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Městské knihy jsou cenným historickým pramenem každého města. Poskytují důležité 
informace z jejich minulosti a vytvářejí tak reálný obraz o životě našich předků. Cílem této 
práce je kritická edice první hlavní účetní knihy města Chebu, zachycující období let 1396 
až 1419. Hlavní účetní kniha podává přehled o každoročním vyúčtování městských příjmů 
a výdajů a tím vypovídá o ekonomické situaci města. Práce popisuje vnější znaky knihy, 
obsah a zabývá se paleografickým rozborem. Pro srovnání jsou použity další chebské 
městské knihy ze stejného období. Samotná edice je opatřena ediční poznámkou a 
poznámkovým aparátem. K práci je připojena obrazová příloha. První hlavní účetní kniha 
doplňuje řadu dalších dochovaných finančních knih města Chebu. 
 
 
Abstract (in English) 
Municipal books are valuable historical sources of every town. They provide us an 
important information about history of the towns and thus they create a real picture of our 
ancestors‘ lives. This thesis focuses on the critical edition of the first main accountancy 
book of town of Cheb that captures the period from 1396 to 1419. The main accountancy 
book gives an overview of the yearly statement of municipal incomes and expenses and 
thus provides information about the economical situation of the town. In the thesis there 
are described the external features of the book, its content as well as the paleographic 
analysis. Some other Cheb municipal books from the same period are used for comparison. 
The edition has the editorial note and the critical apparatus. The appendix of pictures is 
also a part of the thesis. The first main accountancy book supplements many other still 
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Mezi historické cennosti každého města patří městské knihy. Jejich prostřednictvím se 
nám otevírá pohled do každodenní reality středověkého života, můžeme nahlédnout do 
fungování městské správy, městského hospodářství, ale i do domácností jednotlivých 
měšťanů. Informují nás o časech dávno minulých, které zůstaly v těchto knihách uchovány. 
Chebské úřední knihy nabízejí rozsáhlý materiál, co se týká správy města i celého 
Chebska, fungování jednotlivých úřadů, vztahů města k církvi, místní i okolní šlechtě, také 
k Říši a k zástavnímu držiteli. Řeší rovněž otázky finanční rok po roce od konce 14. století 
do novověku. Lze z nich rekonstruovat územní rozsah městského státu, udávají jména osob 
ve správě města, které se podílely na jeho činnosti a byly zodpovědné za jeho politické i 
hospodářské úspěchy. Proto je snahou celých generací badatelů a historiků tyto materiály 
co nejvíce zpřístupnit veřejnosti. 
Cílem mé práce je rozbor a kritická edice první hlavní účetní knihy města Chebu z let 
1396 až 1419 tzv. Hauptrechnungsbuch. 
1
 
V úvodních kapitolách jsem chtěla přiblížit prostředí a atmosféru, ve které byla tato 
účetní kniha psána. První kapitola popisuje historické souvislosti a vývoj správy 
v chebském regionu do 1. poloviny 15. století. Stručně se zmiňuji o počátcích osídlení a 
prvních držitelích, také o obchodu, kterým Cheb proslul a bohatl, a obchodních cestách. 
Následují fakta o územním rozsahu městského státu a nejvýznamnějších chebských 
rodech, které určovaly jeho další rozvoj. S vývojem městské správy se rozrůstala i městská 
kancelář o další zaměstnance, přibývala písemná agenda, takže se musely zavést celé nové 
řady úředních knih. To vše vyžadovalo větší prostory, proto se řešila otázka nové radnice. 
K získání těchto historických údajů se mi osvědčily práce mnohých německých a 
českých autorů. Listiny k nejstarším chebským dějinám do roku 1322, tedy do doby trvalé 
zástavy Koruně české, vydal první kritický chebský dějepisec a chebský archivář Heinrich 
Gradl ve své edici „Monumenta Egrana“ 
2
. Na ní navazuje jeho další práce „Geschichte 
des Egerlandes (bis 1437)“ 
3
. Některé listiny se dočkaly potom modernějšího vydání 
v různých edicích např. od Jaroslava Čelakovského „Codex iuris municipalis (CIM)“ 
4
 
                                                 
1
 V chebském archivu se dochovaly dvě hlavní účetní knihy. První zachycuje období od roku 1396 – 1419 
(sign. 1012a) a druhá období od roku 1419 – 1542 (sign. 1012b). 
H. Sturm, Das Archiv der Stadt Eger, Cheb 1936 
2
 Heinrich Gradl, Monumenta Egrana, Cheb 1883 
3
 Heinrich Gradl, Geschichte des Egerlandes (bis 1437), Praha 1893 
4
 Jaromír Čelakovský, Codex iuris municipalis, Praha 1886 
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Archivní prameny k dějinám chebského městského státu vydávali další bývalí chebští 
archiváři, a to Karl Siegl a Heribert Sturm. Z mnoha jejich prací jmenuji „Alt Eger in 
seinen Gesetzen und Verordnungen“ od Karla Siegla
1
 a Sturmovu práci „Eger“ 
2
 a „Das 
Archiv der Stadt Eger“ 
3
. Seznamy chebských úředníků a volených zástupců městské obce, 
které vydal Karl Siegl pod názvem „Verzeichnis von Besitzern Alt – Egerer Häuser, Die 
Bürgermeister der Stadt Eger von 1282 bis 1926, Ratsherren, Gerichtsherren und 
Gemeinherren in Alt – Eger von 1384 bis 1777“, byly vydány také v českém jazyce pod 
názvem „Seznam majitelů měšťanských domů v Chebu, Purkmistři města Chebu v letech 
1282 – 1926 a členové městské rady v letech 1384 – 1777“ 
4
. 
Z českých autorů je přínosem kniha Františka Kubů „Chebský městský stát“ 
5
. Také 
práce „Chebsko za vlády Štaufů“ 
6
 a „Štaufská ministerialita na Chebsku“ 
7
. 
Vilém Knoll nověji zpracoval téma městské správy pod názvem „Vývoj chebské a 
městské správy do počátku 15. století“ 
8
. Problematikou městské správy a stavbou nové 
radnice se zabýval také Vladimír Růžek v knize „Chebská radnice a její historické fresky“ 
9
. Počátky chebských dějin popisuje chebský archeolog Pavel Šebesta ve své práci 
„Geneze nejstarších kostelů v Chebu, in: Archaelogia historica“ 
10
. O chebské radnici jsou 
zmínky také v práci historika Vinzenze Prökla „Chronik der Stadt Eger und des 
Egerlandes“ 
11
 a v rukopisném díle chebského kata a kronikáře Karla Hussa „Die noch 
sehebaren Denkmäler des Alterthums in der Stadt Eger“ 
12
. 
Přehledem chebských městských knih se zabýval Tomáš Klír a kol. v díle „Knihy 
chebské zemské berně z let 1438 a 1456“ 
13
. Vypracoval edici dvou knih chebské zemské 
berně, a to novověkého opisu smíšeného berního rejstříku z roku 1438 a oceňovací berní 
knihy dochované v originále z roku 1456. 
                                                 
1
 Karl Siegl, Alt Eger in seinen Gesetzen und Verordnungen, Augsburg – Kassel 1927 
2
 Heribert Sturm, Eger, Geschichte einer Reichsstadt, Augsburg 1951 
Heibert Sturm, Eger, Geschichte einer Reichststadt, Bilderband, Augsburg 1952 
3
 Heribert Sturm, Das Archiv der Stadt Eger, Cheb 1936 
4
 Karl Siegl, Seznam majitelů měšťanských domů v Chebu, Purkmistři města Chebu v letech 1282 – 1926 a 
členové městské rady v letech 1384 – 1777, Cheb 2001 
5
 František Kubů, Chebský městský stát, České Budějovice 2006 
6
 František Kubů, Chebsko za vlády Štaufů, Cheb 2013 
7
 František Kubů, Štaufská ministerialita na Chebsku, s. l, 1997 
8
 Vilém Knoll, Vývoj chebské a městské správy do počátku 15. století, Právník 141, 2002 
9
 Vladimír Růžek, Chebská radnice a její historické fresky, Cheb 1994 
10
 Pavel Šebesta, Geneze nejstarších kostelů v Chebu, in: Archaelogia historica, Brno: Masaryka univerzita, 
roč. 38, č. 1 
11
 Vinzenz Prökl, Chronik der Stadt Eger und des Egerlandes, 1835 
12
 Karl Huss, Die noch sehebaren Denkmäler des Alterthums in der Stadt Eger, 1821 
13
 Tomáš Klír a kol., Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456, Praha – Ústí nad Labem 2016 
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V další kapitole jsem se věnovala rozboru městské správy a přehledem městských knih 
ve 14. a v 1. polovině 15. století. Zde jsem opět ocenila již zmiňované práce Tomáše Klíra, 
Františka Kubů, Vladimíra Růžka a Heriberta Sturma. Rovněž tak v pasáži o městských 
příjmech a chebské měně. Historií Chebska se zabýval také další bývalý chebský archivář 
Jaromír Boháč, jehož práce „Zmizelé Čechy, Cheb“ 
1
 je rovněž přínosem. Informace o 
počátcích chebského mincovnictví poskytuje práce Jarmily Háskové „Chebské mince z 12. 
a 13. století“ 
2
. Z pozdějšího období potom práce Aloise Židlíka
3
 a Karla Castelina
4
. 
Pro poznání vnitřního života a politické situace chebského městského státu jsou velmi 
cenné chebské kroniky, které máme dochované od počátku 16. století. Pohledem 
chebských měšťanů, kteří městský stát ovládali, se můžeme vcítit a nasát atmosféru 
tehdejší doby. Autory byli P. Engelhardt, A. Baier a další. 
5
 
V dalších kapitolách se věnuji již samotné účetní knize. 
První hlavní účetní kniha jako jediný exemplář se nachází ve Státním okresním archivu 
Cheb ve fondu 1 pod signaturou 1012a. Kniha se uchovala ve velmi dobrém stavu. Popisuji 
její vnější znaky. Poté se zabývám paleografickým rozborem. Pro srovnání jsem použila 












Vyhodnocuji obsah jejích zápisů, včetně jmen, zkratek a měny. Potom následuje 
samotná edice s poznámkovým aparátem. Edice je opatřena smíšeným jmenným a místním 
rejstříkem. K práci je připojena obrazová příloha.  
                                                 
1
 Jaromír Boháč, Zmizelé Čechy, Cheb, Praha – Litomyšl 2008 
2
 Jarmila Hásková, Chebské mince z 12. a 13. století, Cheb 1972 
3
 Alois Židlík, Kursy haléřů, grošů a zlatých v Chebu v letech 1390-1419, in: Numismatické listy 35, Praha 
1980, s. 36 - 42 
4
 Karel Castelin, Chebské mincovnictví v době grošové (1305 – 1520), in: Numismatický sborník 3, 1956, s. 
73 - 113 
5
 Kubů, Chebský městský stát, s. 161, 162 
6
 SOA Plzeň, SOkA Cheb, fond 1, sign. 1056 
7
 SOA Plzeň, SOkA Cheb, fond 1, sign. 1057 
8
 SOA Plzeň, SOkA Cheb, fond 1, sign. 1058 
9
 SOA Plzeň, SOkA Cheb, fond 1, sign. 1386 
10
 SOA Plzeň, SOkA Cheb, fond 1, sign. 1394 
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I. Historie chebského regionu a vývoj městské správy do 1. 
poloviny 15. století 
 
 
1. Počátky osídlení a první držitelé 
Chebská oblast byla osídlena již v mladší době kamenné, což znamená asi 3000 let před 
n. l. Přispěla k tomu její geograficky výhodná sídlištní poloha v chráněné kotlině mezi 
Smrčinami, Halštrovským pohořím a Krušnými horami. Sídlili zde Keltové a Markomané 
a podle archeologických nálezů je nejlépe doloženo slovanské osídlení z 9. – 11. století. 
1
 
Území ležící na pomezí Čech a Říše se v průběhu 11. století stává zajímavé jak pro 
českou tak i německou stranu. Po sjednocení bavorské Severní marky markrabětem 
Diepoldem z Vohburgu kolem roku 1100 dochází k rychlé kolonizaci a vytvoření nového 
správního centra v Chebu. 
První písemná zmínka o Chebu se nachází již v mnohokrát citované listině Jindřicha IV. 
z 13. února 1061. 
„My, Jindřich, král z Boží milosti, dáváme všem na vědomí, že jsme svému služebníkovi 
Otnantovi darovali část lesa u cesty směřující od Chebu.“ 
2
 
Právě tato cesta, vedoucí z Norimberka přes Cheb do Čech a ohraničující území 
darované panovníkem svému oblíbenému ministeriálovi, se stala pro vývoj města zcela 
zásadní. 
Správa a ochrana kolonizovaného území byla zajištěna systémem ministeriálních hradů, 
které do poloviny 12. století vytvořily úplnou síť opevněných sídel. 
Roku 1125 staví Diepold z Vohburgu na místě původního slovanského hradiště v Chebu 
kamenný hrad, který se stává ústředním hradem celého ministeriálního správního okruhu. 
Za vlády Vohburgů sídlil na hradě purkrabí. Ten v případě nepřítomnosti markraběte 
spravoval okolní zemi, která byla tehdy prakticky ještě neosídlena, a řídil její kolonizaci. 
Velel hradní posádce a pravděpodobně měl i moc soudní. Hradní posádku tvořili 
markraběcí ministeriálové, kteří se později stali zárodkem budoucí dokonalé štaufské 
administrativy.  
                                                 
1
 Pavel Šebesta, Geneze nejstarších kostelů v Chebu, s. 291 
2
 Heinrich Gradl, Monumenta Egrana, listina č. 8 
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Po smrti Diepolda III. v roce 1146 přechází Cheb do rukou Štaufů. V roce 1167 získává 
Chebsko císař Friedrich Barbarossa. Ten si rychle uvědomuje důležitost jeho pohraniční 
polohy pro záměry své císařské politiky. Cheb se stává významným správním a politickým 
centrem. 
Za stoleté vlády Štaufů je dokončena kolonizace Chebska a kromě většího počtu hradů a 
opevněných sídel zde nacházíme až 300 kolonizačních vsí. Správu měla v rukou vrstva 
ministeriálů jako bezprostředních úředníků panovníka. Dochází také k přestavbě hradního 
sídla, neboť v té době měly hrady nejen obrannou úlohu, ale především měly reprezentovat 
císařskou moc. První návštěva císaře v Chebu v roce 1179 je považována za počáteční 
impuls pro stavbu románské falce. Podle historických zpráv měla být stavba dokončena do 
80. let 12. století (1183). 
2
 
V té době stála již obytná část hradu a opevnění s Černou věží. Z roku 1213 pochází 
první zmínka o kapli, kdy zde Friedrich II. měl vydat zlatou bulu. 
3
 Ovšem 
z architektonického hlediska byla v té době dokončena pouze spodní románská část a horní 
raně gotická až o něco později. 
Vliv na kolonizaci měla jistě kromě ministeriálů také činnost waldsasského kláštera 
cisterciáků založeného v roce 1133 Diepoldem III. Přivádí tak obchodníky a řemeslníky, 
což vede ke vzniku tržiště u chebského hradu. To se postupně rozrůstá na kupeckou osadu. 
V místě křížení hlavních cest je založeno první chebské náměstí. Kolem roku 1140 je 
postaven farní kostel Jana Křtitele. Toto dnešní Jánské náměstí je novým městským 
centrem. Roku 1149 je Cheb zmiňován jako oppidum – opevněné hradiště. 
Nejvyšším úředníkem za vlády Štaufů byl zemský soudce (judex provincialis). Poprvé 
byl doložen roku 1215. Nejvyšší soudce zastupoval panovníka v uplatňování zemských 
práv. Předsedal zemskému soudu, vybíral královské dávky, chránil kláštery a kostely, 
zastupoval panovníka jako vrchního lenního pána a byl i vojenským velitelem. 
4
 
Za vlády Friedricha II. došlo k radikálnímu rozšíření města Chebu, k jeho opevnění a 
k vybudování ústředního městského kostela a prvních klášterů. Za jeho vlády vrcholí také 
                                                 
1
 Vilém Knoll, Vývoj chebské zemské a městské správy do počátku 15. století, s. 211 
2
 Gradl, ME, č. 96 
Heribert Sturm, Eger, 1952, s. 49 - 121 
3
 Gradl, ME, č. 127 - 133 
4
 Knoll, Vývoj chebské zemské a městské správy do počátku 15. století, s. 212 
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první ze dvou nejvýznamnějších období v chebských dějinách, doba štaufské ministeriální 
domény, a byly položeny základy druhého, doby chebského městského státu. 
1
 
Rozšíření starého tržního městečka a založení nového můžeme datovat mezi léta 1203 
až 1215. V roce 1203 v listině krále Filipa je Cheb poprvé doložen jako město – civitas. 
2
 
Chebské měšťanské společenství vystupuje již roku 1242 jako nositel pečetě. Tedy jako 
samostatná právnická osoba. V té době stál v čele města králem dosazený rychtář (judex 
civitatis – městský rychtář). Královský rychtář je poprvé zmiňován roku 1212 a jednalo se 
o ryze panovnický úřad nezávislý na obci. Fungoval jako prostředník mezi panovníkem a 
obyvateli města. Byl také hlavní osobou městského soudu a trestní správy. 
Některé staropatricijské rody, které se usadily ve městě, se staly pomocníky rychtáře, 
později privilegovanými denominaty uváděnými v roce 1279. Stály tak v čele vznikající 
městské správy. Lze předpokládat, že se jednalo o chudší ministeriály. Zemská správa 
sídlila na hradě, městská ve městě. Prvním sídlem městské správy byla pravděpodobně 
stará radnice na Jánském náměstí. Velká nebo vnější rada byly volené orgány. Vlastní 
výkonnou moc ve městě měla vnitřní rada. Vlastní výkon svěřovala placeným úředníkům 
nebo zplnomocněncům. 
Koncem 13. století postupně dochází k potlačení funkce rychtáře do pozadí 




V roce 1266 obsazuje Cheb Přemysl Otakar II., který využil svého postavení správce 
říšských statků, kým byl jmenován římským králem Richardem Cornwallským, a připojuje 
Chebsko ke svým územím. Chebu potvrdil všechny dosud získané výsady a svobody, 
zrušil úřad zemského soudce, který byl hlavním nástrojem chebské ministeriality, a 
jmenováním purkrabího a členů své družiny vytvořil vlastní správní systém. 
4
 
Dalším jeho důležitým počinem bylo povolání řádu křižovníků s červenou hvězdou. 
5
 
Tím také došlo ke zvýšení českého vlivu na Chebsku. Přemyslova vláda zde trvala jen 
deset let, přesto znamenala počátek úsilí ovládnout toto strategické území natrvalo. 
                                                 
1
 František Kubů, Chebsko za vlády Štaufů, s. 21 - 23 
2
 Gradl, ME, č. 119 
3
 Knoll, s. 217 - 230 
Purkmistr se poprvé uvádí v roce 1281 jako magister civium, později magister consulum (1296), rector 
civium (1316) a německy Purgermeister (1317). 
4
 František Kubů, Chebský městský stát, s. 49, 50 
5
 Gradl, ME, č. 284 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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Vlády nad Chebskem se roku 1276 ujímá římskoněmecký král Rudolf I. Habsburský, který 
znovu obnovil starou ministeriální administrativu a podřídil Chebsko norimberskému 
purkrabímu. Roku 1277 je Cheb poprvé jmenován jako říšské město - civitas imperii. 
Podle privilegia Rudolfa I. Habsburského z roku 1279 purkrabímu náležel soud ve 
věcech manských a předsedal i soudu městskému. Městu Chebu Rudolf potvrzuje také 
veškerá práva a výsady. 
Roku 1291 se dostává Chebsko opět pod český vliv. Václav II. měl Chebsko v držení 
jen do roku 1304, přesto pokračoval ve snaze Přemysla Otakara II. toto území získat 
natrvalo. Toto úsilí konečně vrcholí v roce 1322, kdy Jan Lucemburský získává Chebsko 
do trvalé zástavy od císaře Ludvíka Bavora za pomoc v boji o říšský trůn. Listina byla 
vydána v Řezně 4. října 1322, kdy zástava definitivně vstoupila v platnost a Chebsko se tak 
přičlenilo k Českému království.
 1
 
Jan Lucemburský vydal 23. října 1322 listinu, ve které potvrzuje Chebským všechna 
dosud získaná práva, osvobozuje je od zemské berně, stvrzuje nedotknutelnost Chebska a 
slibuje, že ho nebude nikomu dále zastavovat. 
Město mělo podléhat přímo králi a jím určenému soudci.
2
 
Připojení k českému království se ukázalo jako velmi výhodné pro město, které začalo 
mocensky ovládat celou oblast a vytlačovat z rozhodujících míst chebskou ministerialitu. 
Ta byla dosud s podporou říšského panovníka největším konkurentem pro rodící se 
městský stát v boji o vedoucí postavení. 
Chebská ministerialita po dobu prvního českého držení byla zbavena veškeré účasti na 
správě Chebska. Po znovuobnovení říšského záboru Rudolfem Habsburským v roce 1277 
se ministeriálové sice vrátili do čela místní správy, ale své moci z doby před rokem 1266 
již nikdy nedosáhli. Jako zvláštní sociální vrstva se rozpadala. Jednotlivé rody přecházely 
do řad šlechty nebo městského patriciátu. Řada z nich vymřela nebo se z oblasti 
vystěhovala. Po zastavení Chebska České koruně v roce 1322 se zdvihla vlna odporu 
bývalých ministeriálních rodů proti nové situaci a došlo k otevřenému boji s městem. Po 
definitivním uznání Karla IV. na římském trůně v roce 1347 se jejich naděje, že se Cheb 
navrátí pod přímou říšskou vládu, rozplynula a město získalo naprostou převahu. Jeho 
postavení Karel IV. potvrdil sérií dalších výsad v podobě privilegií a větších práv a vše 
                                                 
1
 Kubů, Chebský městský stát, s. 49, 50 
Sturm, Eger, 1951, s. 73 – 83 
Gradl, ME, č. 714 
2
 Sturm, Eger, 1951, s. 84 – 100 
Sturm, Eger, 1952,  s. 162 – 170 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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vyvrcholilo zlatou bulou z 23. července 1355. V ní Karel již jako císař osvobozuje 
Chebské od cel a mýt v celé Říši. 
Již v roce 1349 přenáší Karel IV. z Norimberka na Cheb právo razit mince. Město 




Jediný vážný konflikt města s císařem se udál v roce 1350, kdy došlo v Chebu 
k velkému židovskému pogromu. Židé patřili pod přímou ochranu panovníka a ten v tom 
viděl poškození svých zájmů. Město muselo zaplatit vysoké odškodné. Městská rada 
využila účasti řemeslníků na pogromu a dosáhla u císaře zákazu činnosti cechů, které 
ohrožovaly dosud výsadní pozici patriciátu. Začíná se objevovat již rostoucí moc střední 
městské vrstvy, která se začíná domáhat svého podílu na veřejné správě. 
2
 
V této době byla správa středověkého Chebu již stabilizovaná a skládala se z vnitřní 
rady, soudu a obce. Nejmocnější patricijské rodiny, které se pravidelně dělily o 
nejdůležitější úřady, se svého monopolního postavení nechtěly vzdát, přesto nástup 
řemeslnické vrstvy obyvatelstva nebylo možné zastavit a koncem 14. století bylo z 19 
členů rady již 6 zástupců řemesel. 
3
 
Mezi nejmocnější cechy středověkého Chebu patřili soukeníci, koželuzi a kupci. 
K nejžádanějším chebským výrobkům kromě medoviny patřily látky
4
, výrobky z kůže a 
klobouky. Chebští měli z panovnických výsad četné výhody, což jim dovolovalo udržovat 
výhodné obchodní spojení a účast na velkých trzích ve Frankfurtu, Praze a Lipsku. 
Z rozhodnutí císaře Karla IV. vedla nejdůležitější obchodní cesta mezi Prahou a západními 
trhy povinně přes Cheb. 
 
                                                 
1
 Sturm, Eger, 1951, s. 105, 106, 259 – 262 
Jaromír Čelakovský, Codex iuris municipalis II, Praha 1895 
č. 254 – 25. září 1347 – potvrzení dřívějších privilegií 
č. 255 – 20. února 1348 – osvobození od cel v Říši 
č. 283 – 6. ledna 1349 – slib zachování celistvosti Chebska 
č. 285 – 10. ledna 1349 – mincovní právo 
č. 301 – 18. května 1350 – měšťanské právo pražské 
č. 343 – 18. července 1355 – potvrzení všech předešlých privilegií 
č. 346 – Zlatá bula – 23. července 1355 – Karel IV. již jako císař osvobozuje Chebské od cel a mýt v celé 
Říši 
č. 351 – 25. července 1355 – právo vypovědět nepohodlné lidi z města 
 
2
 H. Gradl, Geschichte des Egerlandes (bis 1437), s. 201, 202 
3
 Kubů, Chebský městský stát, s. 74 
4
 Zvláště výroba sukna, jejíž zdanění bylo podstatnou složkou městských příjmů. Na chebském venkově se 
chovalo velké množství ovčích stád, což právě s výrobou souviselo. 
Klír, s. 28, 29 
Kubů, Chebský městský stát, s. 57 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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Udílení privilegií a různých výsad znamenalo pro chebský městský stát mnoho. Chebští 
velmi bohatli jednak obchodem, hospodářský růst vedle obchodu podporovala ale také 
řemesla. Rozšíření jejich moci se sice staropatricijské rody ve 14. století snažily zabránit, 
ale v předhusitské době se již měšťané z řemeslnického prostředí podíleli na vládě. 
1
 
Přehled privilegií, která byla udělena Chebským, uvádí např. J. Čelakovský ve svém 




Obchodní cesty a obchodování 
Pro svou výhodnou zeměpisnou a dopravní polohu se Cheb rozvíjel jako město obchodu 
a trhu. Směrem na západ jeho obchodní spojení sahalo až za Norimberk, Frankfurt a jiná 
větší města až k Porýní, ojediněle i k Bruselu, Lyonu a Paříži. Směrem na sever jeho cesty 
za obchodem vedly za Erfurt a Magdeburg a zvláště na trhy přes Lipsko až k Baltskému 
moři, směrem na jih především do Řezna a na východ přes Prahu a Brno až k Uhrám a 




Mezi nejstarší vyvážené chebské zboží patřily kožešiny a kůže, v pozdním středověku 
přibyly sukno, klobouky, plst, pasířské, řemenářské a postrojářské zboží a další výrobky 
městských řemeslníků. Zvláštní pověsti se těšila chebská medovina. 
Zpět ze svých cest ze severu přiváželi obchodníci kožešiny, surovou kůži a ryby. Víno 
bylo zbožím především pro tranzitní obchod i pro vlastní potřebu města. Jednalo se o 
alsaské, litoměřické, franské, jižní vína a vína z okolí Sály. Rovněž tak zboží z českých 
důlních oblastí, zvláště cín. Roku 1321 bylo listinou stvrzeno právo pro přetavování a 
puncování chebským městským znakem. 
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 Kubů, Chebský městský stát, s. 57 
Sturm, Eger, s. 232 - 258 
2
 CIM II. č. 17 – 4. 5. 1266 Přemysl Otakar II. osvobozuje Chebany od cel v jemu podřízených zemích. 
č. 32 – 7. 6. 1279 král Rudolf I. osvobozuje Chebany od cla v Říši. 
č. 61 – 24. 10. 1291 Václav II. osvobozuje od cel v jeho zemích. 
č. 77 – 7. 3. 1305 Albrecht I. osvobozuje Chebany od cla v Norimberku. 
č. 124 – 23. 10. 1322 a 25. 10. 1322 Jan Lucemburský osvobozuje od cel v jeho zemích. 
č. 155 – 10. 6. 1330 císař Ludvík Bavor osvobozuje od cla v Říši. 
č. 239 – 28. 1. 1342 markrabí Karel osvobozuje od cla na Moravě. 
č. 245 – 19. 6. 1343 markrabí Karel potvrzuje Chebským osvobození od cel v Čechách. 
č. 313 – 30. 5. 1351 Karel IV. nařizuje purkrabímu loketskému, aby od Chebských nepožadoval clo. 
č. 349 – 25. 7. 1355 Karel IV. uděluje Chebským znovu městské právo v Praze. 
č. 421 – 29. 11. 1365 uherský král Ludvík Velký zrovnoprávňuje chebské kupce s norimberskými a 
pražskými v Uhrách (na přímluvu Karla IV.) 
Kubů, Chebský městský stát, s. 69 
Růžek, s. 95, 96 
3
 Růžek, s. 95 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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Kromě zahraničních trhů se od raných počátků města vyvinul trh i v samotném Chebu. 
První formální tržní privilegium je dochováno teprve v listině krále Albrechta z 16. dubna 
1306 (čtrnáctidenní svatodušní trh pod záštitou Říše). K tomu přibyl za císaře Zikmunda 
druhý čtrnáctidenní výroční (masopustní) trh a za císaře Leopolda v roce 1692 třetí, rovněž 
čtrnáct dní trvající podzimní trh. Až do 18. století byly všechny tři výroční trhy drženy 
vždy po celou dobu. Teprve počátkem 19. století byla jejich délka zkrácena nejdříve na 
osm dní a později na dva dny. 
Chebských výročních trhů se účastnili kromě českých obchodníků (pražských, 
plzeňských, loketských aj.) především kupci z ostatních částí Říše, zvláště z Norimberku, 
Řezna, Bayreuthu, Würzburgu, Bambergu, Olešnice, Lipska aj. 
Nabízelo se zde sukno, vlna, kůže, cín, olovo, měď, hovězí a koňské kůže, ovčí a jiné 
druhy kožešin, rozmanité výrobky domácích řemesel, vína (prodávaná po mnichovských 
džberech), medovina, piva, čerstvé a nasolené ryby, od sedláků z okolí Chebu byli 
dodáváni koně, krávy, telata, ovce, jehňata a prasata. Vozy přivážely řepu, zelí, hrách a 
obilí, nabízely se zemědělské výrobky (sýr, tvaroh, máslo, sádlo, vejce, olej a med), stejně 
tak mrkev, konopí, proso, ovoce, drůbež, ptáci a zvěřina. V roce 1350 vznikl vlastní 
hrnčířský trh a prodávaly se také zemědělské nástroje. 




Karel se snažil Chebsko těsněji přimknout k České koruně a zasahoval do jeho vnitřních 
záležitostí. Jeho zástupcem v oblasti byl úředník zv. zemský fojt – Landvogt nebo správce 
– Pfleger. Neměl zdaleka takovou moc jako štaufský zemský soudce – Landrichter, ale 
mohl ovlivňovat politické, hospodářské i církevní dění a realizovat rozhodnutí svého 
panovníka. Karel IV. postupně nahradil v tomto úřadě německé šlechtice s místními 
kořeny českými velmoži. Také nařídil vykázat ty, kteří odmítali platit daně, z města. 
Těmito svými zásahy Karel vedoucí roli Chebu nezpochybňoval, ba naopak spíše 
prohluboval. Město mělo již za jeho vlády výraznou převahu nad ostatními mocenskými 
složkami, jako byly šlechta a církev.
2
 
Mezi prvořadé úkoly města patřilo zabezpečení a kontrola obchodních cest. Město 
muselo stále bojovat s drobnou šlechtou, která se nechtěla smířit s vedoucí rolí Chebu. Byl 
dobyt hrad Kynžvart, který ohrožoval obchodní spojení na východ. Jiná opevněná sídla 
v okolí buď město zakoupilo, nebo je politicky ovládlo. 
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2
 Týž, s. 50, 52 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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Za vlády Václava IV. narůstá sociální a politické napětí. Spory mezi městem a šlechtou 
nabývaly charakteru drobných válek a situaci nevylepšilo ani ujednání o smíru, jako byl 
např. tzv. chebský landfrýd na říšském sněmu v roce 1389. 
1
 
Počátkem 15. století vedoucí politickou úlohu město dokazovalo nejen hospodářskými 
úspěchy, ale i vojenskou mocí. Chebští si vydržovali vlastní vojenskou hotovost, která byla 
složena z najatých žoldnéřů a doplňována cechovními oddíly. Budovala se další opevnění a 
nové věže zesílily staré hradby. V té době se také do města donášejí první zprávy o 
husitské revoluci. Město mělo tehdy už vybudovánu jednu z nejlepších zpravodajských 
sítí. V boji katolického tábora, kam Cheb bezesporu patřil, proti husitským Čechám získal 
významné postavení vzhledem k jeho hraniční poloze mezi oběma stranami. 
 
2. Vývoj chebského městského státu a městské správy, územní rozsah a 
nejmocnější rody 
Chebský městský stát se utvořil kolem poloviny 14. století. Téměř sto let trval zápas 
města Cheb se zbytky štaufské ministeriality o nadvládu v této oblasti. V druhé polovině 
14. století soustředilo město téměř veškerou moc do svých rukou a mělo výraznou převahu 
nad ostatními mocenskými složkami jako šlechta a církev, které tak neměly možnost 
v podstatných věcech ho omezovat. Jeho postavení potvrdila i válka městských svazů 
s říšskou šlechtou v 80. letech 14. století. Zatímco říšské městské svazy tento vleklý spor 
prohrály, Cheb nad místní šlechtou zvítězil, což vedlo ještě k upevnění jeho pozice. 
Kronikou této války je tzv. „Kniha zločinů“, kterou tehdy Chebané založili a kam 
zaznamenávali výpovědi svých zajatých protivníků. Koncem dubna roku 1389 se v Chebu 
sešel říšský sněm, který soupeření měst a knížat v Říši ukončil. 
Cheb si stačil vybudovat účinnou, fungující a vnitřně strukturovanou vládu. Měl vlastní 
justici, disponoval ozbrojenými silami, sestavil výkonný úřednický aparát i mechanismy 
vlastního hospodářského života, což zahrnovalo i zahraniční obchod. 
2
 
Podřízenost vůči zástavnímu držiteli Chebska, českému panovníkovi, se projevovala 
v řadě listin a listů, ve kterých panovníci v různé míře zasahovali do vnitřního života 
Chebska a upravovali jeho vztah k Čechám. Nebo také jen stvrzovali události a právní 
skutky, které se již odehrály. 
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Formálně měl chebský městský stát dvě správy. Město Cheb bylo prakticky suverénem. 
Správní úkony vykonával ale také panovníkův zástupce, který sídlil na chebském hradě. 
Tato funkce se plynule vyvinula z ministeriálního zemského soudce – Landrichter, iudex 
provincialis. Od 14. století byla nazývána purkrabí (Burgravius), hejtman (Hauptmann), 
fojt (Landvoigt) nebo hradní správce (Burgpfleger). Od zástavy Chebska ji vykonávali 
převážně čeští šlechtici nebo významní říšští feudálové, kteří pocházeli z okolí. Ještě za 
Karla IV. mohl tento úředník ovlivňovat dění v Chebu ve prospěch panovníka, ale později 
mu zůstala jen správa lén chebského hradu a některé funkce reprezentační. Město bylo 
opravdovým centrem moci chebského městského státu. 
V čele stála tzv. velká městská rada, která rozhodovala o nejzávažnějších otázkách 
města i celého území. Skládala se ze tří částí, a to vnitřní rady
1
, což byla jakási vláda, 
kterou vedli 3 – 4 purkmistři a v průběhu roku se střídali. Dále soudu a obce, představující 
jakýsi parlament, z jehož řad se volily druhé dva vyšší orgány (vnitřní rada a soud), které 
se každoroční volbou obnovovaly. Rada přijímala rozhodnutí a dohlížela na jejich plnění, 
ale vlastní výkonnou správu vykonávali placení městští úředníci. Nejdůležitějším z nich 
byl městský písař, který stál v čele městské kanceláře. Vyřizoval veškerou domácí i 
zahraniční korespondenci, vedl městské knihy, byl členem a mluvčím radních poselstev, 
sestavoval zprávy pro panovníky, kontroloval městské školství a také zastupoval chebské 
měšťany při soudních přích. Kolem něho se začala teprve budovat další městská 
administrativa. Nejprve se rozrostla městská kancelář o další pracovníky. 
V průběhu 15. století se k ní přidružila daňová komora – Losungskammer pro finanční 
záležitosti a pro oblast soudní soudní síň – Gerichtsstube. Vše doplňovaly ještě speciální 
úřady jako stavební, mincovní, městského lékaře, správce lesů, mistra trhů, svého úředníka 
měla dokonce i městská kanalizace. 
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 Jádrem chebské správy byla tzv. vnitřní rada o devatenácti členech. Představovala orgán, který měl v rukou 
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K udržení svého postavení a významu městský stát disponoval ozbrojenými silami, 
které se skládaly ze stálého žoldnéřského oddílu. V případě válečného nebezpečí svolával 
početnou městskou a zemskou hotovost. 
Skutečnými vládci státu však byly nejmocnější patricijské rody, které si mezi sebou 
dělily nejdůležitější úřady a funkce a málokdy mezi sebe pustily nového člověka. 
1
 
Potvrzuje to také dochovaná řada tzv. volebních knížek – Wahlbüchlein, zachycujících 
výsledky voleb z let 1384 – 1771. 
2
 
Koncem 14. století vzrostla písemná agenda natolik, že bylo nutné zavést celé nové řady 
knih. Jednalo se o knihy městské a zemské berně, hlavní účetní knihy, rejstříky apod., 
neboť až do 1. poloviny 14. století se úřední agenda odbývala formou jednotlivých listin a 
listů. Pravděpodobně existovaly i nějaké knihy, ale nic se z nich nedochovalo. 
Nejstarší dochovaná úřední kniha pocházející z 1. poloviny 14. století je Achtbuch. 
Achtbuch vznikl z činnosti chebského zemského soudu a jsou v něm zápisy od roku 1310. 
Rejstříky městské daně tzv. Losungsbücher jsou dochovány od roku 1390, zemské daně 
tzv. Klauensteuerbücher od roku 1392. 
3
 
Hlavní účetní knihy začínají roku 1396. 
Zajímavý je chebský Musterungsbuch z roku 1395, který zachycuje podle farností 
veškeré zbraněschopné obyvatelstvo Chebska i s jeho výzbrojí, výstrojí a koňmi, které 
mohlo v případě válečného nebezpečí nastoupit. 
Roku 1441 vznikla zvláštní řada knih výdajů, neboť do té doby se výdaje vedly jako 
příloha ke knihám městské a zemské daně. V roce 1442 vznikla také kniha příjmů – 
Ungeldbücher jako doplněk ke knize výdajů. Struktura úředních knih, která se vytvářela 
v letech 1350 až 1450, přetrvala potom až do 18. století. 
4
 
Správní systém chebského městského státu byl obdobný jako v podobných útvarech 
v německé části Říše. Stejný dualismus místních feudálů s městem, obdobný vývoj 
správních orgánů a z nich odvozených písemností a podobné výkonné úřady můžeme 
nalézt v Kolíně nad Rýnem, který tímto vývojem prošel nejdříve (12. – 14. století). Potom 
také v Lübecku a o něco později ve Frankfurtu, Cheb s Norimberkem potom ve 14. až 15. 
století. Všude proběhl zápas staré vládnoucí městské reprezentace s novými měšťany 
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z řemeslnického a obchodnického prostředí a moc se soustředila do rukou skupiny 
nejbohatších patricijských rodin. 
1
 
Cheb se svými 6 – 7 tisíci obyvatel se koncem 14. století řadil mezi středně velká 
středoevropská města. Nad řekou Ohří se zdvihal působivý komplex hustě zastavěného 
středověkého města. Město zvolna stoupalo od královského hradu k jihu a bylo obehnané 
dvojitou hradbou. Vlastní město se kolem velikého náměstí dělilo na 4 čtvrti a zvláštní 
židovský okrsek. Domy nejbohatších kupců a řemeslníků ležely téměř výhradně kolem 
náměstí. Střední vrstvy, hlavně řemeslnické, žily v ulicích kolem náměstí a městská 
chudina obývala předměstí. 
2
 
Knihy městské daně, dochované od roku 1390, nám umožňují udělat si představu o 
sociálním rozložení obyvatelstva. 
 
Od konce 14. století je možné zjistit územní rozsah chebského městského státu. 
Umožňuje to téměř souvislá řada rejstříků zemské daně tzv. Klosteuerbücher 
(Klauensteuerbücher), která se dochovala od roku 1392. Na základě soupisů osad, které 
platily v tom a v tom roce chebskou zemskou daň, je možné rekonstruovat pravděpodobný 
územní rozsah od roku 1392 až do roku 1509. Rejstříky jsou psány na papíře, mají 
přibližně stejný rozměr (22 – 23 x 31 – 34 cm) a původní vazbu z tuhého pergamenu. 
Obsahují abecední seznam vsí, které podléhaly berni. Základní berní jednotkou jsou tzv. 
Klauen (kopyta), tj. počet domácího dobytka. Berni vybíralo většinou šest osob z Chebu, 
z nich dvě byly z rady, dvě z obce a dvě další. Byl jim přidělen sluha tzv. Losungsknecht. 
Vybraná berně byla posílána českému panovníkovi. Hlavní část rejstříků tvoří příjmy (tj. 
katastr vsí a poplatníků), druhou menší pak výdaje z berně (výdaje berníků na cestování, 
diety, vysílání poslů apod.). Na přelomu 14. a 15. století vykazují rejstříky zemské berně 
kolem 200 osad. 
3
 
Mezi nimi se objevují i osady pusté nebo ty, z kterých nebyla žádná daň vybrána, 
protože osada odmítla daň zaplatit. Většinou šlo o snahu odtrhnout se od Chebska. Ale 
celkový počet všech osad, ať už platících, neplatících nebo pustých, představoval území, 
které si chebský městský stát nárokoval. Počet osad platících pak území, které skutečně 
ovládal. 
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Historické Chebsko mělo největší územní rozsah na samém počátku svého vývoje, kdy 
k jeho dnešní české části patřily ještě oblasti v severním Bavorsku, franské předhůří, oblast 
Smrčin a na jihu Saska. K prvním územním ztrátám dochází za Vohburků a Štaufů. Již 
Diepold III. daroval půdu a několik osad klášterům Reichenbach a Waldsassen. Za vlády 
Štaufů se okrajová území dostala do rukou sousedním dynastiím. Buď si je samy zabraly, 
nebo je Štaufové rozdali, aby své sousedy smířili. Zmenšování Chebska pokračovalo i po 
zániku štaufské vlády. Oblast se stala předmětem sporů českých a říšských panovníků a 
přecházela z jednoho držitele na druhého. Štaufští ministeriálové postupně ztráceli své 
monopolní postavení a jelikož se dostávali do konkurenčního zápasu s městem, byli nuceni 
hledat politickou oporu u sousedních pánů a zastavovat jim své majetky. Jednalo se o 
české panovníky, o purkrabí z Norimberka z rodu švábských Hohenzollernů, o fojty 
z Weidy, z Plavna, z Gery, o lantkrabata z Leuchtenberka, o klášter Waldsassen. Tito 
sousedé získali v poštaufské době v letech 1266 – 1322 řadu území. 
Z původní štaufské domény Chebska ubylo asi 40% osad, 65% hradů a opevněných 
sídel a 66% měst a sídlišť městského charakteru. 
1
 
Pro osud Chebska měla zásadní význam bitva u Mühldorfu 28. září 1322. V ní Ludvík 
Bavor za pomoci Jana Lucemburského porazil habsburského protikrále Fridricha Sličného. 
Jan kromě četných zástav hradů a říšských měst jako Kaiserlautern, Altenburg, Kamenice a 
Cvikov získal do trvalé zástavy Chebsko. Stalo se tak listinou vydanou králem Ludvíkem 
v Řezně 4. října 1322. 
2
 
Jan Lucemburský 23. října vystavil Chebanům listinu, v níž potvrdil Chebu dosavadní 
privilegia a nově zajistil městu zvláštní privilegované postavení. Jednalo se o osvobození 
od berně a zemské daně, které se vymáhaly v Čechách, město bylo podřízeno přímo králi 
nebo zvláštnímu zemskému hejtmanovi nebo soudci jako jeho zástupci. Město vyjmul 
z pravomocí českého podkomořího. Slíbil Chebsko dále nezastavovat a chránit jeho 
územní celistvost a příslušnost k chebské jurisdikci. Chebské Židy ponechal pod 
pravomocí města a osvobodil Chebské od cel a mýt v království. 
3
 
Řada privilegií a listů Jana Lucemburského a posléze Karla IV. opakovaně 
proklamovala integritu chebské zástavy. Za slabé vlády Václava IV. byly zejména po roce 
1400 části chebské zástavy zcizeny silnými říšskými dynastiemi a šlechtou, která se 
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uchýlila pod jejich ochranu. Seznam ztrát do 2. desetiletí 15. století potvrzují také rejstříky 
zemské berně, které se mezerovitě dochovaly od roku 1392. 
1
 
V roce 1392 k chebskému městskému státu náležela celá chebská kotlina, celé Ašsko a 
okolí Selbu, řada osad podél jihovýchodní hranice dnešního českého Chebska a spojovací 
pruh území vedoucí z chebské kotliny k Marktredwitzu a okolí tohoto městečka. Ale již 
v roce 1409 se objevuje řada pustých vsí ve vogtlandském výběžku u Brambachu, potom 
také v ašském výběžku a v okolí Selbu. Přestávají platit některé ašské vesnice, jejichž 
majitelem byl Petr Zedwitz a několik vesnic u Thiersheimu. Území chebského městského 
státu se tak omezilo na chebskou kotlinu a na okolí Marktredwitzu a na spojovací most 
mezi těmito dvěma oblastmi. 
Na počátku své existence od poloviny do konce 14. století zaujímal chebský městský 
stát rozlohu kolem 700 km
2
. Ztrátami na přelomu 14. a 15. století a v průběhu husitských 
válek se zmenšil na plochu asi 380 km
2
, v které setrval pravděpodobně do konce 




Nejvýznamnější chebské rody 
Dochovaná řada tzv. volebních knížek – Wahlbüchlein, která zachycuje výsledky voleb 
v letech 1384 – 1771, nám umožňuje stanovit okruh rodin a osob, které se podílely na 
skutečné správě a moci v městském státě. Ten ovládala skupina nejmocnějších 
patricijských rodů města, které si mezi sebou dělily purkmistrovský úřad i konšelská křesla 
ve vnitřní radě a měly silné zastoupení i v ostatních složkách velké rady. 
3
 
Mezi nejmocnější patricijské rody patřili Ruduschové, Angelové, Heckelové, 
Zöllnerové a od počátku 15. století pak Gumerauerové, Püchelbergerové, Dellnitzerové, 
Šlikové a Junckherové. 
4
 
Mezi staropatricijskými rody, které ještě vzešly ze štaufské ministeriality a nově 
zbohatlými rody, které vzešly hlavně z řemeslnicko – obchodního měšťanského prostředí 
se rozhořel zápas. Po celé 14. století staré rody řídily monopolně celé Chebsko, pak jejich 
vliv slábl a z jejich pozic je začaly vytlačovat tyto nové dravé rody. Zvláště v průběhu 15. 
století se prosazují zejména Šlikové a Junckerové.
5
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Na přelomu 14. a 15. století měly moc ve městě Heckelové, Hechtové, Ruduschové a 
Hulerové. V té době také došlo k poslední velké územní ztrátě bývalého štaufského 
Chebska, neboť ze západu sílil tlak především purkrabích norimberských z rodu 
Hohenzollernů i dalších sousedů. 
Heckelové a Ruduschové měli v posledních dvou dekádách 14. století až 5 zástupců 
v jednotlivých částech velké rady. Erhart Rudusch patřil k tehdejším nejvýznamnějším 
chebským osobnostem, byl několikanásobným purkmistrem a opakovaně byl vůdčím 
členem chebských poselstev ke korunovacím panovníků a k panovníkům vůbec. Jan 
(Hans) Angel z ministeriálního rodu spřízněného s rodem Ruduschů byl ve funkci radního 
a několik let zasedal v obci v radě šestatřicetileti. Početnější zastoupení ve velké radě měli 
také Honigarové. Významnou úlohu v předhusitském a husitském období hráli také 
Frankengrünerové, Gumerauerové, Püchelbergerové, Simonové a Schneiderové. Jan 
(Hans) Schneider se koncem 14. století stal dvakrát po sobě purkmistrem. Junckerové byli 
u moci po většinu 15. století. Mikuláš (Niclas) Juncker byl již v letech 1384 a 1387 
purkmistrem. Koncem 14. století se drželi u moci v přibližně vyrovnané pozici tedy 
Ruduschové, kteří reprezentovali dávnou slavnou štaufskou minulost Chebska a podíleli se 
na budování městského státu, a Junckerové, představitelé nové výrobně podnikatelské 
vrstvy, kteří přispěli k rozmachu městského státu až po jeho vrcholné období v době 
pohusitské. 
Počátkem 15. století se vytrácí rod Heckelů, Hechtů a Hulerů. Z bývalých štaufských 
ministeriálů zůstávají jen Ruduschové, jejichž vliv a moc naopak roste. V letech 1410 až 
1420 je možné je naleznout ve všech třech částech velké rady. Zikmund Rudusch je 
opakovaně chebským purkmistrem. Kolem nich se vytváří nová vládnoucí patricijská 
skupina z nových řemeslnicko – obchodnických rodin, což byli Gumerauerové, 
Püchelbergerové, Freitagové, ale i Frankengrünerové, Klopferové, Simonové nebo 
Kornauerové. Do nejvyššího vedení pronikají Albrecht Frankengrüner, Mikuláš (Niklas) 
Gumerauer, Konrád Klopfer nebo Michal Püchelberger. Na úroveň nejmocnější rodiny 
Ruduschů se v průběhu 15. století kromě Junckerů dostávají také Šlikové. Kašpar Šlik se 




Podle nejstaršího berního rejstříku z roku 1390, jak zjistil Fr. Kubů, byli podle 
přiznaného majetku z odvedené daně 4 Heckelové výrazně nejbohatším rodem z Chebu se 
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112 librami zaplacené losungy. Daleko za nimi stojí např. 5 Ruduschů se 72 librami, 7 
Hulerů s 67 librami, 4 Königsberkové s 18 librami, 3 Angelové s 12 librami, 3 Rohrerové 
s 6 librami a 2 Zöllnerové s 2 librami. Heckelové stáli s 28 zaplacenými librami na osobu 
vysoko nad celochebským průměrem, který činil asi 3 libry z majetku na jednoho 





3. Rozvoj administrativy, nová radnice 
Výraznou změnu, co se týká městské administrativy, lze pozorovat od 80. let 14. století, 
kdy vznikají nové druhy knih. Některé se zachovaly v souvislých řadách až do novověku a 
na jejich zásady bylo i později navazováno při rozvíjení administrativy. 
V roce 1384 začíná řada knížek obnov městské rady – Ratswahlbüchlein s evidencí 
purkmistrů, konšelů a přísežných a pomocných speciálních úředníků, jako např. stavebních 
mistrů a úředníků dohlížejících na kvalitu výrobků různých řemesel. 
V roce 1387 začíná řada knih obligací – Schuldprotokol. V roce 1390 se zavádějí již 
zmiňované berní rejstříky pro výběr městské daně – Losungsbücher. 
V roce 1392 pak rejstříky pro výběr zemské berně z kopyt – Klosteuerbücher. 
V roce 1395 se zavádějí tzv. velká a malá registra ke knihám výdajů. 
V roce 1395 se zavádí také rejstřík vojenské zemské hotovosti – Musterungsbuch a již 
v roce 1394 byl zaveden rejstřík městské hotovosti. 
V roce 1396 pak začíná hlavní účetní kniha – Hauptrechnungsbuch. 
V rámci městské samosprávy se vytvořil zvláštní daňový úřad se značnou 
administrativou – Losungskammer. Ve 40. letech 15. století pozorujeme další stupeň 
rozvoje městské kanceláře, který H. Sturm nazval kancelářskou reformou. To vše 
vyžadovalo daleko větší prostory a muselo se uvažovat o stavbě nové radniční budovy. 
2
 
Přímé zprávy o počátcích chebské radnice nejsou. Humanista Kašpar Brusch ve svém 
popisu města Chebu z roku 1542 udává, že nejprve stála stará radnice na Jánském náměstí 
při kostele sv. Jana Křitele. Ale roku 1561 měla být tato stavba již obydleným měšťanským 
domem. Tuto verzi převzal do své kroniky v roce 1561 Pankrác Engelhart. 
3
 
Umístění prvotního radního domu do městské části, která byla skutečným jádrem 
nejstarší části města v blízkosti hradu a také místem nejstaršího tržiště, působí věrohodně. 
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Dobu jejího vzniku a užívání až po její přemístění na velké tržiště čili Rynk (dnešní 
náměstí Jiřího z Poděbrad) určují různí autoři rozdílně. 
V. Prökl její existenci předpokládá ještě před rokem 1149, kdy prý určitě stála již 
radnice na Rynku, neboť údajně prý v jejím tzv. knížecím pokoji již tehdy přenocoval 
Friedrich Barbarossa s Adelheidou z Vohburku. 
1
 
B. Grueber také předpokládá její přenesení na Rynk již za Barbarossy. Této myšlenky 
se také přidrželi P. Wanie i K. Siegl, kteří s odkazem na Prökla o jejím přenesení uvažují 
již okolo poloviny 12. století. H. Rimpl se zabývá otázkou vzniku nového města po 
rozšíření staré zástavby v předhradí a okolo Jánského tržiště. Přiklání se k datu mezi roky 
1203 – 1215, ale existenci staré radnice na Jánském náměstí zpochybňuje tím, že v knihách 
losungy z 16. století je tento dům jmenován písařem patrně až pod vlivem kronikářů 
(Brusch), protože ve starých knihách losungy se tento pojem neobjevuje. Jeho 
charakteristika radnice na místě velkého tržiště počátkem 13. století se také různí. Neměla 
to být ještě radnice jako sídlo vlády a správy města, ale sloužila především obchodníkům, 
což dosvědčuje také její umístění v řadě jiných měšťanských domů. Jinde zase 
charakterizuje radnici, která byla postavena současně s novým městem, jako spíše obecní 
dům přísežných měšťanů, určený k řízení obecních věcí a zájmů. 
H. Sturm, který z Rimpla vychází, se snaží existenci radnice upřesnit. Její vznik 
předpokládá již ve 12. století a v souvislosti s rozšířením města a vzniku velkého náměstí 
na počátku 13. století se domnívá, že byla přeložena do tohoto nového městského centra na 
velkém Rynku. Považoval ji ale spíše za obecní dům, který měl být určen pro schůzky 
skupin osob. Z něj se teprve později vyvinulo zastupitelstvo městské vlády. 
2
 
Autoři K. Kibic a V. Tintěra potvrzují některé starší názory. Podle nich nelze přesně 
zjistit dobu přemístění radnice na velké náměstí a předpokládají, že nová radnice vznikla 
z měšťanských domů někdy během 14. století. 
Pro historiky je důležité svědectví chebského kata a kronikáře Karla Hussa z počátku 
19. století. Ve své rukopisné práci „Die noch sehebaren Denkmäler des Alterthums in der 
Stadt Eger“, kterou věnoval starobylým chebským památkám, popisuje podobu údajně 
původní radnice, jak vypadala ještě před požárem v roce 1809. Měla to být jednopatrová 
budova se širokými okny, velkými vraty a s vysokou prejzovou střechou. Uvnitř měl být 
prostorný sál a několik světnic, v přízemí byly toho času kolářské dílny a měla pěkný sklep 
čili místo vězení a útrpného práva. Jeho popis připomínal tehdejší radní budovy od 2. 
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poloviny 13. století do století 14., které v sobě spojovaly funkci kupeckého domu a místa 
zasedání městské správy. 
Zdá se, že tento kupecký dům a okolní domy na Jánském náměstí, co se prostoru týče, 
nebyly vhodné pro přestavbu ve větší radnici. Rovněž centrum městského života se 
přesunulo na velké náměstí, kam se postupně stěhovali i chebští patricijové a na přelomu 
13. a 14. století si začali stavět kamenné domy. Kdy padlo rozhodnutí o přeložení radnice 
na velké náměstí nelze přesně odvodit. Pravděpodobně k tomu dochází počátkem 14. 
století, protože pro správu města se nová budova stala nezbytností. Také i z důvodů 
reprezentačních. Příkladem jistě byla i výstavba radnice v Norimberku a v Řezně a také 
v Praze po roce 1338. 
1
 
Můžeme předpokládat, že původní radnice na Jánském náměstí byla postavena až po 
velkém požáru města v roce 1270. Nová radnice ve středu Rynku vznikla postupnou 
přestavbou pěti patricijských domů, které město vykoupilo okolo poloviny 14. století, kdy 
dosáhlo velkého rozkvětu. Nejprve byly adaptovány dva domy a jejich dvorní křídla, 
pravděpodobně šlo o jeden rozlehlý dům rodiny Heckelů, kteří patřili mezi nejvýznamnější 
chebské rodiny, a pravděpodobně se tak událo za purkmistrování některého z Heckelů. Tím 
město získalo důstojné sídlo městské samosprávy a středisko obchodu a společenského 
života. 
Její výstavba se táhla poměrně dlouho, protože radnice spolu s mincovnou jsou 
zmiňovány již v 1. polovině 14. století. Radniční kaple, zasvěcená Nejsvětější Trojici, byla 
dokončena někdy ke konci 14. století. Původní podobu gotické radnice dnes známe jenom 
z pramenů, protože přestavbami v 19. století byla radikálně změněna. Podle dobové kresby 
K. Hussa měla radnice do náměstí vysunuté nevelké křídlo ukončené zvonicí. Na vysoké 
jehlanové střeše zvonice bylo umístěno kované, silně pozlacené slunce, trofej Chebanů 
z vítězného dobývání loupežného hradu Neuhausu v roce 1412. Štít byl vysoký, stupňovitý 
a měl zabudovaný orloj s postavami lva a šaška. Uvnitř radnice, kromě mincovny a kaple, 
byl radní sál, soudní síň a mučírna. Při úpravě radnice počátkem 19. století bylo kolmo 
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II. Městská správa, městské úřední knihy, městské příjmy 
 
 
1. Chebská správa ve 14. a počátkem 15. století 
Podle nejstarší chebské městské knihy z roku 1352 správu města vedla tzv. vnitřní rada 
složená z 19 osob – senatores, která držela výkonnou moc. Od ní byl oddělen městský 
soud, který představovalo 13 osob – consules, a obec, neboli tzv. rada šestatřiceti – jurati, 
která měla kolísavý počet 30 až 67 osob majících poradní hlas. Členové vnitřní rady, 
přísežní městského soudu a členové rady šestatřiceti tvořili tzv. velkou radu, která se 
každoročně obnovovala zprvu přímými, od 16. století nepřímými volbami. 
V čele městské rady stál purkmistr, zprvu byl volen vždy jeden, od roku 1308 dva až 
čtyři v jednom roce. V letech 1430 – 1767 pak čtyři, kteří se ve funkci střídali po čtvrt 
roce. 
Informace o konkrétních osobách řídících město nám podávají údaje tzv. knihy obnov 
městské rady, které se dochovaly od roku 1384. 
Volby městské správy byly formálně demokratické, volitelé mohli volit, koho chtěli, ale 
ve skutečnosti vnitřní radu ovládalo jen několik předních patricijských rodů, mezi něž se 
od poloviny 14. století snažili vedrat další bohatí měšťané z obchodnicko – řemeslnických 
rodin a narušit tak jejich monopolní postavení. Pro patricijskou vládu bylo důležité 
privilegium udělené Karlem IV., které radním dovolovalo vypovídat z města nepohodlné 
osoby. 
Za dílčí sféry chebského života nesli zodpovědnost správci (zplnomocněnci – „obleute“, 
„obmänner“, „meister“), nepřímo volení opět z nejpřednějších rodů, kteří dohlíželi mimo 
jiné na peněžní záležitosti, průběh trhů, stavební aktivity, mincovnictví, vojenství a 
reprezentovali město navenek. 
1
 
Městské záležitosti obstarávala pod dohledem rady městská kancelář. Jejím 
nejdůležitějším a zprvu i jediným placeným úředníkem byl městský písař. Měl právní 
vzdělání a vyřizoval mimo jiné rozsáhlou korespondenci rady, obstarával městské knihy, 
sestavoval zprávy pro panovníka i jiné vyšší instance, zastupoval měšťany v procesech 
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proti cizím osobám, často býval členem a mluvčím městských poselstev. Představoval 




2. Městské knihy 
Do 1. poloviny 14. století byly v městské agendě zastoupeny především jednotlivé 
listiny a listy. 
Nejstarší dochovaná městská kniha je kniha statutů, zal. roku 1352. Obsahově je 
smíšená a psaná na pergamenových listech. Byly v ní shromážděny bez jakéhokoliv 
uspořádání různá nařízení rady, zákony a opisy listin, ale také finanční a další zápisy. 
Můžeme tedy říci, že v té době byla městská kancelář již plně konstituovaná, ale ne příliš 
organizovaná a že finanční záležitosti nebyly vedeny samostatně a systematicky. 
2
 
Výraznou změnu v městské administrativě lze pozorovat od 80. let 14. století, kdy 
vznikají nové druhy knih. Ty se mnohdy zachovaly v souvislých řadách až do novověku. 
Nejprve v roce 1384 začíná řada knížek obnov městské rady – Ratswahlbüchlein s evidencí 
purkmistrů, konšelů a přísežných a pomocných speciálních úředníků jako např. stavebních 
mistrů a úředníků dohlížejících na kvalitu výrobků různých řemesel. 
V roce 1387 začíná řada knih obligací – Schuldprotokol (jejich část je dochována již 
k roku 1374). 
Další chebskou městskou knihou byla také kniha zločinů (smolná kniha). Byla založená 
z vůle purkmistra a rady Chebu roku 1379 a informuje o případech projednávaných před 
městským soudem. V 70. a 80. letech 14. století během soupeření městských svazů a 
říšských knížat v Říši probíhala na Chebsku také drobná válka. V ní ale na rozdíl od 
situace v Říši město jednoznačně zvítězilo. Řada zápisů výpovědí (i na mučidlech) 
zajatých šlechticů a jejich bojovníků tak předkládá dokonale plastický obraz tohoto zápasu, 
který byl v celoříšském měřítku ukončen na říšském sněmu v Chebu v roce 1389. Na 
Chebsku probíhal formou přepadů, malých obléhání a šarvátek. Jednalo se o marnou snahu 
chebské šlechty prosadit se v městském státě proti dominantní moci města. 
3
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Náhled do činnosti chebského zemského soudu přináší tzv. kniha klateb (psanců), 
založená roku 1310. Od roku 1391 se vedl její druhý svazek, kde je již znát vliv měšťanů, 
neboť se zde uvádí, že kniha byla založena soudem a městskou radou. 
1
 
Důležitým pramenem jsou chebské finanční knihy, které se dochovaly od konce 14. 
století v celých řadách, což svědčí o stabilizaci a pevnější kontrole finanční správy. 
V roce 1390 byly zavedené berní rejstříky pro výběr městské daně tzv. Losungsbücher, 
které vypovídaly o obyvatelstvu města Cheb a jeho majetkových poměrech v jednotlivých 
letech. 
V roce 1392 pak byly zavedeny rejstříky výběru zemské berně z kopyt tzv. 
Klosteuerbücher, které zachycují totéž v obcích patřících k chebskému městskému státu. 
Zároveň tak dokumentují územní rozsah státu a podíl chebských měšťanů a místní šlechty 
na pozemkové držbě. 
V roce 1395 se zavádějí pomocné velké a malé účetní rejstříky ke knihám výdajů. 
V roce 1395 se zavádí také rejstřík vojenské zemské hotovosti – Musterungsbuch a již 
v roce 1394 začíná rejstřík městské hotovosti. 




Koncem 14. století ještě nevznikla jednotná finanční správa nebo centrální městská 
pokladna. Od roku 1396 byla k dispozici hlavní účetní kniha, která poskytovala alespoň 
základ centrální evidence. Správci zemské a městské berně (2 – 3 osoby) vedli své zvláštní 
účetnictví, příjmy daní z trhů, stavebního a zástavního úřadu (po 1 osobě) apod. 
Správci dílčích městských příjmů a vydání, která byla z těchto příjmů zároveň přímo 
hrazena, byli každoročně voleni (obvykle opakovaně) a vyúčtování skládali před 
purkmistrem, radou a zástupci obce nepravidelně v různých termínech a časových 
odstupech. Přehled těchto vyúčtování podávají hlavní účetní knihy. Správní roky různých 
příjmů a vydání se lišily, u některých byly pravidelnější, u jiných kolísaly. 
Od 90. let 14. století můžeme nahlédnout do konkrétní organizace a obsazení městské 
kanceláře, a to prostřednictvím výdajových listů obsažených v rejstřících městské i zemské 
berně, a dále v rejstřících správce ungeltu, který kontroloval největší sumu městských 
příjmů. 
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Vypadá to, že městští úředníci byli systematicky odměňováni právě správcem 
městského ungeltu a jen výjimečně i správci městské a zemské berně. Zatímco výdajové 
listy berních rejstříků, které zachycují platy (nebo spíše snad odměny) městskému písaři, 
soudnímu písaři, městskému služebníku a poslům jen výjimečně, a navíc pouze do roku 
1408, tak nejstarší dochovaná vydání v rejstřících správce ungeltu obsahují systematický 




Roku 1441 byla finanční správa sjednocena. Stále byli každý rok voleni 4 radní, kteří 
byli zodpovědní za všechny městské příjmy a výdaje a účetní uzávěrky předkládali 
pravidelně v červenci nebo v srpnu. 
V této době již lze hovořit o vzniku tzv. daňové komory – Losungskammer, což bylo 
místo, kde byly zaknihovány všechny finanční záležitosti města a zvláštním písařem 
(Losungsschreiber) vedeny příslušné knihy. 
V důsledku sjednocení a vzniku jedné centrální pokladny, kterou kontroloval purkmistr, 
se změnila podoba a systém dosavadních knih. 
Z rejstříků zemské i městské berně zmizely účetní části, tzv. výdajové listy z vybrané 
berně, a pro všechny příjmy a vydání byly založeny nové řady knih. 
Od roku 1441 to byly knihy vydání. Zatímco do té doby se výdaje vedly jako příloha ke 
knihám městské a zemské daně, neboť daňoví výběrčí také kryli z výnosu daní městské 
výdaje, vznikla roku 1441 zvláštní řada knih výdajů. Z rukou daňových výběrčí převzal 
tehdy kontrolu nad výdaji sám purkmistr. V roce 1442 vznikla také kniha příjmů – 
Ungeldbücher jako doplněk ke knize výdajů.  
Knihy výdajů a příjmů jsou vedeny s neobyčejnou precizností. Jsou v nich zachyceny 
veškeré výdaje města i městského státu. Lze z nich si utvořit zcela reálný obraz pestrého 
středověkého života rok za rokem.
 2
 
Také ostatní řady městských knih získávaly vyhraněnější podobu. Narůstající agenda si 
vyžádala zavedení knih korespondence a dalších. 
Nově uspořádána byla i kniha statutů, psaná již na papírových listech (1460). 
Struktura úředních knih, která se vytvořila mezi lety 1350 až 1450, přetrvala potom až 
do 18. století. 
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V průběhu 2. poloviny 15. století se městská správa stabilizovala a rozdělila do tří 
hlavních oblastí, reprezentovanými třemi kancelářemi, a to písařskou – Stadtschreiberstube 
nebo Kanzlei, daňovou – Losungskammer a soudní síní – Gerichtsstube. Tyto základní 
pilíře správy byly doplněny odbornými úřady pro stavební záležitosti, mincovnictví, 
lesnictví, městského lékaře apod. 
Kolem poloviny 16. století přestaly být definitivě užívány římské číslice ve prospěch 
arabských. Stalo se tak s nástupem městského písaře Matyáše Neydeka ze Zeitzu a písaře 
daňové komory Hanuše Schönstettera. Jednotlivě se však arabské číslice objevovaly již 
dříve. V letech 1542 – 1543 došlo i k nápadné paleografické změně. 
Takto uspořádaná městská administrativa zůstala až do konce samotné existence 




Mezi odvětví chebské městské správy se řadí také lesmistrovský úřad, který byl městu 
poprvé dědičně udělen roku 1340, ještě tedy v době, kdy se o Chebsko přetahovali římský 
panovník Ludvík Bavorský a zástavní držitel Jan Lucemburský. Roku 1348 udělení 
lesmistrovského úřadu opakoval král Karel IV. a později potvrdil roku 1395 král Václav 
IV. I když ještě ve 40. – 70. letech prosazovali částečně svou moc předchozí dědiční 
držitelé z bývalého ministeriálního rodu Nothaftů. Z období sporů, které byly ukončeny až 
na konci 14. století se dochovala vzácná písemná památka – tzv. chebský lesní řád z roku 
1379. I když volný přístup k odběru dřeva z říšských lesů na Chebsku zajišťovalo 
měšťanům již Rudolfovo velké privilegum z roku 1279, teprve udělení lesmistrovského 
úřadu jim přineslo nižší jurisdikční a ekonomickou kontrolu lesů, nejen k odběru dřeva, ale 
i dalších lesních zdrojů a řemesel. 
2
 
Sílu městské obce představovaly také venkovské majetky, neboli vrchnostenská práva 
jednotlivých měšťanských rodin, popř. městské obce jako celku. Prokazatelně ministeriální 
původ mělo 11 patricijských chebských rodin, přes které se k venkovským statkům 
dostávali i další měšťané. Bývalí ministeriálové s rozsáhlým venkovským majetkem se 
včlenili mezi městský patriciát. Úzká provázanost patricijských a šlechtických rodin 
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pokračovala po celý středověk prostřednictvím vzájemných sňatků, takže nelze udělat 
ostrou hranici mezi měšťanskými a šlechtickými majetky na Chebsku. Několik 
patricijských rodin mělo svá venkovská sídla včetně hradů. 
 
3. Městské příjmy 
Prvním dokladem městské berně – losungy je imunitní listina pro klášter ve 
Waldsassenu z roku 1203, která osvobozuje tzv. kamenný dům v Chebu, ležící tehdy ještě 
mimo užší město, od placení městské berně. 
1
 
Další existenci městské berně a tedy i kontrolu městskou radou potvrzuje nařízení krále 
Albrechta. Přikazuje se vybírat městskou berni od všech, kdo sídlí ve městě nebo vlastní 
nemovitosti v jeho obvodu (1306). Toto nařízení bylo roku 1348 zesíleno a roku 1370 
rozšířeno i na předměstí, která původně užívala některé odlišné právní zvyklosti. Berní 
dávky jsou potvrzeny také v privilegiích Karla IV., udělených Chebu roku 1358 – 1359. 
Privilegia omezovala zároveň duchovní, aby získávali městské nemovitosti a noví 
poplatníci získali právo svobodného usazování. 
2
 
V zástavní listině se Jan Lucemburský zavázal, že ze země nebude vybírat žádnou 
obecnou berni. To se ale netýkalo chebské zemské berně, o které poprvé informuje 
imunita, kterou udělil Jan Lucemburský klášteru Waldsassen. Podle ní byli klášterní 
poddaní od jejího placení zproštěni (26. 4. 1332). Chebské klarisky obdržely podobnou 
imunitu o tři roky později. 
O vybírání zemské berně informuje list Karla IV. chebskému hejtmanu Borešovi 
z Rýzmburka z 9. února 1372, v němž se nařizuje, aby všichni obyvatelé Chebska, urození 
i neurození, odváděli obvyklou berni a pomoc. Jiným listem zase Karel IV. udělil Chebu 
právo ukládat berni na město, zem a židovské obyvatelstvo, a to pokaždé, když to uzná za 
nutné (3. 3. 1377). Toto svědčí již o zaběhnuté praxi. Chebskou zemskou berni mělo tehdy 
v rukou město. Její vybírání se ale ještě nestalo pravidlem, takže bylo třeba ho zaštítit 
souhlasem panovníka a jeho zástupce. 
Za Václava IV. se vybírání chebské zemské berně stává téměř pravidlem. Berni sice 
vybíralo město, ale to bylo pouze panovníkovým nástrojem, neboť výtěžek putoval z větší 
části k panovníkovi. 
3
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Od roku 1408 Cheb vybíral zemskou berni bez formálního panovníkova souhlasu. 
Ovšem císař Zikmund jako poděkování Chebským za vydatnou podporu, kterou mu 
poskytovali během protihusitských tažení, jim udělil v létě 1422 výsadu, že mohou nadále 
ukládat zemskou berni podle svého uvážení, tak jako za vlády Václava IV. Odpor chebské 




Do složení městských příjmů lze nahlédnout již po polovině 14. století. Uceleně byly 
vedeny městské příjmy a vydání od roku 1441 a 1442. Tehdy se na městských příjmech 
podílela zemská berně 18%, městská 37%, o zbylých 45% se dělilo velké množství 
položek, mezi kterými dominovaly daně z prodeje vína, piva a medoviny, příjmy 
z městských mlýnů, soukenických rámů a od židovské obce. 
2
 Dále byly zavedeny ještě 
další poplatky např. silniční a mostní clo, tržní poplatky z místa aj. 
                                                 
pozn. 
V letech 1397 – 1398 se vyskytují potíže při výběru berně, neboť některá vrchnost bránila své poddané před 
stoupajícími nároky. Společná aktivita města a panovníka přinesla výsledek a berni vybíranou roku 1397 
odvedlo více vsí. Privilegium z 15. listopadu 1398 jmenovalo i 7 hradů, které přísluší pod chebský zemský 
soud a berni (Starý Hrozňatov, Skalná, Ostroh, Neuberg u Aše, Libá, Schönberg a Neuhaus). 
1
 Sturm, Eger, 1951, s. 93, 266 
pozn. 
Klír, s. 168 – 9 
K termínům vypsání zemské berně můžeme současně dohledat i termíny zaúčtování v hlavní účetní knize, 
která začala být vedena od roku 1396. Dochované údaje ukazují, že v letech 1392 – 1413 byl výběr 
zahajován na jaře, v létě i na podzim. Od roku 1414 je doloženo již jen podzimní vypsání berně. Většinou to 
připadalo na den svátku sv. Martina. Zaúčtování výjimečně proběhlo ještě v roce vybrání berně, většinou ale 
o 1 až 3 roky později. Teprve po reformě roku 1441 se termín zaúčtování stabilizoval na léto následujícího 
roku, stejně jako zaúčtování ostatních městských příjmů. 
Až do reformy městské kanceláře roku 1441 byla zemská berně účtována samostatně, a to zvlášť volenou 
dvojicí, popř. trojicí radních. Tyto zaúčtovatelé se od roku 1396 pravidelně objevují v hlavní účetní knize. 
Účtovatelé zemské berně byli voleni z několika nejpřednějších chebských rodin, zpravidla opakovaně. Jejich 
funkce byla čestná, obvykle bez nároků na odměnu. 
Vyúčtování probíhalo jako bilance příjmů a vydání z berně. Přebytky byly převedeny do následujícího roku, 
takže se lze setkat s rozlišováním výdajů hrazených z nové a staré berně. Někdy se přelévaly i prostředky 
mezi zemskou a městskou berní. Nevíme, jak se do organizace chebského bernictví a příslušné evidence 
promítaly změny v personálním složení jejích správců, popř. střídání písařů. V některých rejstřících 
sloužících přímo během výběru berně je doložena aktivní role a přímá kontrola správců nad vydáními a 
příjmy. Na rozdíl od skutečných čistopisů se zde střídá více odlišných písařských rukou, mimo písaře 
pravděpodobně ruka jednoho nebo obou berních správců z řad měšťanů, popř. jejich osobních písařů. 
Nevíme, jaký městský písař berní rejstříky před rokem 1441 vlastně vedl, neboť doklady zvláštního 
daňového písaře (Losungsschreiber) chybějí, doloženi jsou pouze městský a soudní písař, jejichž platy byly 
hrazeny z městské berně a tzv. ungeltu. Městský písař nebyl ze zemské berně až na výjimky odměňován, jen 
občas mu z ní bylo půjčováno. 
Naposledy byla zemská berně samostatně účtována v roce 1442. Potom již všechny městské příjmy i vydání 
byly vedeny centrálně a zaúčtování všech prováděla čtveřice volených radních. 
2
 Sturm, Eger, 1951, s. 247 - 249 
Klír, s. 44, 45 
pozn. 
Nejstarší ročníky knih městské daně – Losungsbücher a zemské daně – Klosteuerbücher vydal K. Siegl. 
K. Siegl, Das älteste Egerer Stadtsteuerbuch vom Jahre 1390, Kalender für das Egerland 21, 1931, s. 83 – 
106; 22, 1932, s. 57 – 78, se týká berního rejstříku městské daně z roku 1390. 
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Jurisdikční pravomoce město využívalo fiskálně i vojensky. Zvláště od konce 14. 
století, v období říšských svárů a válek, se město za podpory zástavního držitele chopilo 
všech příležitostí mobilizovat své zázemí. Na obyvatele země, poddané i svobodné sedláky 
byly uvaleny pravidelné berně a vojenská povinnost. Pro Cheb byl však zisk jen zdánlivý. 
Král Václav IV. obdržel od Chebu opakovaně nemalou peněžní a naturální pomoc. Císař 
Zikmund Lucemburský zase využíval chebskou podporu a žoldnéřské vojsko během 
protihusitských tažení. Takže konečné výdaje Chebu nakonec převyšovaly jeho příjmy. 
1
 
Rejstříky městské a zemské berně poskytují přehled o počtu poplatníků. Některé osoby 
a domácnosti však běžným berním nepodléhaly, takže jejich počet lze odhadnout jen 
nepřímo. Byli to chebští židé, obyvatelé hradu, žoldnéři s rodinami a osazenstvo církevních 
institucí. Na venkově potom šlechtické rodiny, duchovní, poddaní chebského hradu a 




Počet poplatníků městské berně se odvíjel v prvé řadě od počtu domácností, popř. 
ohnišť, nikoliv od množství nemovitostí. 
Na venkově tomu bylo obráceně. Základní evidenční jednotkou byly usedlosti, jejichž 
počet zůstával po celé 15. století poměrně konstatní. 
Výpočet berně se opíral o daňová přiznání poplatníků, kteří pod přísahou odhadovali 
nominální hodnotu svého majetku. Podle rejstříku z roku 1390 dani podléhal movitý 
(perschaft) i nemovitý (erbe) majetek včetně peněžní hotovosti, zboží, pohledávek a 
důchodů. Berní sazba činila 1%, neboli ze 100 liber haléřů se platila 1 libra. Mimo daně 




Rejstřík městské berně z roku 1396 udává konkrétní výši majetků jednotlivých 
poplatníků a zároveň rozlišuje movitý a nemovitý majetek, který byl zdaňován jinou 
sazbou, což zůstalo pravidlem i po následující staletí. 
4
 




                                                                                                                                             
K. Siegl, Das Egerer Landsteuerbuch vom Jahre 1392 mit ältesten Personennamen in den Dörfern des 
Egerlandes, Kalender für das Egerland 20, 1930, s. 39 – 64, se týká berního rejstříku zemské daně z roku 
1392. 
1
 Klír, s. 55, 56 
2
 Týž, s. 46 
3
 Týž, s. 48, 49 
Sturm, Eger, 1951, s. 218 - 219 
4
 Klír, s. 49 
5
 pozn. 




V době, kdy byl Cheb svobodnou říšskou zemí, zde vznikla královská mincovna. 
Od svého počátku až do konce 13. století prošlo chebské mincovnictví řadou 
vývojových etap. Chebská mince – denarius, denár nebo fenik měnil postupně svoji vnější 
i vnitřní podobu. Mincování bylo ovlivněno jihoněmeckými mincovními vzory, především 
Norimberkem. Ústřední motivy na chebských, podobně jako na norimberských mincích, 
jsou rozmanité. Kromě křesťanských symbolů jako kříž, chrám, jsou zde rostlinné prvky – 
růžice, lilie nebo zvířecí – medvěd, lev, pták, ale i lidské motivy. Výjimečně je použito 
také písmen. V první etapě chebského mincování z přelomu 12. a 13. století měly feniky 
výrazně čtverhranný tvar. Kolem roku 1220 mění mince svůj vzhled, ale až v polovině 13. 
století došlo k novému uspořádání základní kresby. I když lícní strana chebských 
brakteátových mincí se vyznačuje reliéfem ražby, rubní strana, tak jako u předchozích 
ražeb zůstává stále plochá a většinou nečitelná. 
Na fenicích po roce 1220 jako hlavní motiv bývá zcela nová kresba harpyje a často se 
opakující zobrazení ptáka, jednoocasého lva a korunovaného poprsí. Zvláštní pozornost 
však upoutá nepříliš zřetelné zobrazení orlice na rubu mincí. Tyto mince od předchozích 
                                                                                                                                             
Berní sazba 
Pro městskou berni je v nejstarším dochovaném rejstříku z roku 1390 psáno, že z majetku o hodnotě 100 
liber haléřů byla odváděna 1 libra (1%). Rejstřík z roku 1396 rozlišuje movitý (parschaft) – daněn 4% a 
nemovitý (erbe) – daněn 2%. Toho roku všichni, tj. nezávisle na velikosti majetku platí navíc paušálně 
z ohniště (podýmné) 3 libry haléřů (9 pražských grošů). Roku 1395 bylo ze 100 liber vybíráno 6 liber a 
z každého ohniště také 6 liber. Odlišné zdanění movitého a nemovitého majetku mělo v městském bernictví 
přetrvat až do roku 1441 – 1442. Aktuální sazba byla psána v úvodních pasážích berních rejstříků. 
Týž, s. 175 
V rejstřících zemské berně se údaj o konkrétní berní sazbě nikde neobjevuje. Asi u 40% poplatníků se poměr 
celkové hodnoty majetku a předepsané roční berně rovná přesně 1:60 (z kopy byl placen 1 groš). U více jak 
poloviny poplatníků byl poměr do různé míry vyšší nebo nižší čili berně nebyla rozložena rovnoměrně, ale 
byly individuální odchylky od normy. Většina lokalit byla smíšená a skládaly se z poplatníků zdaněných jak 
normově, tak individuálně. Důležitou roli hrál také fakt, jakým způsobem byla stanovována hodnota 
jednotlivých položek, ať už se zakládala na přísežném sebeocenění poplatníka nebo berního uředníka. 
Týž, s. 176, 177 
Vývoj zemské berně 
V sousední německé Říši zemská berně měla dvě fáze. První fázi představuje tzv. berně starého typu, kterou 
vybíral panovník nebo místní feudál již od raného středověku jako pomoc od té části obyvatel, která na něm 
byla různými způsoby přímo závislá. Nebyla to plošná berně od venkovských obyvatel, ale berně vyplývající 
z osobních vazeb. Od 13. století se tato berně stávala pravidelnou a byla vázána na konkrétní majetek. 
Zvláštní pravidla platila pro města, která se snažila získat výběr do vlastních rukou. V druhé fázi se jednalo o 
plošnou, obecnou a poměrně pravidelnou zemskou berni, která zahrnovala veškeré venkovské poddané na 
určitém území jako právním prostoru. Tento typ berně se snažili regionální páni různými prostředky 
uzákonit. 
Chebská zemská berně se vyvíjela ne zcela úplně podle obecného schématu Říše. Nový typ teritoriální berně 
město prosadilo na základě starší berně, která byla vybíraná nejprve zemským soudcem od poddaných 
ministeriální šlechty a po roce 1322 panovníkovým zástupcem od poddaných šlechty, která byla podrobená 
zemskému soudu. Ještě koncem 14. století měla zemská berně tak silný osobní charakter, že integritu 
chebského území musel Václav IV. podpořit nařízením, aby chebská léna nebyla udělována nikomu, kdo by 
nepodléhal městskému nebo zemskému soudu (1397). 
Klír, s. 178 
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měly také vyšší vnitřní hodnotu. Předpokládá se, že původní mincovna byla na chebském 
hradě. Ale po rozšíření města došlo k jejímu přemístění k hlavnímu Rynku. Také se 
objevují písemná svědectví o chebských ražbách. Z roku 1235 pochází údaj o placení 
desátku 1 libry denáru chebské mince. Roku 1242 je uveden jako přísedící chebského 
soudu první nám známý mincmistr Ilsungus. Roku 1253 pak to byl Eberlingus „monetarius 
Egre“. 
Když se Cheb dostal poprvé pod českou vládu roku 1266, přineslo to i podstatnou 
změnu v chebském mincování. „Připojením Chebu k českým zemím roku 1266 skončila 
v chebské mincovně ražba tzv. brakteátových feniků a počaly se jako v ostatních zemích 
Přemysla Otakara II. razit dvoustranné peníze.“ 
1
 
Oboustranný peníz měl na líci kříž, jehož ramena tvořila lilie a na rubu hlavu v bráně o 
třech věžích. Ražba dvoustranných mincí se předpokládá i v období po roce 1275 do roku 
1291, kdy se Chebsko dostalo pod vládu Rudolfa Habsburského. 
Po druhém připojení Chebska k České koruně podobně jako ostatní mincovny z českých 




Mincování bylo opět obnoveno roku 1349 privilegiem Karla IV., který přeložil do 
Chebu ražbu haléřových mincí se všemi právy z Norimberka, kterému naopak mincovní 
právo a mincovnu odňal. 
3
 
Chebské haléře byly raženy po způsobu současných říšských haléřů – s rukou na líci a 
křížkem na rubu. Nová chebská mincovna se nacházela v zadní části radnice na východní 
straně náměstí. Chebské haléře byly nejmenší obíhající jednotkou na Chebsku. Měly 




Vzhledem k poloze Chebska v samém středu střetu zájmů české, bavorské a saské 
strany a v centru rozvinutého tranzitního obchodu, byla zde i velmi rozmanitá skladba 
oběživa a různých měnových systémů. Otázkou numismatiky a peněžní směny se zabýval 
také Alois Židlík. Při svém studiu využil bohaté pramenné základny chebských finančních 
knih, hlavně rejstříky zemské a městské berně a také hlavní účetní knihu z let 1396 – 1419. 
 
                                                 
1
 Jarmila Hásková, Chebské mince z 12. a 13. století, Cheb 1972, s. 12 
2
 Táž, s. 7 - 14 
3
 Sturm, Eger, 1951, s. 105, 106, 259 – 262 
Jaromír Boháč, Zmizelé Čechy, Cheb, s. 10 
CIM II, č. 285 
4
 Karel Castelin, Chebské mincovnictví v době grošové (1305 – 1520), s. 76 
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Kurzy mincí se mohou trochu lišit od práce K. Castelina, který podklady pro svou práci 




Chebské haléře byly počítány na libry (funt, Pfund, talent). 1 libra = 240 haléřů 
Menší jednotkou byl solidus (šilink, Schilling). 
1 solidus = 12 kusů haléřů (tzv. „krátký solidus“). 
Tento systém byl používán až do poloviny 14. století. 
Změna nastala, když se objevily nové mince; v Čechách pražský groš, v Sasku groš, 
v Porýní zlatý a v Bavorsku fenik. Také se rozvíjel zahraniční tranzitní obchod. Od 
počítání na libry se upustilo a základní jednotkou chebské měny zůstal i nadále haléř. 
Vyšší jednotkou byl řezenský fenik (= 4 haléře). 
Nejvyšší jednotkou byl funt (libra, hřivna), který se rovnal 25 fenikům – tzv. „dlouhý“ 
solidus. 




V rejstříku chebské zemské berně z roku 1395 se uvádí cena 1 hřivny stříbra jako dvě 
kopy českých grošů. V témže rejstříku se také čtyři libry chebských haléřů převádějí jako 
12 českých grošů. 
Rejstřík městské sbírky (Losungsbücher) z roku 1396 převádí již 1 hřivnu stříbra na 40 
liber chebských. Ve 2. polovině 90. let 14. století znehodnocení chebského haléře dosáhlo 
vrcholu. Jeho hodnota se během posledních desetiletí několikanásobně snížila. V této době 
se upouští od platby chebskými haléři a poslední zmínka o nich se nachází v rejstříku 
městské berně z roku 1400. 
3
 
Převody sumy v chebských haléřích na české, pražské groše nebylo jednoduché. 
Z přepočtu vyplývá, že v letech 1391 – 1400 klesá hodnota chebských haléřů a stoupá kurz 
pražského groše. Například roku 1391 platil kurz – 1 český groš = 23, 30 chebským 
haléřům. 
V roce 1400 již platil kurz – 1 český groš = 40,00 chebským haléřům. 
Další měnovou jednotkou na Chebsku byly míšeňské groše. Podle berních rejstříků je 
patrné, že český a míšeňský groš nebyly totožné a hodnotou se lišily. Například roku 1395 
                                                 
1
 Klír, s. 100 
2
 Alois Židlík, Kursy haléřů, grošů a zlatých v Chebu v letech 1390-1419, s. 37 
3
 Židlík, s. 37 
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se 10 míšeňských grošů rovnalo 7 grošům českým (cca 1 groš míšeňský = 1,43 grošům 
českým). 
V roce 1397 se 2448 míšeňských grošů rovnalo 24 kopám grošům českým (1 groš 
míšeňský = 1,7 grošům českým). 
Na přelomu 14. a 15. století míšeňské groše nebyly tak rozšířené jako české. Až za 
husitských válek se dostávají více do oběhu. 
1
 
Dalším platidlem na Chebsku na rozhraní 14. a 15. století byl rýnský zlatý. Stále častěji 
nahrazoval upadající chebské mince. 
Vedle rýnského se dalším oběživem stal uherský (zlatý) dukát, ale v menší míře. 
Jejich zápisy v berních rejstřících se výrazně liší. Rýnský zlatý se označuje jako 
guldein, guldein reynisch a uherský dukát jako guldein ungerisch. Doklady o oběhu 
uherského dukátu se v pramenech objevují již roku 1395. Kurz uherského dukátu byl podle 
chebských pramenů jen o málo vyšší než kurz rýnského zlatého. V českých zemích byl 
kurz uherského dukátu podstatně vyšší. 
Průměrný kurz rýnského zlatého v letech 1392 – 1419 v Chebu činil 19,7 českého 
groše. 
Průměrný kurz uherského dukátu činil 21,1 českých grošů. Hodnota uherského zlatého 




Hlavní početní měnou užívanou pro předepsání zemské berně byly po celý středověk 
pražské groše. V nejstarších berních rejstřících (1392 – 1397) se u poplatníků objevují také 
řezenské feniky a libry haléřů. Podle berního rejstříku z roku 1397 je patrné, že tyto drobné 
mince byly poměrně běžně užívány při placení zemské berně. Ve výdajových listech se 
navíc vyskytují i platby v rýnských a uherských zlatých. Teprve koncem 14. století se 
zápisy zjednodušily, protože feniky a haléře vymizely. 
V městské kanceláři byly mince jednotlivých měn uchovávány odděleně. Sloužily 





Chebské mincovnictví od roku 1305 – 1520 popisuje také Karel Castelin. Po úpadku 
chebského haléře koncem 14. století navazuje podle kroniky Hanuše Schönstettera (1576) 
                                                 
1
 Židlík, s. 38 - 39 
2
 Týž, s. 40, 41 
3
 Klír, s. 99 
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na další mincování. V kronice je psáno, že roku 1410 zahájil Mikuláš Gumerauer 
mincování na 10 let. Razilo se až do roku 1419. Mikuláš Gumerauer je uváděn jako 
„mucnzherr“. Roku 1418 je uváděn ještě Mikuláš Freitag. Ani Gumerauer, ani Freitag 
nebyli ovšem mincmistry v pravém slova smyslu. Gumerauer byl v letech 1413 a 1418 
purkmistrem a od roku 1419 – 1441 je uváděn podle kronikáře Schönstettera jako výběrčí 
městské daně. 
Roku 1411 se objevuje nová mince, haléř velmi nízké hodnoty (méně než 1/36 
pražského groše). Tyto haléře byly raženy až do roku 1420, kdy došlo opět k úpravě 
chebského mincovnictví. 
Městské ražby měly funkci pouze drobných na domácím trhu. Běžný meziměstský 
obchod používal zřejmě stříbrnou minci – pražské groše. 
Znehodnocování chebských ražeb se projevovalo nepříznivě i ve vnitřním peněžním 
styku města. 
7. září 1420 potvrzuje král Zikmund reformu městských ražeb. Povoluje městu Chebu 
ražbu dvou druhů drobných mincí, feniků a haléřů. Stříž a zrno nových chebských mincí 
jsou stanoveny pevným poměrem k pražskému groši. Chebská měna je tím vázána na 
měnu českou, rozšířenou po celém středním a jižním Německu. Během dalších 25 let mělo 
pak dojít k ještě bližšímu spojení. 
Chebský fenik se měl rovnat 1/8 groše. Mince stále malé hodnoty, ale přibližující se 
k nejmenší drobné české jednotce, a to současnému českému haléři v hodnotě 1/14 groše. 
V letech 1420 – 1437 lze v pramenech nalézt zlaté rýnské, ceněné roku 1429 asi na 19,5 
groše. 
Ražba téměř bezcenných haléřů se nevyplácela. Zavedla se větší drobná mincovní 
jednotka, která měla mít dvojnásobnou cenu tehdejšího chebského feniku. Měla být ražena 
z lepšího stříbra a nazývala se „bílý fenik“. 
1 pražský groš = 18 bílým fenikům 
Ražbu potvrdil ještě císař Zikmund 21. listopadu 1437. 
Dne 4. září 1444 bylo Chebu uděleno právo ražby mincí králem Fridrichem. Měly být 
raženy podle českého zrna, stříže a rázu (7 mincí na 1 pražský groš). 
Po roce 1446 byly raženy opět chebské haléře s městským znakem nového 
oboustranného typu. Během 2. poloviny 15. století se na Chebsku používají rýnské a 
uherské zlaté. 
V roce 1458 se 1 rýnský zlatý rovnal 28 grošům. Cena stoupala a v roce 1468 se 1 
rýnský zlatý rovnal již 38 grošům. 
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Pražský groš byl počítán na „dobré kopy“ a rovnal se původně 2 míšeňským grošům. 
Koncem 50. let se rovnal pražský groš již 3 míšeňským grošům. 
21. září 1506 je povolena ražba listinou krále Vladislava II. Umožňuje Chebským ražbu 
českých tzv. „bílých peněz“. 




                                                 
1
 Castelin, s. 86 – 112 
pozn. O potvrzení reformy městských ražeb králem Zikmundem 7. září 1420 též Kubů, Chebský městský 
stát, s. 59, 60 
Jaromír Čelakovský, Codex iuris municipalis III, Praha 1948, č. 5 
O chebském mincovnictví ve 14. – 16. století se zmiňuje H. Sturm, Eger – Bilderband, s. 186 – 187, též Karl 
Siegl, Geschichte der Egerer Münze, in: Egerer Jahrbuch, 38, 1908, s. 80 - 106 
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III. Hlavní účetní kniha 
 
 
Hlavní účetní kniha je uložena ve Státním okresním archivu Cheb ve fondu 1 pod 
signaturou 1012a.  
 
1. Vnější znaky 
Vazba knihy je provedena z tuhého pergamenu. Desky obdélníkového tvaru mají výšku 
přibližně 295 mm a šířku 205 mm. Tloušťka hřbetu, který byl vyroben z kůže, se pohybuje 
kolem 15 mm. Na hřbetu se nachází dva kožené knoflíčky, které jsou přichyceny 
provázkem vycházejícím z vazby a zároveň tak vazbu upevňují. 
Základem knihy jsou papírové dvoulisty o výšce 295 mm. Každý list má šířku 205 mm. 
Jednotlivé dvoulisty jsou uspořádány do čtyř složek po šesti. Proti proříznutí vazby 
provázkem jsou všechny složky chráněny pergamenovým proužkem. Celá kniha čítá 48 
fólií. Obsahuje 96 papírových stránek, z nichž popsaných je 94, 46 listů je popsáno 
oboustranně, 2 pouze z jedné strany. Stránky jsou číslovány. Od stránky 26 je číslice 
napsaná pouze na pravé stránce čili jsou psány pouze liché číslice. U lichých stránek se 
číslice nachází v pravém horním rohu, u sudých stránek v levém horním rohu, ale pouze do 
stránky 26, dále mají číslice pouze pravé stránky. První tři stránky jsou číslovány 
inkoustem, což svědčí o starším zápisu číslice, ostatní stránky jsou očíslovány tužkou až 
později. Všechny číslice stránek jsou arabské. Od strany 87 byl text umístěn vzhůru 
nohama, pravděpodobně se jednalo o dodatečné přípisky. Číslovány jsou i zápisy, celkem 
jich je 190. Na prvních třech stránkách jsou zápisy číslovány rovněž inkoustem. Obě 
číslování jsou ale mladší než kniha. 
Přední desky nesou nápis, který je součástí edice. Zápis na přídeští je rovněž součástí 
edice. 
Kniha je psána na papíru opatřeném filigrány, které jsou zřetelné na stránkách 3/4; 5/6; 
9/10; 11/12; 17/18; 25/26; 33/34; 35/36; 41/42; 43/44; 51/52; 61/62; 65/66; 69/70; 71/72; 
73/74; 75/76; 79/80; 83/84; 87/88; 91/92. 
Filigrány představují zvon, většinou směřující srdcem dolů. Zvon má blízko ke vzoru 
Piccard č. 40647, 40673, 40687, také ke vzoru Briquet č. 3963. Papír pravděpodobně 
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pocházel z Bavorska a potvrzuje nám tak, že zvláště mezi Chebem a Norimberkem panoval 
čilý obchodní ruch. 
Hřbet knihy je opatřen dvěma bílými papírovými štítky, z nichž na jednom se nachází 
letopočet 1396 - 1419 a na druhém je aktuální signatura knihy „1012a“. 
Jazykem knihy je němčina. Objevují se zde však i latinská slova – tenetur, dedit. Latina 
se též používá u názvů některých svátků a ve slovním vyjádření letopočtu. 
 
 
1. 1 Paleografický rozbor 
Zápisy jsou psány šedohnědým inkoustem a podílelo se na nich pravděpodobně devět 
písařů. Písmo všech písařů vychází z gotické kurzívy. Tvary jednotlivých liter se nijak 
zásadně neliší od tvarů užívaných v té době. 
Pravděpodobně bývalo většinou psáno více zápisů najednou, zápisy psané samostatně se 
objevují zřídka a často jsou psány i jinou rukou. 
 
 
písařská ruka A – roky 1396 – 1397, 9 zápisů nebo jejich částí 
Jedná se o úhledné pečlivé a poměrně lámané písmo, jednotlivé litery jsou oddělené. 
Tečky nad i nejsou psány důsledně, písař používá i několik tvarů jednotlivých písmen, 
nejvíce patrné je to u v a w. 
 
 




písařská ruka B – roky 1397 – 1404, 24 zápisů nebo jejich částí 
Lehčí písmo, objevuje se mírná snaha o napojování jednotlivých liter, tečky nad i se 




písařská ruka C – rok 1398, 1 zápis 




písařská ruka D – roky 1399 – 1407, 13 zápisů nebo jejich částí 
Lehké, zběžnější písmo s velkým množstvím zkratek, mírně skloněné doleva. 




písařská ruka E – rok 1398 – 1404, 24 zápisů nebo jejich částí 




písařská ruka F – rok 1400, 3 zápisy nebo jejich části 
Velmi zběžné písmo s velkým množstvím zkratek, nápadný sklon doleva, písař používá 








písařská ruka G – roky 1401 – 1413, 74 zápisů nebo jejich částí 
Těžší, větší a širší písmo, snaha o napojování jednotlivých liter, různé tvary písmen 




písařská ruka H – rok 1412, 4 zápisy 
Litery jsou větší a oddělené, písmo je poměrně široké. Tečky nad i jsou až na výjimky 
psány poměrně důsledně. 
 




písařská ruka CH – roky 1413 – 1419, 56 zápisů nebo jejich částí 
Tímto písmem je psána větší část knihy. Stejný písař se do poloviny 20. let 15. století 
vyskytuje i v hlavní účetní knize z let 1419 – 1542. Jedná se o dobře čitelné písmo, 
poměrně úzké, větší částečně na sebe napojené litery svědčí o vypsanější ruce. Písař 
používá více tvarů jednotlivých písmen.  
 
 
Porovnání písma v zápisech hlavní účetní knihy města Chebu s písmem dalších 
městských knih ze stejného časového období 
Prostudovala jsem některé chebské městské knihy, a to dvě knihy městské berně 




. Písmo v těchto knihách připomíná písařskou ruku 
B, která psala zápisy v hlavní účetní knize v letech 1397 – 1404. 







. Zde zápisy pravděpodobně psala písařská ruka G, která se objevuje v zápisech 
hlavní účetní knihy v letech 1401 – 1413. 





                                                 
1
 SOA Plzeň, SOkA Cheb, fond 1, sign. 1386 
2
 SOA Plzeň, SOkA Cheb, fond 1, sign. 1394 
3
 SOA Plzeň, SOkA Cheb, fond 1, sign. 1056 
4
 SOA Plzeň, SOkA Cheb, fond 1, sign. 1057 
5
 SOA Plzeň, SOkA Cheb, fond 1, sign. 1058 




Použití zkratek v hlavní účetní knize je nesystematické, je možné se setkat jak se 
zkrácenými, tak nezkrácenými variantami téhož slova. Nejčastěji se používá suspenze, 
kontraxe, méně časté je už zkrácení pomocí zkracovacího znaménka vlastního významu 
(vyskytuje se především u slova tenetur). Zkrácení nadepsáním písmena se v textu 
objevuje jen velmi zřídka. 
Pravidelně jsou zkracovány kopy – sex¯ - sexagenas; groše – g ¯ - groschen; zlaté - 
guld¯ - gulden, libry – lb. 
Často se též zkracuje označení měny - reinisch bývá psáno jako Rey¯ i R¯; meissner 
jako meysn¯; böhmisch jako p¯ i peh¯. 
 
1.1.2 Číslice 
Jsou zásadně užívány římské číslice psané malými písmeny. Pět se píše jako v, čtyři 
jako iiii. ½ je vyjádřena svislým dříkem, který je proškrtnutý buď jedním tahem tak, že 
znak připomíná literu j, nebo samostatným tahem. 





2. Obsah hlavní účetní knihy města Chebu 
Účetní kniha přináší zápisy o vyúčtování městských příjmů, jako jsou zemská berně, 
městská berně a spotřební daň – ungelt (daň z vína, daň z medoviny, daň z piva, městská 
váha, městské mlýny, soukenické rámy, tržní poplatky z místa, Židé a další příjmy), potom 
také výdajů, jako hlavně pro stavební a zástavní úřad
1
, z jakých konkrétních zdrojů byly 
                                                 
1
 Stavební úřad 
Funkce stavebního mistra (Baumeister) se připomíná již v roce 1360. Stal se jím Jindřich Hasenzagel 
z významného chebského rodu. Z titulu své funkce byl vedoucím městských staveb a dohlížitelem jak na 
veřejné, tak i soukromé stavby, dále městská opevnění, cesty, mosty a vodovodní díla. 
Z 15. století jsou známy pokyny a služební smlouvy stavebního mistra, na jejichž základě mohl provádět i 
soukromé stavby, ovšem ne současně s obecními. Podle nejstarší knihy obnov městské rady – Wahlbüchlein 
z roku 1384 byl stavební mistr přičleněm radním pánům, kteří byli odpovědní za stavebnictví, jako jediný 
plánovač stavební činnosti ve městě. 
Sturm, Eger, 1951, s. 194 
O přesné činnosti zástavního úřadu nelze v pramenech nic dohledat. 
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financovány (např. z městské nebo zemské berně nebo ungeltu), jestli jsou ve schodku, 
nebo naopak v přebytku, který má být ještě vyúčtován. 
Správci jednotlivých městských příjmů a výdajů před městskou radou a obcí do ní 
zapisovali výroční skládání účtů. Zápisy nebyly vedeny právě systematicky. Vyúčtování 
jsou nepravidelná, v různých termínech a časových odstupech. Vyúčtování městských 
příjmů i výdajů v některých letech není zaznamenáno, takže není možné zjistit, zda určitá 
operace proběhla. Rovněž není uvedena částka, kterou jednotliví správci předali do 
městské pokladny. Uvádí se pouze dlužní suma, kterou někteří poplatníci zemské a 
městské berně nebo ungeltu ještě nezaplatili nebo jakou část z dluhu již splatili. 
Je uvedena také částka, kterou správci jednotlivých příjmů převedli nebo dluží. Ale i tak 
v hlavní účetní knize lze nalézt uzávěrky pro příjmy z ungeltu, městskou i zemskou berni a 
stavební nebo zástavní úřad. 
Platba byla prováděna v  rýnských zlatých. Používaly se i míšeňské a české groše a 
uherské zlaté. Asi ve čtyřech zápisech se objevuje platba zlatými mincemi „Metzsch“. 
Jejich původ je nejasný. Mohlo by se jednat o šlechtický rod Metzsch, což se nejeví jako 
pravděpodobné, nebo o lotrinský městský stát Mety
1
, který ve 14. století vlastnil největší 















                                                 
1
 Kubů, s. 24 
Suhle Arthur, Deutsche Münz- und Geldgeschichte von den Anfängen bis zum 15. Jahrhundert, Berlin 1964, 
s. 179-180 
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Nejdůležitější peněžní operace zapsané v hlavní účetní knize 
 
Městská berně - Losung 
rok vyúčtováno dne vyúčtoval 
1397 26. 10. Niklas Junker, Konrad Huler, Mathes Höniger 
1398 7. 2. Konrad Huler, Mathes Höniger (vybráno 5. 11. 1397) 
1399 31. 10. Konrad Huler, Niklas Junker 
1400 12. 11. Konrad Huler, Hans Hirnlos, Niklas Jur 
1401 24. 6. Konrad Huler, Mathes Höniger, Niklas Jur 
1402 23. 8. Konrad Huler, Engelhard Pichelberger, Niklas Jur 
1403 5. 10. Engelhard Pichelberger, Siegmund Rudusch, Niklas Jur 
1404 28. 11. Engelhard Pichelberger, Siegmund Rudusch 
1406 23. 4. Engelhard Pichelberger, Siegmund Rudusch 
1407 14. 3. Engelhard Pichelberger, Siegmund Rudusch 
1409 16. 7. Engelhard Pichelberger, Siegmund Rudusch 
1410 11. 4. Siegmund Rudusch, Niklas Jur 
1411 27. 3. Siegmund Rudusch, Rüdiger Junker 
1412 1. 7. Siegmund Rudusch, Rüdiger Junker (vybráno 11. 11. 1411) 
1413 24. 2. Siegmund Rudusch, Rüdiger Junker 
1414 4. 5. Siegmund Rudusch, Rüdiger Junker 
1415 4. 2. Siegmund Rudusch, Rüdiger Junker 
1416 20. 2. Siegmund Rudusch, Rüdiger Junker 
1417 30. 3. Siegmund Rudusch, Rüdiger Junker 
1418 25. 2. Siegmund Rudusch, Rüdiger Junker 
1419 16. 3. Siegmund Rudusch, Rüdiger Junker 
 
 
Zemská berně - Klosteuer 
rok vyúčtováno dne vyúčtoval 
1397 29. 1. Niklas Junker, Hans Schneider 
1398 7. 3. Ludwig Jur, Erhard Rudusch 
1399 12. 12. Ludwig Jur, Erhard Rudusch 
1401 29. 8. Ludwig Jur, Erhard Rudusch 
1402 24. 8. Ludwig Jur, Erhard Rudusch, Hans Becherer 
1403 21. 8. Ludwig Jur, Erhard Rudusch, Hans Becherer 
1404 2. 12. Erhard Rudusch, Hans Becherer 
1406 16. 3. Erhard Rudusch, Hans Becherer 
1407 21. 2. Erhard Rudusch, Hans Becherer 
1408 10. 12. Erhard Rudusch, Hans Becherer 
1410 9. 4. Erhard Rudusch, Hans Becherer 
1411 17. 3. Erhard Rudusch, Hans Becherer 
1412 1. 7. 
21. 10. 
Erhard Rudusch, Hans Becherer 
Erhard Rudusch, Niklas Junker 
1413 20. 10. Erhard Rudusch, Niklas Junker 
1415 19. 6. Erhard Rudusch, Niklas Junker 
1417 2. 4. Hans Hirnlos, Niklas Junker 
1418 11. 3. Hans Hirnlos, Niklas Junker 
1419 21. 3. Hans Hirnlos, Niklas Junker 




Spotřební daň - Ungelt 
rok vyúčtováno dne vyúčtoval 
1399 29. 10. Hans Schneider 
1400 23. 11. Albrecht Franckengrüner 
1401 po 16. 10. Albrecht Franckengrüner 
1402 5. 12. Albrecht Franckengrüner 
1404 2. 12. Albrecht Franckengrüner 




1407 8. 11. Albrecht Franckengrüner 
1408 11. 12. Albrecht Franckengrüner 
1409 5. 11. Albrecht Franckengrüner 
1410 29. 10. Albrecht Franckengrüner 
1411 26. 10. Albrecht Franckengrüner 
1412 17. 10. Albrecht Franckengrüner 
1413 31. 10. Albrecht Franckengrüner 
1414 12. 11. Albrecht Franckengrüner 
1416 20. 2. 
 
29. 10. 
Michel Pichelberger, Niklas Junker, Siegmund Junker a 
Bernhard Pichelberger 
Niklas Gumerauer 
1417 8. 11. Niklas Gumerauer 
1418 10. 10. Niklas Gumerauer 




Stavební úřad - Bauamt 
rok vyúčtováno dne vyúčtoval 
1399 12. 11. Hans Hirnlos 
1400 23. 11. Hans Hirnlos 
1403 21. 3. Friedrich Layner 
1404 20. 4. Hans Schmied 
1406 9. 11. Friedrich Layner 
1407 14. 3. Rüdiger Junker 
1409 28. 3. 
5. 6. 
Konrad Klopfer, Hans Schmied 
Friedrich Layner 
1411 27. 3. Rüdiger Junker 
1412 17. 10. Rüdiger Junker 
1414 4. 5. Hans Kuttenplaner 
1415 19. 6. Hans Kuttenplaner 
1416 4. 8. Niklas Gumerauer 
1417 2. 4. Niklas Freitag 
1418 11. 3. Niklas Freitag 
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Zástavní úřad - Pfandamt 
rok vyúčtováno dne vyúčtoval 
1399 12. 3. Hans Kornauer 
1400 24. 11. Hans Kornauer 
1403 21. 3. Hans Kornauer 
1404 20. 4. Friedrich Layner 
1409 28. 3. 
5. 6. 
Konrad Klopfer a Hans Schmied 
Konrad Klopfer 
1411 27. 3. Konrad Klopfer 
1412 17. 10. Konrad Klopfer 
1413 31. 10. Konrad Klopfer 
1414 4. 5. Niklas Freitag 
1415 19. 6. Niklas Freitag 
1416 4. 8. Niklas Freitag 
1417 30. 3. Niklas Freitag 
1418 10. 10. Hans Kuttenplaner 
1419 21. 3. Hans Kuttenplaner 
 
  






Při zpracovávání edice jsem se řídila pravidly podle Zehn Thesen zur Edition 
deutschsprachiger Geschichtsquellen (14. – 16. Jahrhundert)
1
 s přihlédnutím k Richtlinien 
für die Edition landesgeschichtlicher Quellen
2
. 
V edici bylo zachováno číslování stran a zápisů podle předlohy. Originální řádkování 
textu dodrženo nebylo. Jednotlivé očíslované zápisy jsou od sebe v edici odděleny volným 
řádkem. Byla doplněna interpunkce, velká písmena byla použita na začátku vět, u vlastních 
jmen, u jména Božího a názvů svátků. Římské číslice jsou rovněž psány velkými písmeny. 
Grafémy u, v a w byly ponechány podle předlohy. Znak pro jednu polovinu připomínající j 
je přepsán jako ½. 
Zkratky jsou důsledně rozepsány v hranatých závorkách s výjimkou zkratek pro kopy, 
groše a zlaté, které jsou nahrazeny „ss“, „gr.“ a „gld“. Ve špičatých závorkách je vyznačen 
škrtnutý text a v kulatých nečitelný text, přičemž počet teček neodpovídá počtu písmen. 
Původní datace byla převedena na moderní způsob datování a převedená data jsou 
zapsána v kulatých závorkách za původní datací. Později dopsané označení let arabskými 
číslicemi bylo přepsáno i do edice. 
Edice obsahuje poznámkový aparát. Poznámky jsou označeny arabskými číslicemi a 
týkají se hlavně nečitelných nebo špatně čitelných slov nebo upřesňují lokality a 
dohledatelné osoby. Údaje o jednotlivých osobách byly použity ze Seznam majitelů 
měšťanských domů v Chebu, Purkmistři města Chebu v letech 1281 – 1926 a členové 
městské rady v letech 1384 – 1777
3






                                                 
1
 Matthias Thumser, Zehn Thesen zur Edition deutschsprachiger Geschichtsquellen (14. – 16. Jahrhundert), 
in: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007, Methodik – Amtsbücher – Digitale Edition – Projekte, 
Herausgegeben von Matthias Thumser und Janusz Tandecki unter Mitarbeit von Antje Thumser, Toruň 2008, 
s. 13 - 19 
2
 Walter Heinemeyer, Richtlinien für die Edition landesgeschichtlicher Quellen, 2. Auflage, Herausgegeben 
von Walter Heinemeyer, Marburg – Hannover 2000 
3
 Karl Siegl, Seznam majitelů měšťanských domů v Chebu, Purkmistři města Chebu v letech 1281 – 1926 a 
členové městské rady v letech 1384 – 1777, Cheb 2001 




[…] rozvedení zkratek 
(…) nejisté čtení, nečitelné 
<…> přeškrtnutý text 
ss kopy (sex[agenas], s[exagenas]) 
gld zlaté (guld[en]) 








In nomi[n]e d[omi]ni Amen 
Erst Haupbuch 1396 
vnd rechnung 
1396 – 1419 










Nota Anno d[o]m[ini] etc. nonagesimo sexto bey der rechnung, die in den puch geschriben 
stet, ist gewest Niclas Gumerauer
4








































 Nota das ist das ob(ri)st  rechn(en)puch, da alle rechnung der stat aws und ein schullen gen psáno podél delší 
strany desek 
4
 Niclas Gumerauer – člen obce v letech 1387 – 1388, vnitřní rady v letech 1392 – 1441 a chebský purkmistr 
v letech 1395 – 1396, 1399, 1413, 1418, 1420, 1421, 1423, 1425, 1427 – 1430, 1432, 1442 
5
 Ludwig Jur – člen vnitřní rady v letech 1384, 1385, 1388 – 1392, 1398 – 1403 a chebský purkmistr v letech 
1393, 1402 
6
 Hans Heckel – člen vnitřní rady v letech 1387 – 1392, 1396 – 1399 a chebský purkmistr v letech 1396, 1398 
7
 Niklas Pürckl – člen vnitřní rady v letech 1384, 1385, 1387 – 1389, 1397, 1398 a chebský purkmistr v letech 
1398 
8
 Niklas Juncker – člen obce v letech 1387 – 1390, vnitřní rady v letech 1391 – 1433 a chebský purkmistr 
v letech 1417 - 1421 
9
 Konrad Huler – člen obce 1391, vnitřní rady v letech 1384, 1385, 1387 – 1390, 1398 – 1403 a chebský 
purkmistr v letech 1400, 1403 
10
 Hans Schneider – člen obce v letech 1384 – 1392, vnitřní rady 1397 – 1404 a chebský purkmistr v letech 
1388 – 1401, 1403  
11
 Erhard Rudusch – člen vnitřní rady v letech 1384, 1385, 1387 – 1392, 1397 – 1404, 1411 – 1419 a chebský 
purkmistr v letech 1390, 1397, 1399, 1407 
12
 Hans Hirnlos – člen obce v letech 1387 – 1391, člen vnitřní rady 1397 – 1430 a chebský purkmistr v letech 
1402, 1404, 1406, 1407, 1409, 1411, 1412, 1417, 1419 
13
 Siegmund Rudusch – člen obce v letech 1384, 1385, 1387 – 1392, 1398, vnitřní rady v letech 1399 – 1404, 
1411 – 1419, 1429 – 1435 a chebský purkmistr v letech 1403, 1405 – 1410, 1412 – 1418, 1420, 1425 – 1435, 
1438 
14
 Mathes (Matel) Höniger – člen obce v letech 1389, 1391, vnitřní rady v letech 1401, 1411 
15
 Konrad Neukircher – člen obce v letech 1392, 1401, 1411, vnitřní rady v letech 1414, 1416 
16
 Hans Becherer – člen vnitřní rady v letech 1401, 1404, 1410, 1411 a chebský purkmistr 1410 
17
 Dietrich Sprung – člen obce v letech 1390 – 1392, 1399, 1401 
18
 Lorenz Helpeck – člen obce v letech 1392, 1398, 1400 – 1403, 1410 – 1417, 1419, 1429 






1) Nota das puch ist gemacht worden der nehsten Sunabents nach Aller heiligen tag (5. 11. 
1396), do man czalt von Cristes geburt dreyczehenhundert jar vnd in dem 








XXX guldein rey[nisch] vnd VI
C
 XXXVIIII guldein 
vnger, die guldein alle schullen der Nickel Junckh[e]r
20
 vnd Erhart Rudusch
21
 verrechen, die 
hab[e]n sy ein genu[m]en. 
Item vnd haben par XLIIII ss p[ehmisch] te[netur] der Hirnlos
22
. 
Item vnd haben zu Nurnberg
23
 zu dem vetter I ½ 
C
 gld on II gld rey[nisch]. 
Item par II marck silbers te[netur] der Hirnlos
24
 vnd XXX gld vng[erisch] vnd II rey[nisch] 
vnd VII ss p[ehmisch] prochen vnd II ss meisn[er] prochen. 





 l[i]b[er] auz der losunge hat er aufgeb[e]n. 







3) Item vns beleibt der Albrecht Franckeng[ru]ner
27
 awz d[er] losung V
C
 l[i]b[er] XXXII 
l[i]b[er] vnd beleibt vns dann VI ½ 
C 
l[i]b[er] an VII l[i]b[er] an sein selbs losung, so hat im 
der Hirnlos
28
 geb[e]n von der alten losung VI ss VII meysner czu VII r[einisch] vnd er gab 
im II ss p[ehmisch] zu X r[einisch] vnd schol verrechen awz dem vngelt CXX l[i]b[er] von 
dem Erhart Rudusch
29
 vnd hat im auch geben XXXIIII ss p[ehmisch] on X gr. p[ehmisch]. 
                                                 
19
 celý zápis psán červeným inkoustem 
20
 viz poznámka č. 8 
21
 viz poznámka č. 11 
22
 viz poznámka č. 12 
23
 Norimberk - Bavorsko 
24
 viz poznámka č. 12 
25
 viz poznámka č. 12 
26
 viz poznámka č. 12 
27
 Albrecht Franckengrüner – člen obce v letech 1390 – 1392, vnitřní rady v letech 1397 – 1415 a chebský 
purkmistr v letech 1404, 1405, 1408 – 1410, 1413, 1415, 1418 
28
 viz poznámka č. 12 
29
 viz poznámka č. 11 
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Item awz der clasteur II ss meisn[er] vnd dem Francz Johel
30
 awz der clasteur VI ss 
m[eissner] vnd VIII ss m[eissner] vnd von dem Hirnlos
31
 V ss p[ehmisch]. 
Anno XCVII
o
 f[e]ria tertia ante Laurenti (7. 8. 1397) 
Hanns Kornawer
32
 bleibet der stat . 
Item Albrecht Franckengruner
33




 l[i]b[er] on XV 
l[i]b[er] minuer VIII r[einisch] von dem pfent ampt. 
It[em] XLIIII ss meisner auz der losunge su[mm]a V
C
 l[i]b[er] XCVIII l[i]b[er]. 




4) Item <die> der Chunr[at] Huler
35
 te[netur] von der pawrn wege[n] vo[n] d[er] genangen 




 te[netur] awz d[er] losung zum pew C l[i]b[er] XL l[i]b[er] vnd beleibt 
VI ss p[ehmisch] an d[er] losung. Item te[netur] awz d[er] clasteur zum pew XLI ss 
meysn[er] vnd IX ss meisn[er]. 
Item Albrecht Lang Hans
37
 te[netur] awz der clasteur zu den schirmen IIII ss meisn[er]. 
Item Erhart Rudusch
38
 te[netur] XI ½ ss VIIII gr. p[ehmisch] d[edi]t. 
Item Schidtel te[netur] VIIII ½ l[i]b[er] fur I weyzz pferd. 
Item wir hab[en] zu dem Heinczel Puster I vaz weins, das kost XV ss p[ehmisch]. 
Item d[er] Hancko Symon
39







                                                 
30
 Franz Jöhel – člen obce v letech 1384, 1389 – 1390, vnitřní rady v letech 1401, 1411 – 1429 a chebský 
purkmistr 1425 
31
 viz poznámka č. 12 
32
 Hans Kornauer – člen obce v letech 1391, 1392 a vnitřní rady v letech 1398, 1399, 1401, 1403, 1404 
33
 viz poznámka č. 27 
34
 viz poznámka č. 32 
35
 viz poznámka č. 9 
36
 viz poznáma č. 4 
37
 Albrecht Langhans – člen obce roku 1401 
38
 viz poznámka č. 11 
39
 Hanko Simon – člen obce v letech 1390, 1392 a vnitřní rady 1391 
40
 viz poznámka č. 12 




Item vnser Juden ten[entur] noch C ss p[ehmisch] on XV gld rey[nisch]. 




6) Item no[ta] der Niclas Junckh[e]r
41
 vnd der Hensel Sneysner, die hab[e]n aufgehaben von 
der vertigen losung in dem LXXXXV iar III
C
 gld XII gld rey[nisch] vnd XXXVI ½ ss 
meysn[er] vnd V ss V gr. p[ehmisch] vnd hab[e]n innen an des <Junckh[e]r> losung VI ss 
on XI gr. p[ehmisch], das schullen sie v[er]rechen in d[er] losung clasteur. 
Item no[ta] die losunger haben eingenomen awz d[er] clasteur L ss mey[sner] zu VII 
r[einisch] vnd II marck silbers, das haben sie wider beczalt vnd verrechent, vnd habent 
eingenome[n] XI gld metzsch, die hab[e]nt sie auch v[er]rechent. 
Item d[er] Cunr[at] Puchelperg[er]
42
 te[netur] sein losung da fur stent II silbrein gurtel. 
No[ta] wir haben zum Erhart Rudusch
43
 V center I l[i]b[er] kuppfers. 
<No[ta] der Hans Hirnlos
44
 har eingeno> 
 














8) Item Nota das die clasteur ist v[er]rechen worden an dem nehsten Montag vor vns[er] 
Frawen tag zu Lichtmezz (29. 1. 1397) in dem VII vnd LXXXX iar vnd was dar noch awsen 
ist, das vindet man an der czedel, die in der laden lyget, vnd des sind verrechner gewesen 
der Niclas Junckher
47
 vnd der Hans Sneyder
48
. 
                                                 
41
 viz poznámka č. 8 
42
 Konrad Pichelberger – člen obce 1401 
43
 viz poznámka č. 11 
44
 viz poznámka č. 12 
45
 viz poznámka č. 11 
46
 Plavno - Sasko 
47
 viz poznámka č. 8 









9) No[ta] anno XCVII am nechsten Montage nach Aller heiligen tage (5. 11. 1397) wart die 
losung angehaben vnd wart berechent vom Cunrat Huler
49
 vnd Matel Höniger
50
 am nehsten 
Donerstage nach Dorothee (7. 2. 1398) anno XCVIII
o 
, da bei waren Niclas Purckel
51
, czu 




















 vnd Hanns Sporer
61





s. 5  
It[em] der Erhard Rudusch
62





XXIIII l[i]b[er] on X r[einisch], die sol er berrechen, die hat er bereche[n]t an sant Linharts 
tage anno XCVII
o
 (6. 11. 1397). 
It[em] auch hat er der Erhart Rudusch
63





ss vnd XX ss p[ehmisch], die er auz der clastewr auf hat genomen. 
 
10a) 
                                                                                                                                               
48
 viz poznámka č. 10 
49
 viz poznámka č. 9 
50
 viz poznámka č. 14 
51
 viz poznámka č. 7 
52
 viz poznámka č. 6 
53
 viz poznámka č. 8, dodatečně dopsáno 
54
 viz poznámka č. 10 
55
 viz poznámka č. 11 
56
 viz poznámka č. 12 
57
 viz poznámka č. 4 
58
 viz poznámka č. 27 
59
 Niklas Fuchs – člen obce v letech 1385, 1402, 1403 a vnitřní rady v letech 1387, 1388, 1390, 1392 
60
 viz poznámka č. 13 
61
 Hans Sporer – člen obce v letech 1387 – 1392, 1397, 1398, 1400 
62
 viz poznámka č. 11 
63
 viz poznámka č. 11 
der Erhart Rudusch připsáno dodatečně 












 t[enetur] auz der losunge nach Weynachten XXVI ss meisner. 
Erhart Rudusch
65
 te[netur] LXI gld r[einisch], die er auch auz der losunge hat aufgehaben. 
Engelhart Puchelperger
66
 t[enetur] LIIII ss vnd X gr. meisner, die er auz der losung hat 
aufgehaben an den II
C 
gld fur der schawfler. 
Hanns Hirnloz
67
 t[enetur] auz der losunge II
C  






 t[enetur] LXII gld reynisch auf die nehsten Vasten messe czu beczalen. 
Matel Honiger
69
 t[enetur] L gld rey[nisch] auch auf die Vasten messe. 
Koppel vom Hofe vnd Hanns Rospeck t[enentur] XXX gld rey[nisch] auf Ostern. 
Nikel Dellniczer
70
 t[enetur] an der losunge XLVIII l[i]b[er]. 
Nikel Junckherre
71
 t[enetur] an der losunge II ½ 
C 
l[i]b[er] XVIII l[i]b[er] r[einisch] vnd 
t[enetur] X ss meisner. 
Nikel Junckherre
72
 t[enetur] die erein losunge V
C
 l[i]b[er] XXXVI l[i]b[er] X r[einisch]. 
Elbel Simon t[enetur] die losunge LXIIII l[i]b[er] XX r[einisch] vnd in die alt losunge I
C
 
l[i]b[er] XXX l[i]b[er] on XX r[einisch]. 
Ticzsch von Jomen vnd Heinr[ich] vnd Nikel die Ge(…)ng
73
 Retingen t[e]n[entur] XVIII 
gulden rey[nisch] auf Ostern. 
Kotenplanerin t[enetur] I
C
 l[i]b[er], XXXV l[i]b[er] t[enetur] aber der Hirnloz
74
. 
                                                 
64
 viz poznámka č. 32 
65
 viz poznámka č. 11 
66
 Engelhard Pichelberger – člen obce v letech 1391, 1392, vnitřní řady v letech 1398 – 1407 a chebský 
purkmistr v letech 1402, 1405, 1406 
67
 viz poznámka č. 12 
68
 viz poznámka č. 9 
69
 viz poznámka č. 14 
70
 Niklas Dölnitzer - člen obce v letech 1401 
71
 viz poznámka č. 8 
72




 viz poznámka č. 12 




No[ta] an der laden 
 
10e) No[ta] bar LXXV gld reynisch vnd XX ss vnd XXV gr. pe[hmisch] vnd VIII ss vnd 
XXIII gr. meisner vnd LXXXIII czubrochen meisner. It[em] vnd XLIIII gld reynisch vnd VI 
meczschesch gld vnd I vng[erisch] gld. Su[mm]a der gulden I
C
 vnd XXVI gld, die beleibet 
der Erhard Rudusch
75
 czu berechen. 
No[ta] Wernel Kramer IIII
C
 gld czu beczaln czu Franckenfurt
76
 in der Fasten messe. 
It[em] Nikel Sterkel
77





 guldein auch czu beczaln in der selben messe. 
It[em] Pirer soldner t[enetur] VI ss pehem fur ein pfert, daz sol er abdinen, der stat d[edi]t 
VIII ss meisner. 
 
11) It[em] so sol nach an der clasteur gefallen LXXIIII ss vnd XL ½ gr. peh[misch], als an 




 l[i]b[er], die hat der Erhart Rudusch
80
 
berechent, vnd also haben die von Redwicz
81
 ir clasteur gelt gar beczalt. 
Redwicz
82






It[em] der Erhart Rudusch
84
 t[enetur] II ½ 
C
 schock vnd VIII ss an VII ½ gr. pehem fur 
silber, die sol er czu Prage
85
 czum heiligtum beczaln. 
No[ta] die Juden beleibent hundert schock auf peh[misch] auf Walpurgis vnd Michahelis 
czu beczalen, dederunt funfczig schock. 
It[em] Hanns Hirnloz
86
 t[enetur] XXIIII schock pehe[misch] vnd XXIII gr. 
It[em] Hanns Hirnloz
87
 t[enetur] XXIIII ss vnd XXIII gr. meisner czu der stat gepew. 
                                                 
75
 viz poznámka č. 11 
76
 Frankfurt - Hesensko 
77
 Niklas Sterckel – člen obce v letech 1401, 1410, 1411, 1414, 1419 
78




 viz poznámka č. 11 
81
 Redwitz an der Rodach - Bavorsko 
82
 viz poznámka č. 81 
83
 dopsáno později 
84
 viz poznámka č. 11 
85
 Praha – Česká republika 
86
 viz poznámka č. 12 







 l[i]b[er], vber al t[enetur] der Hirnloz
89
. 
No[ta] an meisnern par III
C
 l[i]b[er] XVIII l[i]b[er] vnd XX ss gr. peh[misch] gutzz vnd 
XIIII ½ ss peh[misch] czu prochen vnd I ½ 
C
 l[i]b[er] meisner czu prochen, daz hat der 
Erhart Rudusch
90
 eingenomen czu Ostern, die sol er v[er]rechen. 
It[em] der Erhart Rudusch
91







12) No[ta] Anno XXVIII
o
 am Donerstage vor Oculi (7. 3. 1398) hat verrechent Ludweig 
Iur
92
 vnd Erhart Rudusch
93
 die lantsteur, die sie diz iar hetten eingenomen, da bei waren 
Hanns Sneider
94









 vnd Hans Hirnloz
99
 von rats wegen, Niclas Fuchs
100
 vnd Hans vom 
Riem
101






13) No[ta] hat verrechent daz voder jar der Ludweig Jur
104
 in dem CXVII
o
  iare, waz der hat 
aufgehaben von der woge. 
 
14) No[ta] Hans Kornawer
105
 hat verrechent das voder jar vnd hebt wider an Anno XCVIII
o
 
am Mitwochen nach Gregori (13. 3. 1398) vnd hube auf bereit II
C
 l[i]b[er]. It[em] awz der 
                                                                                                                                               
87
 viz poznámka č. 12 
88
 viz poznámka č. 8 
89
 viz poznámka č. 12 
90
 viz poznámka č. 11 
91
 viz poznámka č. 11 
92
 viz poznámka č. 5 
Jur dodatečně nadepsáno 
93
 viz poznámka č. 11 
94
 viz poznámka č. 10 
95
 viz poznámka č. 8 
96
 viz poznámka č. 6 
97
 viz poznámka č. 7 
98
 viz poznámka č. 4 
99
 viz poznámka č. 12 
100
 viz poznámka č. 59 
101






 viz poznámka č. 5 
105
 viz poznámka č. 32 
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losunge XII ss peh[misch] vnd XII ss meisner. It[em] vom Erhart Ruduschen
106











 am Sunabende nach uns[er]s Herren 
Auffaart (18. 5. 1398) tage hat der Erhart Rudusch
107
 verrechent alle die handelunge, die er 
hat inne gehabt von der stat wegen vor der messe vnd in der messe vnd vmb alle sache, die 











































16) No[ta] der Hanns Sneider
125
 hat geben dem Erhart Ruduschen
126
 auz dem  vngelt XIIII 
marck silbers on I quentem, die hat der Erhart Rudusch
127
 wider auzgeben vnd hat auch die 
                                                 
106
 viz poznámka č. 11 
107
 viz poznámka č. 11 
108
 viz poznámka č. 10 
109
 viz poznámka č. 5 
110
 viz poznámka č. 6 
111
 viz poznámka č. 9 
112
 viz poznámka č. 8 
113
 viz poznámka č. 12 
114
 viz poznámka č. 66 
115
 Konrad Fönkel – člen obce v roce 1386 a vnitřní rady v letech 1384, 1390, 1391, 1398 
116
 viz poznámka č. 30 
117
 viz poznámka č. 27 
118
 viz poznámka č. 32 
119
 viz poznámka č. 59 
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121
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123
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verrechent am Sunabend nach vns[er]s Herren Auffart tage anno XCVIII
o
 (18. 5. 1398), 
auch hat er verrechent XXX gld, die im der Hanns Sneider
128
 gab auz dem vngelde. 
It[em] Hanns Sporer
129
 t[enetur] IIII ss meisner, die im der Erhard Rudusch
130
 hat geben. 
It[em] die Mayer leute t[e]n[enetur] II ss peh[misch]. 





 gld reynish an seinem leipdinge. 
It[em] Hirnloz
132
 t[enetur] XCV gld fur den Erhard Rudusch
133
, aber von ym XIIII ss 
meisner. It[em] t[enetur] XXXII ss peh[misch] on XX gr. für den Fuchs
134
. 
It[em] t[enetur] auz der losunge XVI
C
 l[i]b[er], XX l[i]b[er]. It[em] t[enetur] XXXV 
sex[agena] on XX gr. peh[misch] fur den Engelhart Puchelperger
135





 l[i]b[er], VIII l[i]b[er] X r[einisch] vnd hab aber par auf LX ss 
peh[misch] vnd LXXXV gld reynisch nach der losunge berechnung. 
It[em] Heinrich Swntz t[enetur] VI l[i]b[er]. 










17) It[em] die von Tachawe
139
 t[enentur] XIIII ss peh[misch] fur I vas wems dem 
Knochawitz. It[em] aber XXX ss peh[misch] dem Wernlein fur II vas weins. 




 gld par czum Stromoyr auf daz leipding auf den 
vergangen Mich[aelis] (29. 9. 1398). 
1399 
 
18) No[ta] anno XCVIII
o
 am Montage (…) nach Aller heiligen tage (4. 11. 1398) wart di 
losunge vom Niclas Junckherren
141
 vnd dem Cunrat Huler
142
 berechent, gar vnd gancz vnd 
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beczalt, da bei waren Ludweig Jur
143













 von rats 
wegen, Niclas Fuchs
150




 vnd Lorencz Helpeck
153
 
von der gemein wegen. 
 
19) It[em] des selben tages vnd vor den vorgenanten berechent der Erhard Rudusch
154
 alle 
sein sache, dye er verhandelt herte von der stat wegen gar vnd genczlich, vnd beczalte allez, 
daz er schuldig bleibe. 
It[em] die von Tachawe
155












an der Mitwochen nach Letare (12. 3. 1399) 
hat der Hanns Hirnloz
156
 berechent alle sein sache, die er von der stat wegen vntz auf den 
tage hat gehandelt. 
It[em] der Hirnloz
157
 hat auch auf den selben tage berechent XII ½ ss meisner, die er vom 
Hansen Sneider
158
 vom newen vngelt hat genomen. 
It[em] <Hirnloz
159
 t[enetur] XXX l[i]b[er]> 
 




Mitwochen nach Letare (12. 3. 1399) daz waz in die Ewgeny 
hat der Hanns Kornawer
160
 daz pfantmaister vnd wage ampt berechent. 
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It[em] auch hat er berechent an dem selben tage II
C
 l[i]b[er], die er vom Hansen Sneider
161
 
vom newen vngelt hat genomen. 
It[em] Hans[en] Kornawer
162
 t[enetur] fur den Herr Jacoben Koldiczen
163
 XXIIII ½ l[i]b[er]. 
It[em] der Newenkircher
164
 t[enetur] noch an seiner puzse II ½ ss peh[misch]. 




22) It[em] der Edlung t[enetur] XXV l[i]b[er]. 
It[em] Hanns Kramer t[enetur] I ss peheim auf den jarmarckt. 
 
23) It[em] Anno XCVIIII
o
 an sant Gregorius tage (12. 3. 1398) hat der Hans Sporer
165
 
berechent daz besecz ampt. 
It[em] t[enetur] noch VI ss meisner. 
It[em] Hans Sneider
166






 an Aller heiligen aben
t
 (31. 10. 1399) wart die losunge daz jar berechent 
vom Cunrat Huler
167
 vnd Niclas Junckhern
168
, da pei waren Hanns Sneider
169





















 vnd Ditrich Sprunck
179
 von der gemayn wegen. 
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25) Eodem anno am Mitwochen vor Aller heiligen tage (29. 10. 1399) berechente Hans 
Sneider
180
 der stat vngelt vnd waz er gehandelt hat von der stat wegen, da bei waren auch 




99 in vigilia om[nium] s[an]ct[orum] (31. 10. 1399) 
It[em] man bleibet noch an der losunge schuldig II
C 
l[i]b[er], VI l[i]b[er], XXII r[einisch] 
des Turlers
181
 losunge <drey> vir jar, 
des Perckflegels losunge vir jar d[edi]t Hirnloz
182
 LXXXIIII gr. p[ehmisch] 
Ticzschels havs III losunge. 
Cunr[at] Puchelpergers
183
 havs I losunge. 
Cunrat Huler
184






 suln berechen C gld, die sie haben eingenomen vom 
Junckhern auz der losunge. 
 
<27)> No[ta] der Pechrer
187
 sol berechen II
C
 gld vnd X ss gr. peh[misch] vnd XXX gld vnd 
aber XXX gld vnd XXX ss gr. peh[misch] auz der losunge dar an hat fur in berechent der 
Erhart Rudusch
188




 sol berechen auz der losunge XXX ss peh[misch] vnd C l[i]b[er] 
vnd XX l[i]b[er]. It[em] auz dem vngelt I ½ 
C
 l[i]b[er] vnd I ss peh[misch]. 
Eber t[enetur] auz der losunge LXXXXIIII ss meisner. 
Hirnloz
190
 sol berechen fur den Michel Heckel
191
 L gld vnd XXXVIII ½ ss peh[misch] auz 
der losunge. It[em] auz dem vngelt XII
C
 l[i]b[er], XL l[i]b[er] vnd XXXIIII gld reynisch. 
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 hat inne III
C





No[ta] so haben die losunger beczalt am leipding gegen Nuremberg
195
 vor auz C gld, VIIII 





 l[i]b[er], III l[i]b[er] die losunge vnd fur den 
Franckengruner
197
 die hewge losunge vnd V ss peh[misch]. 




 t[enetur] fur sein swarcz pfert VI ss on XV gr. p[ehmisch] vnd XIIII 
gld fur daz rocz pfert, dar an stet er abe auz seinem solde vor Mich[aelis] VIIII ½ gld. 
It[em] Keilhawe vorm Scheftor t[enetur] XI gld fur daz rot pfert, daz des Wunsams was 
d[edit] VI gld. 
 
26) No[ta] Anno XCIX
o
 in Crastina s[an]c[t]i Martini (12. 11. 1399) hat der Hanns 
Pechrer
199
 berechent alle sein sache, die er von der stat wegen hat verhandelt mit beseczen, 
mit pferden im I
C
 gelde, habern vnd alles, daz er czu handeln hat gehabt von der stat wegen, 






in crastino s[an]c[t]i Martini (12. 11. 1399) hat der Hanns Hirnloz
200
 
berechent von gepewe ampt vnd alles, daz er von der stat wegen daz iar vncz auf die czeit 
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hat czu handeln gehabt, da pei sein gewesen vom rat vnd der gemein, die bei der losunge 
rechnunge waren. Auch hat er berechent XII ½ ss p[ehmisch], die man den schyferdeckern 
hat czulon geb[e]n vncz auf Martini (11. 11. 1399). 
It[em] des ebenanten tages der rechnunge hat der Hirnloz
201
 eingenomen czu der stat gepewe 
XL gld rey[nisch] vnd LXXX gr. peh[misch] czubrochen, t[enetur] V ss gr. p[ehmisch] in 
peh[misch] pfen[n]ing vnd t[enetur] XL gld auz d[er] klosteur[en]. 
 
28) Anno d[o]m[ini] m[illesimo] nonagesi[m]o nono an de[m] nehsten Mittag vor Lucia (12. 
12. 1399) wart v[er]rechent die klosteur[en] vo[n] de[m] Ludweig Iuren
202
 vnd vo[n] dem 
Erhart Rudusch
203






























29) No[ta] di vo[n] Redwicz
216
 t[e]n[entur] XX ss gr. p[ehmisch] klostewr[en], d[er] schuln 
si weczaln auf Lichtmass (2. 2.) vnd Walpurgiz (1. 5.). 
It[em] t[enetur] XII ss  <fur d> meisner vom Erhart Rudusch
217





 hat eingenumen vo[n] d[em] klosteur[en] XXXI ss p[ehmisch] gr., 
t[enetur] aber auz der losunge C vnd LXXX ss meisner vnd L gld reyn[isch]. 
It[em] Pechr[er]
220
 sol v[er]rechen XVIII
C
 gld vnd LXX gld rey[nisch] an d[er] klosteur vnd 
gehört auf dez kun[i]g gelt, t[enetur] aber auz der losunge XXIII gld. 
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30) No[ta] Anno XIIII
C
 hat verrechent Cunr[at] Huler
222
































 vnd Lorencz Helpeck
237
 von der gemein, daz geschach am 
nehsten Freytage nach Martini (12. 11. 1400). 
Francz Teufel t[enetur] XXX gr. peh[misch]. 
Francz Peczel t[enetur] LXVI gr. peh[misch] II ss vnd XII gr. peh[misch], aber fur sein 
losunge, dar fur stet I gurtel. 
Matel Honiger
238
 t[enetur] XLVII ½ gr. peh[misch]. 
Nikel Gumrawer
239
 IIII ss on X gr. peh[misch] alles an der losunge, dar an d[edi]t VI gld der 
kunigin pfeiffer, do man sie kronte. 
 
31) No[ta] Anno XIIII
C
 hat der Hirnloz
240
 berechent an sant Clementen tage (23. 11. 1400) 
<tage berechent> von dem paw ampt vnd waz er het aufgehaben auz der clasteur, auz der 
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losunge, auz dem vngelt vnd waz er von der stat wegen hat innegehabt vncz auf den 
genanten tag, da bei waren vom rate vnd der gemein, die bei der losunge rechnunge waren. 
 
32) No[ta] Anno XIIII
C
 an sant Clementen tage hat der Albr[echt] Franckengruner
241
 
berechent daz iar daz vngelt, da bei sein gewesen alle, die die vom rate vnd der gemein da 
bei der losunge rechnunge waren, als oben stet beschriben. 











 in vigilia b[ea]te Katherine (24. 11. 1400) hat der Hanns 
Kornawer
242
 berechent daz pfantmaister ampt daz voder jar, da bei sein gewesen vom rate 
vnd der gemayn, die bei der losunge rechnunge waren. 
<t[enetur] III
C
 l[i]b[er] XLII l[i]b[er] auz de[r] vngelt> 
It[em] so bleibet der Hans Kornawer
243
 auf daz jar LXXXXIIII ss meisner auz der losunge 
vnd bleibet IIII
C 
l[i]b[er] on XX l[i]b[er], t[enetur] XVIII ½ gld <vnd (…)
244
>, aber auz der 
losunge XL ss meisner, XXX ss meisner, X ss meisner, XV ss meisner vnd XXX ss meisner, 
t[enetur] auz de[r] vngelt III
C





 t[enetur] IIII ss, XXIII gr. peh[misch] an sant Kath[arine] abend (24. 
11. 1400) vnd an der nehsten losunge XVII ss on V gr. peh[misch]. 
No[ta] von den cragern ist gefallen I ½ jar vntz auf sant Kath[arine] abent (24. 11. 1400) 
LXXVI l[i]b[er], die hat der Kornaw[er]
247




 t[enetur] X ss peh[misch] on II gr. an sant Kath[arine] abent (24. 11. 1400) 




No[ta] wir bleiben daz leipdinge daz Jar noch allez schuldig gein Nuremberg
249
 auf den 
vergangen Mich[aelis] (29. 9. 1400). 
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No[ta] wir haben beczalt dem Knochabicz am Leipdinge gein Nuremberg
250
 hundert vnd 
XXXII gld. 






 t[enetur] LXXXI gld r[einisch] vnd XXIIII gld vng[erisch] auz der losunge 
t[enetur] XL gld r[einisch] XXXVI ss meisner vnd XX ss meisner vnd XL gld r[einisch] vnd 
LXXX gld r[einisch] vnd XX ss peh[misch]. It[em] von den Juden czins Walpurg[is] II
C 
gld 
XII ½ gld. 
It[em] Hirnloz
252
 auz der losunge t[enetur] C ss, XLIIII ss meisner t[enetur] auz de[r] vngelt 






 t[enetur] X ss meisner vnd XVIII ss meisner t[enetur] V
C
 l[i]b[er] on 
VIII l[i]b[er] auz de[r] vngelt. Ead[em] te[netur] XXXVI ss meisner vnd II ss pehemisch 
vom Hirnlosen
255
 t[enetur] on I ss VI ss meissn[er] Lucia (13. 12.) d[edi]t daran V ss 
meisner on XIII meisner. 
Hans Spor[er]
256
 XX ss vnd XXX ss meisner t[enetur] III
C
 l[i]b[er] on XII l[i]b[er] auz de[r] 
vngelt. It[em] dem Sporer
257






 t[enetur] XXIII gld r[einisch] vnd XI gr. peh[misch]. It[em] 
t[enetur] auz de[r] vngelt Mittag nach Galli (17. 10. 1400) XI
C
 X l[i]b[er] V r[einisch]. 
Erhard Rudusch
260
hat der berechent VIII
C





 gld r[einisch]> t[enetur] XXIIII ½ gld, d[edi]t XXI 
gld fur II solt. 
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262
 nečitelné 





 t[enetur] XX ss peh[misch]. 
Hans Tuchscher[er] czum Soldner t[enetur] X ½ gld fur ain pfert. 
Erhart Rudusch
264
 t[enetur] IX ss peh[misch]
265










34) It[em] dem Pechr[er]
266
 haben wir geben in einem sacke I ½ 
C 
ss VIII ss gr. peh[misch] 
vnd XXX gld r[einisch], dauon sol er die soldner auzrichten an sant Johans abent 
Sunwenden. 
No[ta] ligt par in der laden II
C
 gld vng[erisch], dar virt[el] sint V r[einisch] vnd VIII marck 
silbers vnd I
C
 ss peh[misch] nam ma[n] vo[n] CLXII gld dem Peckfleg[er], Hans Smid
267
, 
Cu[n]r[at] Scromdur Omerni d[edi]t X, Eng[el]hart dy vb[r]ige[n] gld. 
 
35) No[ta] Anno d[o]m[ini] CCCCI
o 





 vnd Niclas Jure
270
 losunge berechent, da bei waren vom 
rate Hans Sneider
271
















, Hans vom Riem
279
 vnd Lorencz Helpeck
280
. 
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36) Anno d[o]m[ini] mill[esim]o quadringen[tesimo] primo in die Decollac[i]o[n]e Joh[anis] 
Bap[tis]te (29. 8. 1401) haben berechent der Ludwig Jure
281
 vnd Erhard Rudusch
282
 dy 
clastewr, dy sy zu derselben czeyt haben eingenomen. Dabey sein gewesen Hanns 
Sneyder
283











 vnd Alberecht 
Franckengruner
289
 von des rates wegen vnd Francz Rorer
290
, Hans vom Rymen
291










 guldein, XXXIII guldein vnd XV meisner, aber te[netur] 
II
C
 ss, XXXIII ss meisner vnd XX meisner, te[netur] aber LXXVI ss p[ehmisch], daran hat 




p[ri]mo nach Galli (16. 10. 1401) v[er]reche[n]t d[er] Alb[recht] Frankengruner
293
 
daz vngelt, daz gevallen, waz daz selb gar. 
 
38) No[ta] d[er] Hanz Kornaw[er]
294
 hat v[er]rechent an sa[nc]t Merteinz abe[n]t ann[o] 
p[ri]mo (10. 11. 1401), alz daz er von de[m] iar hat gehandelt. Vnd t[enetur] daz iar vntz auf 
den nehsten rat II
C
 ss vnd XIII ½ ss m[eissner] fur all sach auf di zeit. 
It[em] te[netur] XX ss meisner vom Hirnlosen
295
 in Diuisio ap[osto]lo[rum] (15. 7. 1401). 
It[em] p[ri]mo
296
 d[er] alt Gumeraw[er]
297
 t[enetur] vb[er] all nach II ss X gr. p[ehmisch] 
all[er] rechnu[n]g Martini abe[n]t (10. 11. 1401). 
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39) Anno d[o]m[ini] etc. p[ri]mo hat Hans Hirnlos
298
 an sand Lucien abende (12. 12. 1401) 
alle seine handelunge berechent der stat. 
 
40) It[em] desselben tages hat Erhard Rudusch
299
 berechent alle seine handelu[n]ge, dy er 





It[em] ligt par da LXVIII ss gr. p[ehmisch] vnd LVI ss gr. p[ehmisch], s[umm]a C ss vnd 
XXIIII ss vnd VIII m[eissner] silberz, di hat d[er] Hirnloz
300




 vnd zwerkeng(…) t[enentur] I ½ 
C
 gld auf Lichtmess (2. 2. 1401) 
weczaln fur vnz, dar an hat fur in beczalt Engelhart Puchelp[er]g[er]
302
 LXX gr. So bleibet 
der Cunr[at] Huler
303








 , am nehsten Montage nach dem Palmen Suntage (20. 3. 




It[em] der Hans Kornawer
305
 pleybt schuldig XVII ss III gr. meisn[er] auff dy 
newerechnu[n]ge auff daz jar. It[em] t[enetur] iczunt auz der losunge XL ss gr. peh[misch] 
vnd bleibet IIII ss vom Pechrer
306
. 
It[em] hat Hans Kornawer
307
 von dem Albrecht Franckengruner
308
 nach Galli von dem 
vngelde auffgehaben LIII ss meisner, dy hat er wider berechent vnd beczalet an dem 
                                                                                                                                               
296
 nadepsáno dodatečně 
297
 viz poznámka č. 4 
298
 viz poznámka č. 12 
299
 viz poznámka č. 11 
300
 viz poznámka č. 12 
301
 viz poznámka č. 9 
302
 viz poznámka č. 66 
303
 viz poznámka č. 9 
304
 viz poznámka č. 32 
305
 viz poznámka č. 32 
306
 viz poznámka č. 16 
307
 viz poznámka č. 32 
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Mantage nach dem Palmsuntag Anno d[o]m[ini] II
o 





 ss meisner, dy er von dem Albrecht Franckengr[uner]
310
 hat auffgehaben von 
dem vngelde vnd hat dy beczalet am Dinstage in der Marter wochen (21. 3. 1402) Anno II
o
. 
It[em] t[enetur] auz de[r] vngelt I
C
 ss vnd XVII ss m[eissner], dar an hat er v[er]reche[n]t 
LIII ss m[eissner], alz oben geschriben stet. It[em] t[enetur] vom Engelh[art] XXIIII ss gr. 
p[ehmisch]. 
 
41a) It[em] Sigmu[n]t Rudusch
311
 t[enetur] X gld rey[nisch], d[edi]t. 
 
42) Anno d[o]m[ini] II
o
 am Dinstage in der Marter wochen (21. 3. 1402) hat Hans Sporer
312
 
alle seine handelunge berechent. 
 
43) It[em] czu derselben czeyt hat der Layner
313
 auch seine handelu[n]ge vnd czu dem 
gepewe berechent von der stat wegen vnd hat berechent vnd beczalt XXVIII ss  meysner, dy 
ym der Franckengr[uner]
314
 von dem vngelde het geben nach Aller heyligen tage (1. 11.). 
It[em] t[enetur] auz de[r] vngelt LXXXII ss m[eissner,] dar an hat er wereche[n]t XXVIII ss, 








 hat der Hirnloz
315
 berechent alle seine handelunge von der stat wegen an den 
Mantage in der Marter wochen (20. 3. 1402). 
It[em] Pecherer
316
 te[netur] XVI ss gr. p[ehmisch], aber te[netur] XII ss, XXV gr. 
p[ehmisch], dy czu prochen sein, aber te[netur] XV guldein reynisch vnd VIIII gld peyslege 
vnd geleische vnd an cleynem gelde IIII ss vnd XX meysner vnd I
C
 gr. p[ehmisch] an 
cleynem gelde aber te[netur] LVII ss meysn[er] czu prochene vnd knu
e
tteler. 
                                                                                                                                               
308
 viz poznámka č. 27 
309
 viz poznámka č. 16 
310
 viz poznámka č. 27 
311
 viz poznámka č. 13 
312
 viz poznámka č. 61 
313
 viz poznámka č. 254 
314
 viz poznámka č. 27 
315
 viz poznámka č. 12 
316
 viz poznámka č. 16 





 t[enetur] VIII gld, die sol virt[el]wasen> 
It[em] Fridreich Layner
318
 t[enetur] auz der losunge XXVIII ½ ss vnd V gr. peh[misch] 
t[enetur] auz der clostewr vom Erhart Ruduschen
319













 vnd Nikel Jur
322
 die losunge daz jar berechent 
vnd beczalt, da bei sint gewesen Hans Hirnlose
323























 von der gemein. 
 




 vnd Hans 
Pechrer
336





No[ta] der Engelhart Puchelperger
337
 t[enetur] I ½ 
C 
ss, XIII ss on XI gr. czu Bartolomei (24. 
8.) gerechent. It[em] t[enetur] V ss p[ehmisch] aber. 
                                                 
317
 viz poznámka č. 16 
318
 viz poznámka č. 254 
319
 viz poznámka č. 11 
320
 viz poznámka č. 9 
321
 viz poznámka č. 66 
322
 viz poznámka č. 224 
323
 viz poznámka č. 12 
324
 viz poznámka č. 5 
325
 viz poznámka č. 10 
326
 viz poznámka č. 11 
327
 viz poznámka č. 27 
Franckengruner dopsáno dodatečně 
328
 viz poznámka č. 4 
329
 viz poznámka č. 13 
330
 viz poznámka č. 59 
331
 viz poznámka č. 30 
332
 viz poznámka č. 177 
333
 viz poznámka č. 236 
334
 viz poznámka č. 5 
335
 viz poznámka č. 11 
336
 viz poznámka č. 16 







ss, V ss XLIIII gr. p[ehmisch]. 
 
47) No[ta] Anno etc. secundo, an sand Kathrer[i]n abende (24. 11. 1402) gab der Chunrad 
Goldsmyd
339









secundo hat Albrecht Franckengr[uner]
341
 daz vngelt 
berechent an sant Niclas abende (5. 12. 1402) in gegenwertikeit des Engelhard 
Puchelpergers
342





















scheppfen, vnd Niclasen Fuchs
352
 vnd des Lorentzen Helpecken
353
 von der gemeyne. 




 XLII l[i]b[er] vnd XXIII guldein 
vnd XI gr. p[ehmisch]. 
 







 vnd IIII guldein leypdingk, daz sie czu Nurenberg
357
 verkawfft haben. 
 
50) It[em] auff denselben tag hat Erhard Rudusch
358
 auch berechent, waz er der stat gelt 
ynne hat. 
 
                                                                                                                                               
337
 viz poznámka č. 66 
338
 viz poznámka č. 11 
339
 Konrad Goldschmied – člen obce v letech 1401, 1410, 1411 
340
 viz poznámka č. 66 
341
 viz poznámka č. 27 
342
 viz poznámka č. 66 
343
 viz poznámka č. 5 
344
 viz poznámka č. 10 
345
 viz poznámka č. 11 
346
 viz poznámka č. 12 
347
 viz poznámka č. 4 
348
 viz poznámka č. 13 
349
 viz poznámka č. 224 
350
 viz poznámka č. 177 
351
 viz poznámka č. 236 
352
 viz poznámka č. 59 
353
 viz poznámka č. 18 
354
 viz poznámka č. 27 
355
 viz poznámka č. 66 
356
 viz poznámka č. 11 
357
 Norimberk - Bavorsko 
358
 viz poznámka č. 11 
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51) It[em] auch hat Engelhard Puchelperger
359
 auf denselben tag berechent alle sein gelt, 







 guldein czu berechen. 
It[tem] te[netur] XL guldein fur VII mark on I virdunk silbers. 
It[em] Albrecht Franckengruner
361
 t[enetur] X ss XXXI gr. p[ehmisch] alle czubrochen. 
It[em] Franckengruner
362
 t[enetur] II ½ schok vnd V groz p[ehmisch] czu prochen an der 
Mitwochen vor Letare (1. 3. 1402). 
It[em] er ligen par in der laden VIII
C




51a) No[ta] Anno tercio an sand Benedicti tag (21. 3. 1403) 
 
52) hat der Hanns Kornawer
363
 daz pfantmeister ampt vnd alle
364
 seine handelunge von der 
stat wegen berechent in gegenwertikeit des Niclas Iuren
365
, die czeyt purgermeister, des 
Ludwig Iuren
366
, des Hannsen Sneyders
367









 vnd des Fridrich 
Layners
372
 des rates vnd des Frantzen Rorers
373
 vnd Niclasen Fuchs
374
 vonder gemeyne. 
No[ta] auch hat der Hans Kornawer
375
 berechent L guldein reynisch, die er von dem 
Engelhard Puchelperger
376
 hat aufgehaben. 
 
                                                 
359
 viz poznámka č. 66 
360
 viz poznámka č. 66 
361
 viz poznámka č. 27 
362
 viz poznámka č. 27 
363
 viz poznámka č. 32 
364
 nadepsáno dodatečně 
365
 viz poznámka č. 224 
366
 viz poznámka č. 5 
367
 viz poznámka č. 10 
368
 viz poznámka č. 12 
369
 viz poznámka č. 4 
370
 viz poznámka č. 13 
371
 viz poznámka č. 27 
372
 viz poznámka č. 254 
373
 viz poznámka č. 177 
374
 viz poznámka č. 59 
375
 viz poznámka č. 32 
376
 viz poznámka č. 66 
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53) No[ta] desselben tage Benedicti (21. 3. 1403) hat der Fridrich Layner
377
 auch berechent 
daz paw ampt vnd alle seine handelunge von der stat wegen. Vnd hat auch berechent XXX 
guldein, die ym der Engelhard Puchelperger
378






 t[enetur] LVI schock meisner vnd XXIII m[eissner] czprochen 
vnd knu
e
tler an der Mitwochen Benedicti (21. 3. 1403). 
 









 vnd Hans Pechrer
382
 die clastewr, da bei waren 
Sigmund Rudusch
383






























am nehsten Freytage nach Michahelis (5. 10. 







, die pei waren, Hans Sneider
398












                                                 
377
 viz poznámka č. 254 
378
 viz poznámka č. 66 
379
 viz poznámka č. 16 
380
 viz poznámka č. 5 
381
 viz poznámka č. 11 
382
 viz poznámka č. 16 
383
 viz poznámka č. 13 
384
 viz poznámka č. 12 
385
 viz poznámka č. 4 
386




 viz poznámka č. 9 
389
 viz poznámka č. 10 
390
 viz poznámka č. 224 
391
 viz poznámka č. 236 
392
 viz poznámka č. 177 
393
 Rüdeger Juncker – člen obce v letech 1392 – 1401, 1403, vnitřní rady v letech 1404, 1423 – 1430 a chebský 
purkmistr v letech 1404, 1423 – 1425, 1427 - 1429 
394
 viz poznámka č. 18 
395
 viz poznámka č. 66 
396
 viz poznámka č. 13 
397
 viz poznámka č. 224 
398
 viz poznámka č. 10 
399
 viz poznámka č. 11 
400
 viz poznámka č. 4 














 von der gemain. 
No[ta] Hans Smit
409
 hat auz der losunge aufgehab[en] LX ss gr. p[ehmisch], die sol er dem 
rat wider berechen. 
No[ta] Fridrich Layner
410
 sol berechen auz der losunge XL ss gr. p[ehmisch] vnd X ss 








 am nehsten Freytag nach Michahelis (5. 10. 1403) hat der 
Engelhart Puchelperger
412




57) No[ta] man hat geben vom Nikel vom Perge an seinem solde LXXV guldein. 
No[ta] der Nikel Jur
413
 VIII ss XV gr. p[ehmisch]. 
<Hans> 
 
58) No[ta] die von Redwicz
414
 t[enetur] an der klostewr VIII ss gr. p[ehmisch]. 
 




 am Freytage nach Michahelis (5. 10. 1403) hat der 
Albrecht Franckengruner
415
 von der stat wegen eingenomen hundert vnd LXXXI gld newer 
reynisch vnd LVIIII alter reynisch. 
No[ta] der Erhart Rudusch
416
 t[enetur] der stat hundert vnd LXXIII ss gr. vnd VII gr. 
p[ehmisch]. 
                                                                                                                                               
401
 viz poznámka č. 267 
402
 viz poznámka č. 27 
403
 viz poznámka č. 32 
404
 viz poznámka č. 122 
405
 viz poznámka č. 191 
406
 viz poznámka č. 393 
407




 viz poznámka č. 267 
410
 viz poznámka č. 254 
411
 viz poznámka č. 66 
412
 viz poznámka č. 66 
413
 viz poznámka č. 224 
414
 Redwitz an der Rodach - Bavorsko 
415
 viz poznámka č. 27 
416
 viz poznámka č. 11 
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No[ta] der Engelhart Puchelperger
417
 hat eingenomen von der stat wegen II
C
 ss LXXV ss 
vnd IIII gr. p[ehmisch], dauon hat de er geb[e]n dem Hansen Pechrer
418
 L gld reinisch fur ie 











 drey wochen nach Ostern (20. 4. 1404) hat 
der Fridrich Layner
419
 berechent daz pfantmeister ampt. Vnd hat berechent XXXVIII schok 
pehe[misch], dy er von dem Engelhard Puchelperger
420
 hat auf gehaben. 
 
61) It[em] an demselben tage hat der Hanns Smyd
421
 berechent daz pawmeister ampt mit 
eynander. 
 
62) It[em] Albrecht Franckengruner
422
 hat an demselben tage berechent daz leypdinggelt, 
daz er vor czu sand Michels tage (29. 9.) hat auz geben, vnd hat berechent I
C
 vnd XXX 
schok, dy er von dem Engelhard Puchelperger
423
 hat aus gehaben pehe[misch] gr. 
 





 guldein, dy er von dem Nikel Juren
425
 hat aufgehab[e]n. Dabey waz 
Hirnloz
426


















 von der gemeyn. 
                                                 
417
 viz poznámka č. 66 
418
 viz poznámka č. 16 
419
 viz poznámka č. 254 
420
 viz poznámka č. 66 
421
 viz poznámka č. 267 
422
 viz poznámka č. 27 
423
 viz poznámka č. 66 
424
 viz poznámka č. 11 
425
 viz poznámka č. 224 
426
 viz poznámka č. 12 
427
 viz poznámka č. 13 
428
 viz poznámka č. 27 
429
 viz poznámka č. 122 
430
 viz poznámka č. 267 
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64) It[em] Hanns Kornawer
435
 schol berechen XI schock gr. pehemysch, dy er von dem 
Erhard Rudusch
436
 hat auf gehaben, da er dy VII
C
 guldein berechenet. 
It[em] so hat er der Hans Kornawer
437
 aber auf gehaben auz der losunge XXX ss gr. 
p[ehmisch] vnd aber XXX ss gr. vnd XLII ½ gr., aber VIII ss vom Juren, aber vom 
Engelhart Puchelp[er]ger
438
 X ss gr. p[ehmisch], aber LXXII sss
439









 an dem nehsten Freytage vor Andree (28. 11. 
1404) wart die losunge von dem Engelhart Puchelperger
440
 vnd dem Sigmunt Ruduschen
441
 
berechent, da bei waren vom rat Albr[echt] Franckengruner
442


















, <Erhart> Lorencz 
Helpeck
451
 vnd Nikel Hirsler
452
 vnd allez, daz der Engelhard Puchelperg[er]
453
 vor von der 
stat wegen czuberechen hett, on daz hernach geschriben ist. 
It[em] Fridrich Layner
454
 t[enetur] czu berechen XVI ss vom Engelhart Puchelperger
455
 vnd 
XXX ss auz der losunge pehemischer gr. vnd te[netur] LII ss meisner auz dem vngelde. 
It[em] Hans Sneider
456
 t[enetur] X ss, d[edi]t. 
                                                                                                                                               
431
 viz poznámka č. 393 
432
 viz poznámka č. 32 
433
 Niklas Bodmer – člen obce v letech 1391, 1392, 1411, 1412, 1414, 1419, 1429 – 1435 a vnitřní rady 1401 
434
 viz poznámka č. 177 
435
 viz poznámka č. 32 
436
 viz poznámka č. 11 
437
 viz poznámka č. 32 
438
 viz poznámka č. 66 
439
 nadepsáno dodatečně 
440
 viz poznámka č. 66 
441
 viz poznámka č. 13 
442
 viz poznámka č. 27 
443
 viz poznámka č. 10 
444
 viz poznámka č. 11 
445
 viz poznámka č. 16 
446
 viz poznámka č. 393 
447
 viz poznámka č. 122 
448
 viz poznámka č. 32 
449
 viz poznámka č. 177 
450
 viz poznámka č. 433 
451
 viz poznámka č. 18 
452
 Niklas Hirsler – člen obce v letech 1401, 1410 - 1429 
453
 viz poznámka č. 66 
454
 viz poznámka č. 254 
455
 viz poznámka č. 66 





 t[enetur] I ss XVIII gr. 
It[em] Engelhart Puchelperger
458
 hat inne par II
C
 ss LXIII ss XVIIII gr., die sol er der stat 
berechen von der losunge, vnd te[netur] II
C
 guldein XXII ½ guldein vnd II gr., die hat er von 
dem ungelter auf gehaben. 
It[em] Chunrad Huler
459
 te[netur] noch XV reynische goldein dez geldes, daz er mit dem 
Franckengruner
460






 te[netur] noch an dem alten vngelte IIII ½ 
C
 l[i]b[er], XXXVI 
l[i]b[er] XIIII r[einisch] und aber te[netur] vom Rüdel Scherer I
C
 l[i]b[er] vnd XLIIII 




66) It[em] Engelhard Puchelperger
462
 te[netur] der stat czuberechen II
C
 ss vnd LXIII ss vnd 
XVIIII gr. awz der losunge vnd aber te[netur] II
C
 guldein IIII ½ guldein, die er aufhube da 
der Franckengr[uner]
463
 daz vngelt berechenet. It[em] Anno quinto Walpurgis (1. 5. 1405) 
hab er auf berayt I
C
 vnd VII guldein reynisch, dy pleybt er auch schuldik. 
 
67) It[em] Nikel Iur
464
 te[netur] noch VIII
C 
guldein noch an Kinsperk
465
 auf Walpurgis (1. 
5.) czubeczalen. 
 
68) No[ta] an nehsten Dinstage nach sandt Andreas (2. 12. 1404) tage hat der Albrecht 
Franckengruner
466








                                                                                                                                               
456
 viz poznámka č. 10 
457
 viz poznámka č. 66 
458
 viz poznámka č. 66 
459
 viz poznámka č. 9 
460
 viz poznámka č. 27 
461
 viz poznámka č. 27 
462
 viz poznámka č. 66 
463
 viz poznámka č. 27 
464
 viz poznámka č. 224 
465
 Kinsberg – Hrozňatov – okres Cheb 
466
 viz poznámka č. 27 
467
 viz poznámka č. 10 






















 vnd Nikel 
Hirsler
479
 von der gemayn anno etc. quarto. 
 
69) No[ta] desselben tages haben der Erhard Rudusch
480
 vnd Hans Pecherer
481
 die klastewr 
berechent, die man dazselbe iar ein nam, vnd dabey sein auch die obgena[n]ten alle 
gewesen. 
 
70) Vnd desselben tages hat der Erhard Rudusch
482
 alle seine handelunge von der stat wegen 





71) Item Erhard Rudusch
483
 hat inne von der stat wegen II
C
 ss vnd XXXVIIII ss p[ehmisch], 
die gut vnd czubrochen sein durch eynander vnd die schol er wider berechen, waz dar awz 
wirdet vnd X ss p[ehmisch]. 
 
72) Ite[m] Hanns Pecherer
484
 hat der stat gelde eingenomen <XLVI ½ ss> XLVI ½ ss 
meisner po
e
ser vnd guter durch eynander vnd waz daraws wirdet, daz schol berechen. 
 
73) No[ta] Engelhard Puchelperger
485
 hat geben dem Hannsen Kornawer
486
 XX schok 
meisner, die hat der Kornawer
487
 berechent nach Walpurg[is] (1. 5. 1405) anno qu[in]to, vnd 
                                                                                                                                               
468
 viz poznámka č. 11 
469
 viz poznámka č. 66 
470
 viz poznámka č. 393 
471
 viz poznámka č. 32 
472
 viz poznámka č. 122 
473
 viz poznámka č. 254 
474
 viz poznámka č. 16 
475
 viz poznámka č. 30 
476
 viz poznámka č. 177 
477
 viz poznámka č. 433 
478
 viz poznámka č. 18 
479
 viz poznámka č. 452 
480
 viz poznámka č. 11 
481
 viz poznámka č. 16 
482
 viz poznámka č. 11 
483
 viz poznámka č. 11 
484
 viz poznámka č. 16 
485
 viz poznámka č. 66 
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er hat geben dem Fridrich Layner
488
 X schok meisner, die hat der Layner
489
 auch auf 
denselben tag berechent. 
 
74) Item Albrecht Franckengruner
490
 hat geben dem Fridrich Layner
491
 XXVIII schok 
meisner vnd dem Hans Kornawer
492
 XVI schok meisner vnd dem Erhard Rudusch
493
 XV 
schok meisner, d allez awz dem vngelde vnd daz haben sie alle berechent nach Walpurg[is] 
(1. 5. 1405) anno qu[in]to. 




75) No[ta] Hanns Pecherer
494
 te[netur] XXXII schok p[ehmisch] gr. fur klayne pehemysche 
pfennynge. Ite[m] te[netur] XVIII ss p[ehmisch] vom Engelhard Puchelperger
495
, die der 
Hanns von Pirk
496
 hat aufgehaben (…)
497
. 
Summa XL ss vnd dezselben geldes p[ehmisch] hat der Delnytzer
498
 VI ss p[ehmisch] inne, 
dafur er klayne haller schol pringen. 
 
76) No[ta] Anno qu[in]to nach Walpurg[is] (1. 5. 1405) hat der Erhard Rudusch
499
 berechent 
alle seine handelunge, die er hat inne gehabt von der stat wegen vnd hat auch berechent XL 
guldein, die er czu Walpurg[is] (1. 5. 1405) von der Iuden czins hett augehaben vnd hat 
geben LVI guldein an seinem leypdinggelde czu Walpurgis (1. 5. 1405). 
 
77) Ite[m] Hanns Kornawer
500
 hat berechent czu derselben czeyt alle sein handelunge, dye er 
daz vordere iar von der stat wegen czu schicken hett, vnd an derselben rechenvnge pleybt er 
                                                                                                                                               
486
 viz poznámka č. 32 
487
 viz poznámka č. 32 
488
 viz poznámka č. 254 
489
 viz poznámka č. 254 
490
 viz poznámka č. 27 
491
 viz poznámka č. 254 
492
 viz poznámka č. 32 
493
 viz poznámka č. 11 
494
 viz poznámka č. 16 
495
 viz poznámka č. 66 
496




 viz poznámka č. 74 
499
 viz poznámka č. 11 
500
 viz poznámka č. 32 
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schuldik XXII ss meisner vnd XXIII meisner Walpurg[is] anno qu[in]to (1. 5. 1405). It[em] 
te[netur] III ss meisner, dy hab er par auf, t[enetur] XLI ss auz de[r] vngelt, zu[m] 
Frankeng[ru]n[er]
501
 t[enetur] auz der losunge LXX ss gr. p[ehmisch]. 
Ite[m] Chunrad Newenkircher
502
 te[netur] XIIII ss p[ehmisch], die schol der Kornawer
503
 
einfordern, vnd der Nikel Soldner
504
 te[netur] II ½ ss XVII ½ gr. p[ehmisch] vnd der Vlrich 










Anno qu[in]to Walpurg[is] (1. 5. 1405) 
 
78) Ite[m] Albrecht Franckengruner
507
 te[netur] XVIII hundert guldein r[einisch] für 
Kinsperg
508
 vnd dez schol er beczalen IIII
C
 guldein auf Jacobi vnd IIII
C
 gld auf Weinachten 
vnd darnach aber auf Iacobi V
C
 gld vnd dan[n] aber auf Weynachten V
C




Ite[m] anno sexto Michahelis (29. 9. 1406) schol er daz leypdinggelt d[edi]t V
C
 gld vnd 
LXV gld t[enetur] noch IIII
C
 gld vnd XXXV gld r[einisch] ann[o] septi[m]o Judica (13. 3. 





79) Anno etc. Sexto dez Mantags nach Erhardi (11. 1. 1406) hat der Albrecht 
Franckengruner
509
 daz vngelt berechent vnd andere handelu[n]ge, dye er von der stat wegen 
czuschicken het in gegenwertikeit dez Nikel Iuren
510
, purgermaisters, der Erhard 
                                                 
501
 viz poznámka č. 27 
502
 viz poznámka č. 15 
503
 viz poznámka č. 32 
504
 Niklas Söldner – člen vnitřní rady v letech 1384, 1385, 1387 – 1392 
(Niklas Söldner – člen obce 1414) 
505
 viz poznámka č. 32 
506
 viz poznámka č. 16 
507
 viz poznámka č. 27 
508
 Kinsberg – Hrozňatov – okres Cheb 
509
 viz poznámka č. 27 
510
 viz poznámka č. 224 

























 von der gemayn. 
It[em] so schol er noch berechen XXVIII schok meisner XX meisner, daz er von den 
weynschencken schol einbrengen an dem alten vngelde C. 
Item Layner
521
 te[netur] aller rechenunge czuberechen LVIII schok meisner vnd XX schok 








 guldein, daz er daz leypdinggelt dauon 
schol awzrichten czu Nuremberg
523
 vnd dezselben geldes pleybt man noch schuldik dem 
Hirnlosen
524
 I ½ 
C




 gld, allez reynisch. 
It[em] pleibt man dem Engelhard Puchelperger
526
 L guldein, die man herczogen Iohannsen 
hofmaister gab. 
 
81) It[em] so haben wir dem Hirnloz
527
 an der vorgeschriben schulde geben an pehemischen 
gr. vnd meisnern, die czubrochen vnd eintail nicht gut waren, I
C
 vnd XVI ½ schok meisner 
vnd XLI schok pehe[misch] vnd II gr. vnd dauon hat er dem Franckengruner
528
 geben XIIII 
gld fur sein lon und der frawen vnd dem gesinde czu trinckgelde t[enetur] auz der losunge 
<XX gr. p[ehmisch] s> XX ss gr. p[ehmisch]. 
 
                                                 
511
 viz poznámka č. 11 
512
 viz poznámka č. 12 
513
 viz poznámka č. 66 
514
 viz poznámka č. 12 
515
 viz poznámka č. 16 
516
 viz poznámka č. 122 
517
 viz poznámka č. 393 
518
 viz poznámka č. 236 
519
 viz poznámka č. 433 
520
 viz poznámka č. 452 
521
 viz poznámka č. 262 
522
 viz poznámka č. 15 
523
 Norimberk - Bavorsko 
524
 viz poznámka č. 12 
525
 viz poznámka č. 66 
526
 viz poznámka č. 66 
527
 viz poznámka č. 12 
528
 viz poznámka č. 27 
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82) It[em] anno sexto nach Ostern t[enetur] Mullbach XXXVIII ½ guldein reinisch, die der 
rat hat dar gelihen dem von Swannberg
529
 fur das wachs, das geraubet wart, die sol der 
Kloppfer
530




Anno sexto Georgy (23. 4. 1406) 
 
83) No[ta] Engelhart Puchelperger
532
, czu der czeit purgermaister, beibehilt inner an der stat 
gelt, da man die losunge berechente. 
No[ta] in einem sack bereit I ½ 
C
 ss gr. p[ehmisch] bereit. 
In dem andern sack C ss, XXVIII ss gr. p[ehmisch]. 





84) Anno sexto czu Oculi am Dinstage (16. 3. 1406) haben berechent die clastewr Erhart 
Rudusch
533
 vnd Hans Pechrere
534






























                                                 
529
 Schwanberg - neidentifikováno 
530
 viz poznámka č. 122 
531
 viz poznámka č. 122 
532
 viz poznámka č. 66 
533
 viz poznámka č. 11 
534
 viz poznámka č. 16 
535
 viz poznámka č. 66 
536
 viz poznámka č. 10 
537
 viz poznámka č. 13 
538
 viz poznámka č. 27 
539
 viz poznámka č. 224 
540
 viz poznámka č. 122 
541
 viz poznámka č. 32 
542
 viz poznámka č. 12 
543
 Siegmund Juncker – člen obce roku 1411, vnitřní rady v letech 1420 – 1440 a chebský purkmistr v letech 
1407, 1423 – 1425, 1428, 1429 
544
 Niklas Freitag – člen obce roku 1401, vnitřní rady v letech 1411 – 1441 a chebský purkmistr v letech 1423, 
1430, 1431, 1433 – 1435, 1437, 1440 
545
 viz poznámka č. 236 
546
 viz poznámka č. 61 
547
 viz poznámka č. 452 
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It[em] dar an bleibt der Erhart Rudusch
548
 schuldig XXXIII ss on I ½ gr. vnd II
C
 vnd XXX 
guldein reinisch. 
 
85) Anno sexto an sant Gurgen tage (23. 4. 1406) berechenten Engelhart Puchelperger
549
, 
purgermeister, vnd Sigmunt Rudusch
550




























 t[enetur] auz der clastewr IIII ss on XVI gr. p[ehmisch], t[enetur] 
auz der losunge XXVIIII gld rey[nisch] vnd IIII ½ ss II meisner vnd XXXIII gr. p[ehmisch]. 
It[em] Nikel Jur
563
 t[enetur] fur den Ludweig Juren X ss gr. p[ehmisch], die sol der Rudel 
Junckherre
564




86) No[ta] Anno sexto dez nehsten Dinstags vor Martini (9. 11. 1406) hat der Albrecht 
Franckengrüner
565
















 vnd Fridrich Layner
573
 dez rates, 
                                                 
548
 viz poznámka č. 11 
549
 viz poznámka č. 66 
550
 viz poznámka č. 13 
551
 viz poznámka č. 12 
552
 viz poznámka č. 27 
553
 viz poznámka č. 32 
554
 viz poznámka č. 122 
555
 viz poznámka č. 14 
556
 viz poznámka č. 393 
557
 viz poznámka č. 236 
558
 viz poznámka č. 544 
559
 viz poznámka č. 543 
560
 viz poznámka č. 61 
561
 viz poznámka č. 452 
562
 viz poznámka č. 122 
563
 viz poznámka č. 231 
564
 viz poznámka č. 398 
565
 viz poznámka č. 27 
566
 viz poznámka č. 12 
567
 viz poznámka č. 10 
568
 viz poznámka č. 11 
569
 viz poznámka č. 13 
570
 viz poznámka č. 66 
571
 viz poznámka č. 224 
572
 viz poznámka č. 32 





 vnd Hans Sporer
575
, schepffen, Nikel Hirsler
576
 vnd Lorencz 
Helpeck
577
 von der gemayne. 
Ite[m] daran schol er noch einfordern XXI ss meisner XV meisn[er], die noch awssen steen 
am vngelde. It[em] vom Rudel Tuchscherer VIII ss meisner. 
 
87) No[ta] auf dezselben tag hat Hanns Hirnloz
578
 auch berechent alle seine handelunge von 
der stat wegen. Item daz er dennoch XX pehe[misch] schok schuldik pleibt. Ite[m] VI ss 
meisner, XXVI meisner. 
 
88) It[em] dezselben tags hat der Erhard Rudusch
579
 auch berechent alle seine handelunge, 
die er von der stat wegen czuschicken hette vnd sein leypdingk betzalt vnd vom forste vnd 
alle sache. 
 
89) Item auf denselben tag hat der Layner
580
 berechent daz pawmaister ampt, daz er daz 
vordere iar innen gehabt. 
 
90) No[ta] auf denselben hat der Hans Kornawer
581




91) No[ta] dezselben tags hat der Engelhard Puchelperger
582
 auch berechent alle seine 
handelunge. It[em] daz er dennoch schuldik pleybt czu der czeit LVII schok pehe[misch] 
vnd LXVIII newe reynische guldein d[edi]t. 
 
92) No[ta] auf denselben tag hat der Rudiger Iunckherre
583
 eingenomen, daz er berechen 
schol I ½ 
C 
schok vnd VIII schok meisner vnd III ss vnd V gr. pehe[misch], daz allez awz 
                                                                                                                                               
573
 viz poznámka č. 254 
574
 viz poznámka č. 236 
575
 viz poznámka č. 61 
576
 viz poznámka č. 452 
577
 viz poznámka č. 18 
578
 viz poznámka č. 12 
579
 viz poznámka č. 11 
580
 viz poznámka č. 254 
581
 viz poznámka č. 32 
582
 viz poznámka č. 66 
583
 viz poznámka č. 393 
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dem vngelde. It[em] er hat aber innen XXVIII ss meisner von dem Hannsen Kornawer
584
. 




93) Item auf denselben tag pleybt der Chunrad Cloppfer
586
 schuldik awz dem vngelde 
XXIIII schok meisner vnd X schok meisner vnd XIIII schok meisner vnd XI schok meisner, 
XVI gr., allez awz en vngelde. Item er hat vom Mulbach auch eingenomen XXXVIII ½ 
reinisch guldein. Item er pleybt awz der clastewr IIII pehe[misch] schok on XVI gr. Item 
awz der losunge XXVIIII reinischen guldein vnd IIII ½ schok II meisner vnd XXXIII gr. 
pehe[misch] vnd vom Hirnloz
587
 X schok meisner. Item hat er eingenomen XV schok 
meisner on XII gr. czubrochens geldes vo[n] Hirnloz
588
 XXV ss mey[ssner] <XII gr.> v[o]n 
VIII ss p[ehmisch]. 
No[ta] d[er] Ru[di]g[er] Iunckh[err]
589
 hat v[er]reche[n]t vo[n] de[n] Franke[n]g[ru]n[er]
590
 






94) No[ta] Anno septi[m]o Montag nach Iudica (14. 3. 1407) hat v[er]reche[n]t Sigmu[n]t 
Rudusch
591
 vnd Engelhart Puchelp[er]g[er]
592
 di losu[n]g gantz vnd gar, da pei ist gewesen, 
Erhart Rudusch
593














 vnd Kunr[at] Kloppf[er]
600










                                                 
584
 viz poznámka č. 32 
585
 viz poznámka č. 224 
586
 viz poznámka č. 122 
587
 viz poznámka č. 12 
588
 viz poznámka č. 12 
589
 viz poznámka č. 393 
590
 viz poznámka č. 27 
591
 viz poznámka č. 13 
592
 viz poznámka č. 66 
593
 viz poznámka č. 11 
594
 viz poznámka č. 12 
595
 viz poznámka č. 27 
596
 viz poznámka č. 32 
597
 viz poznámka č. 30 
598
 viz poznámka č. 267 
599
 viz poznámka č. 254 
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95) Auf den selben tag v[er]reche[n]t Rü[di]g[er] Iunckh[err]
605
 daz paw ampt allez, da warn 
pey di obgeschriben all vom rat vnd d[er] gemain. 
 
96) Anno septi[m]o Montag nach Re[min]isce[re] (21. 2. 1407) hat v[er]reche[n]t d[er] 
Erh[art] Rudusch
606
 vnd Hanz Pecher[er]
607



















 der ratz vnd vo[n] d[er] gemain d[er] Ru[di]g[er] Iunckh[err]
616




It[em] dez selben geltz auz d[er] clostewr[en] sol v[er]rechen Erh[art] Rudusch
618
 III ½ ss 
vnd XXIIII ½ ss  <(…)
619





 hat ynnen V
C
 ss, LXXX ss vnd XLVI ½ gr., allez 
peh[misch] gr. Anno septi[m]o Iudica (13. 3. 1407) t[enetur] ab[er] XXVI ss p[ehmisch] vnd 
V gr. p[ehmisch] vnd XXIII gld v[nd] II ss gr. p[ehmisch]. 
It[em] Nikel Delnicz[er]
621
 t[enetur] V ss gr. p[ehmisch] sein losu[n]g. 
Crasine t[enetur] XL gr. p[ehmisch] losu[n]g. 
Czykker t[enetur] X gr. p[ehmisch]. 
Wysepruidin VI gr. p[ehmisch], daz sol d[er] Kloppf[er]
622
 ein vod[er]n. 
                                                                                                                                               
600
 viz poznámka č. 122 
601
 viz poznámka č. 393 
602
 Rudel Goldschmied – člen obce v letech 1401, 1414 a vnitřní rady v letech 1416 - 1419 
603
 viz poznámka č. 452 
604
 Heinrich Susse – člen obce v letech 1401, 1410, 1411, 1414 
605
 viz poznámka č. 393 
606
 viz poznámka č. 11 
607
 viz poznámka č. 16 
608
 viz poznámka č. 13 
609
 viz poznámka č. 66 
610
 viz poznámka č. 12 
611
 viz poznámka č. 27 
612
 viz poznámka č. 224 
613
 viz poznámka č. 32 
614
 viz poznámka č. 122 
615
 viz poznámka č. 267 
616
 viz poznámka č. 393 
617
 viz poznámka č. 602 
618




 viz poznámka č. 66 
621
 viz poznámka č. 70 
622
 viz poznámka č. 122 














septimo des nehsten Dinstags vor Martini (8. 11. 
1407) hat der Albrecht Franckengrüner
623
 daz vngelt berechent vnd dapey sein gewesen der 
Sigmvnd Iunckherre
624
















 des rates, Lex Kornawer
632
 vnd Hans Smyt
633







 von der gemayn. Daz er noch LXXXI gld 
schuldik pleybt fur Kinsperg
637
 vnd nicht mer dann XVII ½ schok meisner vnd XVIIII 
meisner schol er noch einfordern von dem vngelt. 
Ite[m] pleybt er desselben tags schuldik LXXXIIII schok meisner, die er awz der 
tuchmacher lade het aufgehaben vor czu dem newen rate. 
 
98) No[ta] desselben tages hat berechent der Engelhard Puchelperg[er]
638
 alle seine 
handelunge, die er gehabt von der stat wegen, daz er noch schuldik pleybt II
C
 schok, LXXV 
schok, alles peheim, on X gr. 
Ite[m] te[netur] XXIII gld reynisch daryn. 
                                                 
623
 viz poznámka č. 27 
624
 viz poznámka č. 543 
625
 viz poznámka č. 10 
626
 viz poznámka č. 11 
627
 viz poznámka č. 13 
628
 viz poznámka č. 66 
629
 viz poznámka č. 12 
630
 viz poznámka č. 122 
631
 viz poznámka č. 32 
632
 viz poznámka č. 236 
633
 viz poznámka č. 267 
dopsáno dodatečně 
634
 viz poznámka č. 59 
635
 viz poznámka č. 18 
636
 viz poznámka č. 452 
637
 Kinsberg – Hrozňatov – okres Cheb 
638
 viz poznámka č. 66 
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It[em] te[netur] I ½ 
C 
guldein reynisch, die hat er von dem Erhard Rudusch
639
 <hat> 
aufgehaben, vnd daran hat er dem Erhard Rudusch
640
 wider geben IIII ss XX gr. p[ehmisch] 
vnd die hat der Erhard Rudusch
641
 wider berechent. 
 
99) Ite[m] der Erhard Rudusch
642
 hat auch desselben tages berechent alle seine handelunge, 
die er von der stat czu handeln hett, daz er noch schuldik pleybt I ½ 
C









 eingenom[m]en, daz er der 
stat berechen schol XXIIII schok meisner, XIIII schok meisner vnd I ½ schok vnd VI ½ gr., 
alles meysner, vnd daz hat er awz dem vngelt von dem Franckengrüner
645
 aufgehaben vnd 
pleybt schuldik V schok pehem, die er von dem Nikel Delnytzer
646
 hat aufgehaben. 
Ite[m] te[netur] X schok meisner, die hat er desselben tages auch aufgehaben awz dem 






 te[netur] aus dem vngelde czuberechen LXV ss meisner Anno 
octauo am Dinstage vor Lucie (11. 12. 1408). 
Ite[m] Fridrich Layner
649
 hat eingenomen awz dem vngelde I
C
 schok vnd VIII schok 





 te[netur] czuberechen I
C
 vnd XII ss meisner Anno VIII
o
 Lucie (13. 12. 




                                                 
639
 viz poznámka č. 11 
640
 viz poznámka č. 11 
641
 viz poznámka č. 11 
642
 viz poznámka č. 11 
643




 viz poznámka č. 27 
646
 viz poznámka č. 70 
647
 viz poznámka č. 27 
648
 viz poznámka č. 122 
649
 viz poznámka č. 254 
650
 viz poznámka č. 66 
651
 viz poznámka č. 254 

































 vnd Hanns Smyt
662







 vnd Lorencz Helpeck
666
 von der 
gemeyne. 
 
103) Ite[m] desselben tages hat der Erhard Rudusch
667
 berechent alle seine handelunge, die 
er von der stat wegen hat gehabt mitnamen sein leipdinck den kelperik vnd alle andere seine 
handelunge vnd gelt, daz er von der stat wegen hett eingenomen. 
104) Item des <Freytags> Eretages vor Lucie (11. 12. 1408) te[netur] der Erhard Rudusch
668
 
aller rechenunge vnd von aller handelunge, daz er von der stat wegen hat czuschicken 
gehabet II
C
 ss vnd LXVI ss p[ehmisch] Anno VIII
o
. 
It[em] desselben tages hat berechent der Albrecht Franckengrüner
669
 daz vngelt <vnd dabey 
sein ge> vnd alle andere handelunge, die er von der stat wegen hat czuschicken gehabt, vnd 
dabey sein gewesen die obgeschriben des rates vnd von der gemeyn alle vnd daz er noch 
schuldik pleybt I
C
 ss meisner, XXVI ss meisner vnd XVIII meisner vnd pleibt aber in dem 
VIIII iare Walpurges awz der losunge LX schok pehem vnd XXXI guldein alt r[einisch] vnd 
XIII newe guldein. 
                                                 
652
 viz poznámka č. 11 
653
 viz poznámka č. 16 
654
 viz poznámka č. 13 
655
 viz poznámka č. 12 
656
 viz poznámka č. 224 
657
 viz poznámka č. 122 
658
 viz poznámka č. 27 
659
 viz poznámka č. 10 
660
 viz poznámka č. 32 
661
 viz poznámka č. 393 
662
 viz poznámka č. 267 
663
 viz poznámka č. 544 
nadepsáno dodatečně 
664
 viz poznámka č. 452 
665
 viz poznámka č. 433 
666
 viz poznámka č. 18 
667
 viz poznámka č. 11 
668
 viz poznámka č. 11 
669
 viz poznámka č. 27 










nono an des heiligen Leichnams abende (5. 6. 1409) hat 
berechent Erhard Rudusch
670
 alle seine handelunge vnd gelt, daz er von der stat wegen hat 
innen gehabt, vnd daz in dapey sein gewesen Albrecht Franckengr[uner]
671
















 vnd Francz Johel
679









 von der 
gemayn. 
 
106) Ite[m] desselben tages hat der Conrad Kloppfer
684
 berechent sein pfantmaister ampt auf 
daz vordere jar vnd daz er auff daz iar no schuldek pleibt XLV ½ schok meisner vnd VII 
meisner vnd te[netur] XLVI ss meisner vom Franckengrüner
685
 awz dem vngelde. 
Ite[m] desselben tages hat der Fridrich Layner
686
 berechent sein pawmeister ampt. Pey den 
allen rechenu[n]ge sein die vorgeschriben vom rate vnd von der gemayn alle gewesen. 
 
107) Item der Hanns Smyt
687
 hat desselben tags auffgehaben XXXVII schok pehemisch vnd 
XII gr., das pleibt er czu berechen, d[edi]t X ss peh[misch] dem Franckengrüner
688
, die iar 
berechent der Franckengr[uner]
689
. It[em] Hans Smyt
690
 te[netur] aber XII ss meisner awz 
dem vngelde. 
                                                 
670
 viz poznámka č. 11 
671
 viz poznámka č. 27 
672
 viz poznámka č. 12 
673
 viz poznámka č. 13 
674
 viz poznámka č. 224 
675
 viz poznámka č. 14 
676
 viz poznámka č. 267 
677
 viz poznámka č. 254 
678
 viz poznámka č. 122 
679
 viz poznámka č. 30 
680
 viz poznámka č. 393 
681
 viz poznámka č. 236 
682
 viz poznámka č. 18 
683
 viz poznámka č. 452 
684
 viz poznámka č. 122 
685
 viz poznámka č. 27 
686
 viz poznámka č. 254 
687
 viz poznámka č. 267 
688
 viz poznámka č. 27 
689
 viz poznámka č. 27 
690
 viz poznámka č. 267 
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Ite[m] desselben tags hat berechent der Conrad Kloppfer
691
 XX schok peh[misch], die er 
awz der losunge hett genomen, vnd der Layner
692
 XXX schok pehem[isch] auch awz der 
losunge vnd XLVIII schok meisner awz dem newen vngelde. 
Ite[m] desselben tags hat der Layner
693
 berechent XLVIII schok meisner awz dem newen 










 nono hat der Engelhard Puchelperger
695
 vnd Sigmund 
Rudusch
696
 die losunge, die sie daz nehste iar vor hetten eingenomen <in> bereche[n]t in 
gegenwertikeyt des Albrecht Franckengrüners
697
, die czeit purgermeister, des Hannsen 
Hirnlosen
698
, dez Hannsen Kornawers
699
, des Han[n]sen Pecherers
700
 vnd des Matel 
Honygers
701
 vnd des Nikel Freytags
702
 des rates vnd des Rudiger Junckhern
703
, des Nikel 
Podmers
704
, des Nikel Hirslers
705
 vnd des Lorentz Helpecke
706
 von der gemayn. Daz 
geschach des nehsten Dinstages nach Diuisio ap[osto]lo[rum] (16. 7. 1409) vnd haben die 
losung betzalt. 
 
109) Ite[m] desselben tags hat der Engelhard Puchelperger
707
 auch berechent alle seine 
handelunge, daz er von der stat wegen hat innen gehabt, vnd dabey sein auch die 
vorgeschriben alle des rates vnd der gemayn gewesen vnd hat daz beczalt. 
Ite[m] desselben tags hat der Rudiger Junckherre
708
 auch berechent alle seine handelunge, 
daz er von der stat wegen hat gehandelt vnd czuschicken gehabt vnd hat daz beczalt. 
 
                                                 
691
 viz poznámka č. 122 
692
 viz poznámka č. 254 
693
 viz poznámka č. 254 
694
 viz poznámka č. 27 
695
 viz poznámka č. 66 
696
 viz poznámka č. 13 
697
 viz poznámka č. 27 
698
 viz poznámka č. 12 
699
 viz poznámka č. 32 
700
 viz poznámka č. 16 
701
 viz poznámka č. 14 
702
 viz poznámka č. 544 
703
 viz poznámka č. 393 
704
 viz poznámka č. 433 
705
 viz poznámka č. 452 
706
 viz poznámka č. 18 
707
 viz poznámka č. 66 
708
 viz poznámka č. 393 
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110) No[ta] wir haben par in der losunge truhen II
C
 guldein on IIII guldein vnd dar vnter 
sein XL new guldein und haben XVII vngrische vnd ducaten guldein. 
Sum[m]a Sum[m]a[rum] II
C
 vnd XIII guldein vnd haben aber in der losunge truhen an 
pehemischen gr. 




111) Anno d[o]m[ini] CCCC
mo
 nono an sand Leonhardi abende (5. 11. 1409)  hat der 
Albrecht Franckengrüner
709
 daz vngelt berechent in gegenwertikeit des Hannsen 
Hirnlosen
710
















 vnd Nikel Hirsler
718
 von der gemeyn vnd also pleibt 
er noch schuldik czu berechen II
C
 ss m[eissner], LXXI ss m[eissner] vnd XXI ss
719
 
m[eissner] vnd II ½ 
C 
guldein awz der losunge vnd daz hat er allez innen auff daz leipdingk 
ytzund Michahelis (29. 9.), der vergangen ist, d[edi]t daran XIII ss meisner par. 
 
112) Item hat der Albrecht Franckengr[uner]
720
 berechent XXX ss p[ehmisch] vnd die pleibt 
man dem Erhard Ruduschen
721
 schuldik. 
Ite[m] der Rormaister te[netur] X ss p[ehmisch] auf Erhardi (8. 1.) tzubetzalen, dafür stet 
sein haws dem rate. 
 





 berechent ir pfantmeister vnd pawmaister ampt vnd die pey waren, die 
hernach geschriben steen. 
                                                 
709
 viz poznámka č. 27 
710
 viz poznámka č. 12 
711
 viz poznámka č. 11 
712
 viz poznámka č. 13 
713
 viz poznámka č. 32 
714
 viz poznámka č. 30 
715
 viz poznámka č. 393 
716
 viz poznámka č. 602 
717
 viz poznámka č. 18 
718




 viz poznámka č. 27 
721
 viz poznámka č. 11 
722
 viz poznámka č. 127 
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It[em] desselben tags bleibt der Kloppfer
724
 schuldik XXIII ½ ss meisn[er], die er noch 
berechen schol. It[em] te[netur] XI ss meisner, als man die losunge berechenet, die gab man 





VIII ss meisner awz dem vngelde. It[em] t[enetur] awz dem vngelde aber XVIII ss meisner. 










 decimo an der nehsten Mitwochen nach Ambrosii (9. 4. 
1410) hat der Erhard Rudusch
726
 vnd Hanns Pecherer
727
 die klastewr berechent vnd alle ire 
handelunge, die sie von der stat wegen czu schicken hetten, vnd dapey sein gewesen 
Sigmunt Rudusch
728













 vnd Mathel, 
d[a] h[eiβt] Honiger
735
, vnd Francz Iohel
736







 vnd der Lorentz Helpeck
740
 vnd haben die betzalt. 
It[em] Erhard Rudusch
741
 te[netur] noch czu berechen III
C
 guldein vnd XXXVIII guldein 
<vnd LXXXII gr. p[ehmisch]>. 
 
                                                                                                                                               
723
 viz poznámka č. 274 
724
 viz poznámka č. 127 
725
 viz poznámka č. 27 
726
 viz poznámka č. 11 
727
 viz poznámka č. 16 
728
 viz poznámka č. 13 
729
 viz poznámka č. 27 
730
 viz poznámka č. 32 
731
 viz poznámka č. 254 
732
 viz poznámka č. 16 
733
 viz poznámka č. 122 
734
 viz poznámka č. 393 
735
 viz poznámka č. 14 
d[a] h[eiβt] Honiger dopsáno později 
736
 viz poznámka č. 30 
737
 Michel Pichelberger – člen vnitřní rady v letech 1411, 1412, 1414 – 1419 a chebský purkmistr v letech 1415 
- 1416 
738
 viz poznámka č. 433 
739
 viz poznámka č. 452 
740
 viz poznámka č. 18 
741
 viz poznámka č. 11 
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115) No[ta] darnach an dem nehsten Freytag (11. 4. 1410) haben der Sigmund Rudusch
742
 
vnd der Nikel Iur
743
 die losunge vnd alle ire handelunge berechent, die sie von der stat
744
 
wegen haben czu schicken <haben> gehabt, vnd haben die beczalt vnd dabey sein die 
vorgeschriben alle gewesen. 
It[em] der Sigmunt Rudusch
745











 te[netur] czuberechen LXXXX gld reinisch vnd III ss 
p[ehmisch] vnd XL ss meisner. 
 




 decimo des nehsten Mitwochen nach Symonis et 




, daz vngelt 






















 vnd Lorentz Helpeck
759
 von 
der gemeyn vnd pleybt dennoch schuldik desselben tags XL ss meisner vnd XXVIII 
meisner. It[em] hat er berechent daz leipdinggelt, daz er hat awzgerichtet vnd der 
tuchmacher gelt vnd alle handelunge die er von der stat wegen hat czuschicken gehabt. 
 
                                                 
742
 viz poznámka č. 13 
743
 viz poznámka č. 224 
744
 nadepsáno dodatečně 
745
 viz poznámka č. 13 
746
 viz poznámka č. 393 
747
 viz poznámka č. 27 
748
 dopsáno dodatečně na levý okraj stránky 
749
 viz poznámka č. 11 
750
 viz poznámka č. 13 
751
 viz poznámka č. 12 
752
 viz poznámka č. 122 
753
 viz poznámka č. 30 
754
 viz poznámka č. 254 
755
 viz poznámka č. 393 
756
 viz poznámka č. 236 
757
 viz poznámka č. 433 
758
 viz poznámka č. 452 
759
 viz poznámka č. 18 
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117) It[em] desselben tags hat Erhard Rudusch
760
 berechent alle sein handelunge, die er von 
der stat wegen hat innen gehabt, vnd dabey sein die vorgeschriben alle gewest, sein 
leypdinck vnd von dem forste vnd alle handelunge vnd nemlich von den Iuden Walpurgis (1. 















 die klastewr berechent in gegenwertikeit des Hannsen Hirnlosen
763
, die 

























 von der gemayn. Vnd daz dennoch der Erhart Rudusch
775
 pleybt czu berechen III 
ss on XXII ss p[ehmisch] vnd dan[n] IX guldein reynisch. 
 
119) It[em] darnach nach dem Suntage Letare an dem Freytag (27. 3. 1411) haben der 
Sigmunt Rudusch
776
 vnd Rudiger Iunckh[e]re
777
 die losunge gancz vnd gar berechent, dapey 
                                                 
760
 viz poznámka č. 11 
761
 viz poznámka č. 11 
762
 viz poznámka č. 16 
763
 viz poznámka č. 12 
764
 viz poznámka č. 13 
765
 viz poznámka č. 8 
766
 viz poznámka č. 27 
767
 viz poznámka č. 224 
768
 viz poznámka č. 267 
769
 viz poznámka č. 122 
770
 viz poznámka č. 254 
771
 viz poznámka č. 393 
772
 viz poznámka č. 602 
773
 viz poznámka č. 18 
774
 viz poznámka č. 452 
775
 viz poznámka č. 11 
776
 viz poznámka č. 13 
777
 viz poznámka č. 393 
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sein die obgeschriben alle gewesen vnd der Hanns Rudusch
778
 auch vnd daz der Sigmunt 
Rudusch
779
 noch ynnen hat vnd pleybt czu berechen IIII
C
 ss, XVIII ss vnd V gr. pehe[misch] 
vnd LXX guldein vnd X ss p[ehmisch]. 
No[ta] Gumerawer
780
 te[netur] czu berechen XXX ss p[ehmisch] von der  muncz wegen. 
It[em] Rudolff Goltsmyt
781
 te[netur] czu berechen XXIIII ss p[ehmisch] auch von der muncz 
wegen. 




 gudein gelihens geldes d[edi]t L guldein, da er 












 te[netur] <L> kar habern czuberechen, t[enetur] noch XVI k[ar] 
hab[en], d[edi]t VI k[ar] hab[e]n. 
It[em] hat er Rudiger Iunckher[r]
785
 desselben tags berechent alles daz leypdinggelt, daz er 
disselbe iar hett awsgeben. 
It[em] Niclas Gumerawer
786
 te[netur] czuberechen LIIII ss p[ehmisch] auf die new müntz 




121) It[em] desselben tags hat der Rudiger Junckhere
787
 berechent daz paumaister ampt vnd 
der Kloppfer
788




 te[netur] auf daz iar dennoch <LX ss meisner>. 
                                                 
778
 Hans Rudusch – člen obce v letech 1384, 1385, 1387 – 1389, 1391, 1392, 1401, 1411, 1412, vnitřní rady 
v letech 1390, 1436 – 1440 a chebský purkmistr v letech 1436 – 1440 
(Hans Rudusch II. – člen obce 1411, vnitřní rady 1420 – 1430) 
779
 viz poznámka č. 13 
780
 viz poznámka č. 4 
781
 viz poznámka č. 602 
782
 nadepsáno dodatečně 
783
 viz poznámka č. 11 
784
 viz poznámka č. 13 
785
 viz poznámka č. 393 
786
 viz poznámka č. 4 
787
 viz poznámka č. 393 
788
 viz poznámka č. 122 
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It[em] te[netur anno XI
o
 Symonis et Iude (28. 10. 1411) awz dem vngelde I
C
 vnd XLV ss 
meisner anno XII
o
 , te[netur] aber XIIII ss meisner. 
It[em] czu der czeyt te[netur] der Rudel Iunckherre
790
 LXXXX ss meisner awz dem vngelde 
vnd te[netur] XXV guldein von dem Künczel Mulner. 
It[em] desselben tags te[netur] der Gvmerawer
791
 XXXII ss meisner von der mvncz wegen. 
Anno XII
o
 Su[n]wenden (24. 6. 1411) t[enetur] on X gr. XII ss peh[misch] pleibt d[er] 








 anno des nehsten Mantags vor Symonis et Iude (26. 10. 1411) hat der 
Franckengrüner
792
 dez vngelt vnd alle seine handelunge berechent vnd von den tuchmachern 
in gegenwertikeyt des Niclas Iuren
793

























 des rates, Rudiger Iunckhern
805
 vnd Allex 
Kornawers
806
, schepffen, Lorencz Helpecken
807
 vnd Nikel Hirslers
808
 von der gemayn vnd 
desselben tags pleybt er dennoch schuldik I
C
 schok meisner, d[edi]t dar an dez selben tagz 
XII schok m[eissner]. 
                                                                                                                                               
789
 viz poznámka č. 122 
790
 viz poznámka č. 393 
791
 viz poznámka č. 4 
792
 viz poznámka č. 27 
793
 viz poznámka č. 224 
794
 viz poznámka č. 11 
795
 viz poznámka č. 13 
796
 viz poznámka č. 12 
797
 viz poznámka č. 8 
798
 viz poznámka č. 30 
799
 viz poznámka č. 267 
800
 viz poznámka č. 14 
Honigars dopsáno dodatečně 
801
 viz poznámka č. 254 
802
 viz poznámka č. 4 
803
 viz poznámka č. 737 
804
 viz poznámka č. 544 
805
 viz poznámka č. 393 
806
 viz poznámka č. 236 
807
 viz poznámka č. 18 
808
 viz poznámka č. 452 
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123) It[em] desselben tags hat der Erhard Rudusch
809
 berechent in gegenwertikeyt der 





124) Anno d[o]m[ini] etc. XII
o
 des Freytags nach Petri et Pauli (1. 7. 1412) haben der 
Sigmunt Rudusch
810
, dy czeyt purgermaister, vnd der Rudiger Iunckh[e]re
811
 dy losunge, dy 























 vnd Hannsen Kotenplaners
822









 der gemayne. 





 ss vnd XXXIIII ss p[ehmisch] on vigr(…). 
It[em] te[netur] XX guldein. 
 
125) It[em] auf dy czeyt hat berechent der Erhart Rudusch
828





dy klastewr, dy er auch dz vorige iar hett eingenomen, in gegenwertikeyt der vorgenanten 
aller vnd hat darzu berechent daz weingelt vom Rybstayn vnd sein leypdingk vnd von Iuden 
                                                 
809
 viz poznámka č. 11 
810
 viz poznámka č. 13 
811
 viz poznámka č. 393 
812
 viz poznámka č. 11 
813
 viz poznámka č. 12 
814
 viz poznámka č. 8 
815
 viz poznámka č. 737 
816
 viz poznámka č. 27 
817
 viz poznámka č. 224 
818
 viz poznámka č. 122 
819
 viz poznámka č. 254 
820
 viz poznámka č. 4 
821
 viz poznámka č. 544 
822
 Hans Kuttenplaner – člen obce v letech 1384, 1385, 1387 – 1391, vnitřní rady v letech 1411 – 1448 a 
chebský purkmistr v letech 1420, 1422, 1426, 1427, 1430, 1436 
823
 viz poznámka č. 543 
824
 viz poznámka č. 236 
825
 viz poznámka č. 452 
826
 viz poznámka č. 433 
827
 viz poznámka č. 13 
828
 viz poznámka č. 11 
829
 viz poznámka č. 16 
830
 da der Pechrer hintzoge nadepsáno dodatečně 
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iren tzins vnd vom Kolperg
831
 vnd XX ss meisner aws dem vngelde vnd alle sein 
handelunge, dy er von der stat wegen tzu schicken hette. 
It[em] daran hat der Erhart Rudusch
832
 noch ynnen LXIII ss pehe[misch] vnd VI gr. vnd dy 







It[em] so hat der Gumerawer
833
 aussgehaben awff muncz L ss p[ehmisch] von dem 
Saidelman vnd XX ss p[ehmisch] awz der losunge vnd VIII ss p[ehmisch] von dem 
Kloppfer
834
 te[netur] czuberechen. 
 
127) Anno d[o]m[ini] etc. XII hat Albrecht Franckengrüner
835
 des nehsten Mantags nach 
sand Gallen tage (17. 10. 1412) daz vngelt berechent in gegenwertikeit dez Hannsen 
Hirnlosen
836

























 vnd Niclas Hirslers
848
 von der gemayn vnd hat auch desselben <g> tags der 
tuchmacher gelt berechent. 
It[em] desselben tags hat berechent der Rudiger Junckherre
849
 daz pawmaister ampt auf daz 
vorder iar, daz er dennoch pleybt czuberechen XII ss p[ehmisch] on X gr. vnd XXX ss 
meisner awz dem vngelde vom Franckengrüner
850
. 




 viz poznámka č. 11 
833
 viz poznámka č. 4 
834
 viz poznámka č. 122 
835
 viz poznámka č. 27 
836
 viz poznámka č. 12 
837
 viz poznámka č. 11 
838
 viz poznámka č. 13 
839
 viz poznámka č. 224 
840
 viz poznámka č. 30 
841
 viz poznámka č. 267 
842
 viz poznámka č. 254 
843
 viz poznámka č. 122 
844
 viz poznámka č. 544 
845
 viz poznámka č. 393 
846
 viz poznámka č. 236 
847
 viz poznámka č. 18 
848
 viz poznámka č. 452 
849
 viz poznámka č. 393 
850
 viz poznámka č. 27 
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128) No[ta] Anno d[o]m[ini] CCCC
o
 iar vnd in dem XII iare hat dem der Ruger 
Iunckh[e]re
851
 sein pawmeister ampt vorrechent vncz auf Aller heiligen tag (1. 11. 1412), 





129) It[em] desselben tags hat Kloppfer
852
 auch daz pfantmaister ampt auff daz vorder iar 
berechent vnd pleybt dernach schuldik I
C
 vnd I ss meisner vnd VIII meisner te[netur] ab[er] 
XXX ss meysner vom Sigmunt Rudusch
853
, te[netur] aber <XI g> XX ss meisner vnd VII ss 
p[ehmisch] vom Freytag
854
. It[em] aber III ss p[ehmisch] vnd XX gr. awz der losunge. 
It[em] desselben tags hat der Erhart Rudusch
855
 auch berechent, waz er von in dem puche 
stunde, vnd alle seine handelu[n]ge, dy er pis auf disen hewtigen tag czuschicken hett. 
It[em] Kloppfer
856
 te[netur] IIII ss meisn[er], XV meisner. 
 
130) Anno d[o]m[ini] CCCC
o
 XII hat der Erhart Rudusch
857
 vnd der Niclas Iunckherre
858
 
des Freitags an der XI tawsent iunckfrawen tag (21. 10. 1412) dy klostewr berechent, die sie 
dasselbe iar hetten eynnomen in gegenwertikeit Hansen Hirnlos
859
















 vnd Niclas Freitags
867





 dez Eldern, Hans Sporers
870
 vnd Niclas Hirslers
871
 vo[n] 
der gemein Anno XII
o
. 
                                                 
851
 viz poznámka č. 393 
852
 viz poznámka č. 122 
853
 viz poznámka č. 13 
854
 viz poznámka č. 544 
855
 viz poznámka č. 11 
856
 viz poznámka č. 122 
857
 viz poznámka č. 11 
858
 viz poznámka č. 8 
859
 viz poznámka č. 12 
860
 viz poznámka č. 13 
861
 viz poznámka č. 27 
862
 viz poznámka č. 224 
863
 viz poznámka č. 122 
864
 viz poznámka č. 30 
865
 viz poznámka č. 267 
866
 viz poznámka č. 254 
867
 viz poznámka č. 544 
868
 viz poznámka č. 393 
869
 viz poznámka č. 778 
870
 viz poznámka č. 61 
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131) It[em] Erhart Rudusch
872
 te[netur] czu der selben czeit LVI ss vnd LVI gr. p[ehmisch] 




It[em] der Nickel Freitag
873
 te[netur] XIIII ss p[ehmisch]. 
It[em] der Heincz Narr te[netur] X guldein, die hat man im gelihen an eym pferd, daran hat 
man ym VI guldein czustewr geben an aynem panczir, dy gehen ym oben abe. 
It[em] d[er] Nickel Murring te[netur] XX guldein, do er am ersten czu vns kom, te[netur] 













 an sand Mathias des heiligen tzwelffboten abende 
(24. 2. 1413) hat der Sigmvnt Rudusch
874
 vnd Rudiger Iunckherr
875
 dy losung berechent in 
gegenwertikeit des Albrecht Franckengrüner
876





















 vnd Hannsen Kotenplaners
886
 des rates, Allexius Kornawers
887
 vnd Hannsen 
Sporers
888
, scheppfen, Lorencz Helpecken
889
 vnd Niclas Hirslers
890
 von der gemayn. Daz 
                                                                                                                                               
871
 viz poznámka č. 452 
872
 viz poznámka č. 11 
873
 viz poznámka č. 544 
874
 viz poznámka č. 13 
875
 viz poznámka č. 393 
876
 viz poznámka č. 27 
877
 viz poznámka č. 11 
878
 viz poznámka č. 8 
879
 viz poznámka č. 12 
880
 viz poznámka č. 30 
881
 viz poznámka č. 122 
882
 viz poznámka č. 267 
883
 viz poznámka č. 254 
884
 viz poznámka č. 4 
885
 viz poznámka č. 544 
886
 viz poznámka č. 822 
887
 viz poznámka č. 236 
888
 viz poznámka č. 61 





 noch ynnen hat I
C
 ss XLII, ½  ss p[ehmisch] mit der klayn schulde, 
dy er dernoch schol einbrengen. 
 
134) It[em] desselben tags hat berechent Niclas Gvmerawer
892
 von der müncz wegen, daz er 
dennoch schuldik pleibt daran LXVIII ½ ss p[ehmisch] vnd dafür hat er klayn gelt. 
It[em] der Freytag
893
 hat berechent on ½ schok XX schok p[ehmisch] von der kü wegen, dy 






It[em] desselben tags hat der Hirnloz
895
 von des Newenkirchers
896
 wegen berechent dy IIII
M
 
guldein, dy er dem Erhart Forster beczalt hat. 
It[em] dem Nikel Morrynge hat man geben an seinem solde auf daz iar I
C
 vnd XV gld vnd 
hat ym XVX guldein geben tzustewr an seinen pferden, dy man ym nicht rechent. 
 






 des Freytags an der XI
M
 iunckfrawen abende (20. 
10. 1413) hat Erhart Rudusch
897
 vnd Niclas Iunckherr[en]
898
 dy clastewr berechent vnd 
dapey sein gewest Niclas Gumerawer
899




















 vnd Hans Kotenplaner
909
 des 
                                                                                                                                               
889
 viz poznámka č. 18 
890
 viz poznámka č. 452 
891
 viz poznámka č. 13 
892
 viz poznámka č. 4 
893
 viz poznámka č. 544 
894
 viz poznámka č. 13 
895
 viz poznámka č. 12 
896
 viz poznámka č. 15 
897
 viz poznámka č. 11 
898
 viz poznámka č. 8 
899
 viz poznámka č. 4 
900
 viz poznámka č. 13 
901
 viz poznámka č. 12 
902
 viz poznámka č. 27 
903
 viz poznámka č. 224 
904
 viz poznámka č. 122 
905
 viz poznámka č. 30 
906
 viz poznámka č. 267 
907
 viz poznámka č. 254 
908
 viz poznámka č. 544 
909
 viz poznámka č. 822 
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 vnd Niclas 
Hirsler
913
 von der gemayn. 
 
136) It[em] desselben tages hat Erhard Rudusch
914
 auch berechent alle sachen, dy er von der 
stat wegen hat czuschicken gehabt von dem Kolberg
915
 daz leypding vnd von des abtel 
wegen, dem der abt pleybt noch XX schok pehe[misch], vnd wenn er dy gibt, so schol man 




137) It[em] Niclas Iunckh[e]re
916
 te[netur] czuberechen aws der klastewr VI
C
 ss p[ehmisch], 
XXXIIII ss p[ehmisch]. 
 
138) It[em] darnach an Aller heyligen abende (31. 10. 1413) hat Albr[echt] 
Franckengr[uner]
917
 daz vngelt berechent vnd dapey sein gewest dy vorgeschrib[e]n alle, dy 
pey der clastewr sein gewest, daz er dennoch schuldik pleybt XL ss meisner, d[edi]t daran 
XIIII ss meisner. 
It[em] hat der Franckengr[uner]
918
 auch berechent daz gelt aws der tuchmacher laden 
desselben tages. 
It[em] hat der Klopffer
919
 desselben tags auch berechent daz pfentmeister ampt, daz er daz 
vorige iar hat czuschicken gehabt, vnd waz er von der stat wegen czuhandeln gehabt hat. 
It[em] Michel Puchelperger
920





139) It[em] Niclas Freytag
921
 te[netur] zuberechen XII ss m[eissner] vom Hirnloz
922
. 
                                                 
910
 viz poznámka č. 393 
911
 viz poznámka č. 15  
912
 viz poznámka č. 18 
913
 viz poznámka č. 452 
914




 viz poznámka č. 8 
917
 viz poznámka č. 27 
918
 viz poznámka č. 27 
919
 viz poznámka č. 122 
920
 viz poznámka č. 737 
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It[em] XII ss m[eissner] vom Gvmerawer
923
. 
It[em] te[netur] XXX ss m[eissner] vom Franckengr[uner]
924
 aws dem vngelde. 





 te[netur] XXX ss m[eissner] Gumerawer
927
. 
It[em] te[netur] aws dem vngelde XX ss m[eissner] vom Franckengr[uner]
928
 vnd XIIII ss 
m[eissner] vnd III ss m[eissner] vnd VI ss m[eissner]. 
It[em] Conrat Czigler te[netur] XII guldein im gelihen. 
It[em] Sigmunt Rud[usch]
929












 des Freytags nach sand Walpurgen tage (4. 5. 1414) 
hat der Sigmunt Rudusch
930
 vnd Rüdiger Iunckherr
931
 die losunge berechent, die sie 
desselben iars haten eingenomen, in gegenwertikeit des Niclas Iuren
932
, die czeyt 



























 vnd Niclas Hirslers
945
 von der gemayn. 
                                                                                                                                               
921
 viz poznámka č. 544 
922
 viz poznámka č. 12 
923
 viz poznámka č. 4 
924
 viz poznámka č. 27 
925
 viz poznámka č. 127 
926
 viz poznámka č. 822 
927
 viz poznámka č. 4 
928
 viz poznámka č. 27 
929
 viz poznámka č. 13 
930
 viz poznámka č. 13 
931
 viz poznámka č. 393 
932
 viz poznámka č. 224 
933
 viz poznámka č. 11 
934
 viz poznámka č. 12 
935
 viz poznámka č. 8 
936
 viz poznámka č. 122 
937
 viz poznámka č. 30 
938
 viz poznámka č. 254 
939
 viz poznámka č. 544 
940
 Heinrich Schlick – člen obce 1401, vnitřní rady 1411, 1414, 1416 - 1419 
941
 viz poznámka č. 822 
942
 viz poznámka č. 778 
943
 viz poznámka č. 236 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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141) It[em] desselben tages hat man dem Sigmunt Ruduschen
946
 eingeben, daz er noch 
pleybt czuberechen II
C
 ss vnd XXX ss peh[misch]. 
It[em] auf denselben tag hat der Nikel Iunckherre
947
 auch berechent alle seine handelung[e], 
dy er von der stat wegen hat ynnen vnd tzuhandeln gehabt. 
It[em] Erhard Rudusch
948
 hat auch desselben tags berechent alle seine handelung[e] vnd daz 
leypding vnd I ½ 
C




142) It[em] desselben tags hat berechent Niclas Freytag
949
 daz pfentmaister ampt d auf daz 
vorige iar, daz er dennoch schuldik pleybt XXIIII ss meisner vnd XLIIII meisner vnd XLIII 
ss meisner vnd IX m[eissner] vom silber prennen. 
 
143) It[em] Hanns Kotenplaner
950
 hat auch auf denselben tag berechent daz pawmaister 





 te[netur] czuberechen czu dem vorigen im puche daz gelt awss der 
tuchmacher laden auf daz iar. 
It[em] Falczner te[netur] XX ducaten guldein, die der Michel Püchelperg[er]
952
 seinem 








It[em] man hat dem Pet[er] Rebersrewt geben XII gld vnd XXXVIII guldein an seinem 
solde. 
                                                                                                                                               
944
 viz poznámka č. 18 
945
 viz poznámka č. 452 
946
 viz poznámka č. 13 
947
 viz poznámka č. 8 
948
 viz poznámka č. 11 
949
 viz poznámka č. 544 
950
 viz poznámka č. 822 
951
 viz poznámka č. 27 
952
 viz poznámka č. 737 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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It[em] so hat im der Sigmunt Rudusch
953
 awz der losung[e] geben XLV guldein. It[em] so 
hat man im auf den newen solt gelihen czu Ostern (8. 4. 1414) II guldein. 
 
145) It[em] dem Nikel von Hasla gibt man eyn iar LXXXX gld, daran hat im geben der 
Sigmunt Rudusch
954
 XXX guldein <vnd aber auz> czu Petri et Pauli (29. 6.) vnd hat im aber 
eben awz der losu[n]g czu Galli (16. 10.) XXX guldein. 
Anno d[o]m[ini] etc. XIIII
o 
 
146) No[ta] des nehsten Mantags nach sand Merteins tage (12. 11. 1414) hat der Albrecht 
Franckengrüner
955
 daz vngelt berechent in gegenwertikeyt des Sigmu[n]t Ruduschen
956
, die 

























 vnd Niclas Hirslers
968
 der gemayne vnd hat auch berechent der 
tuchmacher gelt, daz dasselbe iar waz gefallen vnd pleybt dennoch schuldik LXXXIII ½ ss 




147) It[em] desselben tags pleybt der Hanns Kotenplaner
969
 tzu berechen awz dem vngelde I 
½ 
C
 vnd XXXX ss meisner hat der Franckengr[uner]
970
auff in gerechent. It[em] te[netur] 
awz der losung vor Weynachten LXXXXIII ss meisner. 
                                                 
953
 viz poznámka č. 13 
954
 viz poznámka č. 13 
955
 viz poznámka č. 27 
956
 viz poznámka č. 13 
957
 viz poznámka č. 8 
958
 viz poznámka č. 254 
959
 viz poznámka č. 737 
dopsáno tužkou v novověku 
960
 viz poznámka č. 122 
961
 viz poznámka č. 30 
962
 viz poznámka č. 254 
963
 viz poznámka č. 4 
964
 viz poznámka č. 822 
965
 viz poznámka č. 778 
966
 viz poznámka č. 393 
967
 viz poznámka č. 18 
968
 viz poznámka č. 455 
969
 viz poznámka č. 822 
970
 viz poznámka č. 27 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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It[em] desselben tags pleybt der Niclas Freytag
971
 awz dem vngelde czu berechen XL ss 
meisner, <.d>  hat der Franckengr[uner]
972
 auf in gerechent. 
It[em] te[netur] awz der losung XXX ss meisner, vor Weynachten hat im der Sigmunt 
Rudusch
973










 des nehsten Mantags nach uns[e]r liben 
Frawen tage Lichtmessen (4. 2. 1415) haben der Sigmunt Rudusch
975
 vnd Rudiger 
Iunckher[r]
976
 dy losung berechent, die sei vor tzu sant Michels tage (29. 9.) haben 
eingenomen, in gegenwertikeyt des Michel Puchelpergers
977





















 des rates, Allexius Kornawer
987





 vnd Niclas Hirslers
990
 von der gemayne. 
It[em] desselben tages hat der Sigmunt Rudusch
991
 auch berechent alle seine handelung[e], 
daz er von der stat wegen hat czuschicken gehabt vnd hat berechent II
C
 guldein, dy er von 
dem Erhart Rudusch
992
 hat eingenomen. 
It[em] der abt czu Waltsassen
993
 te[netur] noch XX ss p[ehmisch] vnd wenn er dy beczalt, so 
schol man im sein brif wider geben. 
                                                 
971
 viz poznámka č. 544 
972
 viz poznámka č. 27 
973
 viz poznámka č. 13 
974
 viz poznámka č. 393 
975
 viz poznámka č. 13 
976
 viz poznámka č. 393 
977
 viz poznámka č. 737 
978
 viz poznámka č. 12 
979
 viz poznámka č. 8 
980
 viz poznámka č. 27 
981
 viz poznámka č. 122 
982
 viz poznámka č. 30 
983
 viz poznámka č. 254 
984
 viz poznámka č. 4 
985
 viz poznámka č. 544 
986
 viz poznámka č. 822 
987
 viz poznámka č. 236 
988
 Hans Baier – člen obce v letech 1401, 1411, vnitřní rady v letech 1419 - 1427 
989
 viz poznámka č. 18 
990
 viz poznámka č. 452 
991
 viz poznámka č. 13 
992
 viz poznámka č. 11 
993
 Waldsassen - Bavorsko 








 Mantags nach Lichtmess (4. 2. 1415) hat der Sigmunt 
Rudusch
995
 par eingenomen vnd pleybt tzuberechen XXXII ss p[ehmisch] an groschen vnd 
an guldein vnd aber te[netur] II ½ guldein vnd aber te[netur] V guldein vnd III gr. 
Sum[m]a XXXIIII ½ ss p[ehmisch] vnd III gr. 
It[em] Hanns Raymar te[netur] X guldein. 
It[em] 
 






 dez Mitwochen nach Viti (19. 6. 1415) haben der 
Erhart Rudusch
996
 vnd Niclas Iunckh[e]re
997
 die clastewr berechent, die sie vor vor 
Michahelis (29. 9.) hetten eingenomen, dapey waren Albrecht Franckengruner
998





















dez rates, Hanns Rudusch
1008
 vnd Rudiger Iunckher
1009
, 
scheppffen, vnd Lorencz Helpeck
1010
 vnd Niclas Hirsler
1011




151) No[ta] desselben tags hat Erhart Rudusch
1012
 auch berechent alle seine handelung[e], 
die er von der stat wegen hat czuschicken gehabt clayn vnd groz leypding den Kolperg
1013
 
vnd alle andere seine sache. It[em] auf denselben tag pleyb er nach schuldik vnd schol awz 
betzalen LXXI ss p[ehmisch] on V gr. vnd LXVI gld reynisch. 




 viz poznámka č. 13 
996
 viz poznámka č. 11 
997
 viz poznámka č. 8 
998
 viz poznámka č. 27 
999
 viz poznámka č. 12 
1000
 viz poznámka č. 13 
1001
 viz poznámka č. 737 
1002
 viz poznámka č. 30 
1003
 viz poznámka č. 122 
1004
 viz poznámka č. 254 
1005
 viz poznámka č. 4 
1006
 viz poznámka č. 544 
1007
 viz poznámka č. 822 
1008
 viz poznámka č. 778 
1009
 viz poznámka č. 393 
1010
 viz poznámka č. 18 
1011
 viz poznámka č. 452 
1012
 viz poznámka č. 11 
1013
 neidentifikováno 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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152) It[em] dez selben tags hat der Niclas Freytag
1014
 berechent daz pfantmayster ampt auf 
daz vordere iare mitnamen XXVI ss meisner, die er auf ditzs iar von dem 
Franckengruner
1015
 hett ausgehaben. It[em] so pleybt er noch auch daz iar czuberechen 
XXXIII ss meisner vnd XI m[eissner] vnd bleybt auch XLVIII ss meisner czu berechen awz 
der losung vnd X ½ ss pehe[misch] fur silber, die im der Erhard Rudusch
1016










It[em] dezselben tags hat der Hanns Kotenplaner
1020
 auch berechent daz pawmaister ampt 




153) It[em] dez vorgenanten tags hat der Niclas Gumerawer
1021
 auch berechent daz getrayde 
gelt vnd solde gelt vnd also daz er dennoch noch schuldik pleybt auf daz pawampt I
C
 vnd X 
ss meisner vnd te[netur] aber XXX gld, die man im czu dem gepewde in daz spital gelihen 
hat, vnd te[netur] aber XL ss meisner awz der losung. Aber te[netur] XVIII ss meisner awz 




154) It[em] vns[er] h[er]re purggraff Iohan[e]s te[netur] V
C
 gld auf Walpurg[is] (1. 5.), der 




, die czeit purgermaister, hat czwan czedel <die> awz den 




                                                 
1014
 viz poznámka č. 544 
1015
 viz poznámka č. 27 
1016
 viz poznámka č. 11 
1017
  viz poznámka č. 544 
1018
 viz poznámka č. 27 
1019
 dopsáno později nad zápis č. 152 
1020
 viz poznámka č. 822 
1021
 viz poznámka č. 4 
1022
 viz poznámka č. 27 
1023
 viz poznámka č. 737 





No[ta] in den XIIII
C
 vncz in daz XVI iare ist der Pet[er] Rebersrewt[er] seins pis auf Ostern 
soltz gericht
1024
, so hebe er dann czu Ostern wider an vnd man gibt im dann dasselbe iar 
furbaz aber LXXXXV gld. 
 
156) No[ta] in dem XIIII hunderten vncz in daz XVI iare ist der Peter Rabersrewt[er] seins 
soldes gerichtt worden pis in die vir tage in der Fasten vnd so febt er dann in den vir tagen 
wider an vnd man gibt im dann furbaz dasselbe iare aber LXXXXV gld vnd daran im geben 











 des nehsten Donerstags vor sand Mathias tage (20. 
2. 1416) hat der Sigmunt Rud[usch]
1025
 vnd Rudig[er] Iunckh[er]r
1026
 die losunge berechent, 
die sie vorher Michahelis (29. 9.) hetten eingenomen, im gegenwertikeyt des Michel 
Puchelperg[er]s
1027

























 vnd Hannsen Kotenplaners
1039
 des rates, Hanns 
Ruduschen
1040
 vnd Allexen Kornawers
1041





 der gemayn. 
                                                 
1024
 soltz gericht dopsáno dodatečně 
1025
 viz poznámka č. 13 
1026
 viz poznámka č. 393 
1027
 viz poznámka č. 737 
1028
 viz poznámka č. 11 
1029
 viz poznámka č. 8 
1030
 viz poznámka č. 12 
1031
 viz poznámka č. 122 
1032
 viz poznámka č. 30 
1033
 viz poznámka č. 254 
1034
 viz poznámka č. 4 
1035
 viz poznámka č. 15 
1036
 viz poznámka č. 544 
1037
 viz poznámka č. 602 
1038
 viz poznámka č. 940 
1039
 viz poznámka č. 822 
1040
 viz poznámka č. 778 
1041
 viz poznámka č. 236 
1042
 Bernhard Pichelberger – člen obce v letech 1411, 1414, 1416, 1417, 1419, vnitřní rady 1420 - 1425 
1043
 viz poznámka č. 452 
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Vnd desselben tags hat der Sigmunt Rudusch
1044
 auch berechent daz spital gelt vnd daz 




158) It[em] desselben tags hat Erhard Rudusch
1045
 auch berechent alle seine handelung[e] 
clayn vnd groz, die er von der stat wegen hat czuschicken gehabt pis auf disen hu
e
tigen tag 
in gegenwertikeyt der vorgeschriben in der losung vnd alles sein leypding pis auf disen tag. 
 
159) It[em] Heinrich Slik
1046
 vnd sein geschafft ten[etur] I
C
 vnd LXX guldein czuberechen. 
 
160) It[em] desselben tags hat der Sigmunt Rudusch
1047
 von der losung wider eingenomen 
vnd bleybt noch czu berechen LXXXXVIII ss p[ehmisch] vnd pleybt dann aber LXX 
guldein awz den vngelde, da man daz von dez Franckengruners
1048
 wegen berechente. It[em] 
hat er ausgehaben von den Iuden darnach auf Walpurg[is] (1. 5.) LXXX gld. 
It[em] desselben tags hat der Michel Puchelperg[er]
1049





 vnd Bernhart Puchelperg[er]
1052
 daz vngelt vnd 
das tuchmacher gelt berechent auch in gegenwertikeit der vorgeschriben in der losung von 
des Albrecht Franckengrüners
1053










 dez Dinstags nach Petri advinc[u]la (4. 8. 1416) hat 
der Niclas Gumerawer
1054
 berechent daz pawmaister ampt vnd alle sein handelung[e] von 
der müncz wegen in gegenwertikeyt des Sigmunt Ruduschen
1055
, die czeyt purgermaister, 
                                                 
1044
 viz poznámka č. 13 
1045
 viz poznámka č. 11 
1046
 viz poznámka č. 940 
1047
 viz poznámka č. 13 
1048
 viz poznámka č. 27 
1049
 viz poznámka č. 737 
1050
 viz poznámka č. 8 
1051
 viz poznámka č. 543 
1052
 viz poznámka č. 1042 
1053
 viz poznámka č. 27 
1054
 viz poznámka č. 4 
1055
 viz poznámka č. 13 
















 vnd Hainrich Sliks
1062
 vnd Conrad 
Newkirchers
1063









 von der gemayn. Auch hat er berechent LXXI ss m[eissner] awss 
dem vngelde, die im abgeen sullen, wenn er schirst rechent daz vngelt. 
 
162) Auch hat der Niclas Freytag
1068
 dezselben tags berechent daz pfantmaister ampt daz 
vorige iar auch in gegenwertikeyt der vorgeschriben vnd vmb alles, daz er in dem puche ist 
gestanden, vnd pleybt wider von news schuldig czu dem pfantmaister ampt LI ½ ss 
m[eissner]. 
It[em] so hat er tzu dem pawmaister ampt aufgehaben I
C
 ss m[eissner]. 
It[em] so sol er von dem Mathes Czigler einfordern III ss m[eissner]. 
It[em] t[enetur] par czum pfantmaist[er] ampt VI ss m[eissner] on VII m[eissner]. 
It[em] czu O[mn]i[u]m s[an]c[t]o[rum] (1. 11.)  het er aufgehaben von dem Hainrich Slik
1069
 










 des nehsten Donerstags nach Symonis et Iude 
ap[osto]lo[rum] (29. 10. 1416)  hat der Niclas Gumerawer
1070
 berechent daz vngelt vnd daz 
tuchmacher gelt I
C
 vnd XXXIIII ½ ss meisner groschen in gegenwertikeyt der hernach 
geschriben Conrat Cloppfers
1071












                                                 
1056
 viz poznámka č. 12 
1057
 viz poznámka č. 8 
1058
 viz poznámka č. 737 
1059
 viz poznámka č. 30 
1060
 viz poznámka č. 122 
1061
 viz poznámka č. 544 
1062
 viz poznámka č. 940 
1063
 viz poznámka č. 15 
1064
 viz poznámka č. 393 
1065
 viz poznámka č. 18 
1066
 viz poznámka č. 452 
1067
 viz poznámka č. 9 
1068
 viz poznámka č. 544 
1069
 viz poznámka č. 940 
1070
 viz poznámka č. 4 
1071
 viz poznámka č. 122 
1072
 viz poznámka č. 13 
1073
 viz poznámka č. 12 







 vnd Hannsen Kotenplaners
1079
 des rates, Hannsen 
Ruduschen
1080
 vnd Rudiger Iunckhern
1081
, scheppfen vnd Lorentz Helpecken
1082
 vnd Niclas 
Hirslers
1083












 dez nehsten Dinstags nach Iudica (30. 3. 1417) 
haben der Sigmu[n]t Rudusch
1084
 vnd Rüdiger Iunckher[r]
1085
 die losunge berechent, die sie 
<daz> piss auf dieselbe tzeyt eingenomen haben
1086


















 vnd Hannsen 
Smydels
1095









 von der gemayn wegen. Vnd desselben tags hat der Sigmu[n]t 
Rudusch
1100
 auch berechent alle seine handelung[e] in gegenwertikeyt der obgeschriben. 
 
 
                                                                                                                                               
1074
 viz poznámka č. 8 
1075
 viz poznámka č. 30 
1076
 viz poznámka č. 254 
1077
 viz poznámka č. 940 
1078
 viz poznámka č. 544 
1079
 viz poznámka č. 822 
1080
 viz poznámka č. 778 
1081
 viz poznámka č. 393 
1082
 viz poznámka č. 18 
1083
 viz poznámka č. 452 
1084
 viz poznámka č. 13 
1085
 viz poznámka č. 393 
1086
 nadepsáno dodatečně 
1087
 viz poznámka č. 12 
1088
 viz poznámka č. 8 
1089
 viz poznámka č. 30 
1090
 viz poznámka č. 122 
1091
 viz poznámka č. 4 
1092
 viz poznámka č. 544 
1093
 viz poznámka č. 602 
1094
 viz poznámka č. 822 
1095
 Hans Schmiedl – člen obce roku 1386 a vnitřní rady v letech 1401 - 1414 
1096
 viz poznámka č. 778 
1097
 viz poznámka č. 1042 
1098
 viz poznámka č. 452 
1099
 Franz Scheller – člen obce v letech 1411, 1414, 1417, 1418 a vnitřní rady v letech 1419, 1430, 1431 
1100
 viz poznámka č. 13 




166) Ite[m] desselben tags pleybt der Sigmunt Rudusch
1101
 schuldig noch czuberechen II ½ 
ss, I ss, XXVIII gr. p[ehmisch]. It[em] pleybt er noch auch schuldig awz der tuchmacher 
laden I
C
 vnd XXIX ss meisner mit den V schocken pehem, die er in aynem czedel schol 
einpringen. 
Ite[m] desselben tags hat der Niclas Freytag
1102
 auch berechent daz pfentmeister ampt daz 
vergangen iar vnd pleybt nach schuldig auf daz vorgangen iar auf daz pawmaister ampt I ½ 
C
 ss meis[ner] vnd XXXVII meisner czuberechen. 
 
167) It[em] Anno d[o]m[ini] etc. XVII
mo
 dez Freytags nach Iudica (2. 4. 1417) hat der 
Hanns Hirnloz
1103
 vnd Niclas Iunckherre
1104
 die clastewr berechent in gegenwertikeyt der 
obgeschriben aller, die pey der losung gewesen sein. 
It[em] desselben tags hat der Niclas Freytag
1105
 auch bereche[n]t daz pawmaister ampt in 
gegenwertikeyt der obschriben. 
 
168) Ite[m] dez Dinstags nach Iudica (30. 3. 1417) pleybt der Hanns Kotenplaner
1106
 
schuldig czu den pfentmaister ampt XX ss m[eissner], die hat er von dem Niclas Freytag
1107
 
eingenome[n], die hat der Freytag
1108
 berechent. Ite[m] pleybt er aber schuldig LXXX ss 
m[eissner], die hat er vom Gumerawer
1109
 eingenomen awss dem vngelde. It[em] pleybt er 
XLV guldein, die er vom Nikel Iunckhern
1110




169) Anno d[o]m[ini] XVII
mo
 etc. dez Dinstags nach Iudica (30. 3. 1417) haben wir dem 
Peter Lantwust geben XXX guldein dasselbe iar an seinem solde, der sich hat angehaben in 
den vir tagen vor in der vasten. 
 
                                                 
1101
 viz poznámka č. 13 
1102
 viz poznámka č. 544 
1103
 viz poznámka č. 12 
1104
 viz poznámka č. 8 
1105
 viz poznámka č. 544 
1106
 viz poznámka č. 822 
1107
 viz poznámka č. 544 
1108
 viz poznámka č. 544 
1109
 viz poznámka č. 4 
1110
 viz poznámka č. 8 





170) Anno d[o]m[ini] XVII
1111





 ss p[ehmisch], XXXVII ss p[ehmisch] on IIII gr. p[ehmisch], 
die hat er in der clastewr aufgehaben an golde vnd pehemischen vnd newen gr. hat 
v[er]reche[n]t. Anno XVII
o
 Mo[n]tag vor Martini (8. 11.). 
 
171) It[em] Han[n]s Kotenplaner
1113
 t[enetur] aber XXX gld awss der losung[e]. It[em] XL 
gld awss der losung[e] vmb Lutie (13. 12.). It[em] nach Aller heyligen tage (1. 11.) aber 
XXX gld. It[em] czu Katherine (25. 11.) aber XL guldein awss der losu[n]g[e]. It[em] tzu 
Margarethe (13. 7.) vom Sigmu[n]t Ruduschen
1114
 XVIII guldein. It[em] aber czum 
Sigmu[n]t Rud[usch]
1115
 czu Iacobi (25. 7.) XXX guldein. It[em] aber czum Sigmu[n]d 
Ruduschen
1116
 XX guldein. It[em] aber czum Sigmu[n]t Ruduschen
1117
 XX gld czu Egidii (1. 
9.). It[em] aber XXX gld czum Sigmu[n]t Ruduschen
1118
 czu Ruperti (27. 3.). It[em] aber 
vom Hirnloz
1119




172) Anno d[o]m[ini] etc. XVII
mo
 des Mantags nehst vor Martini (8. 11. 1417) hat der 
Niclas Gumerawer
1120
 das vngelt vnd daz gelt gen Costencz
1121
 vnd alle seine sachen, daz er 
von der stat wegen hat czuschicken, habt berechent in gegenwertikeyt des Sygmunt 
Ruduschen
1122














                                                 
1111
 nadepsáno dodatečně 
1112
 viz poznámka č. 8 
1113
 viz poznámka č. 822 
1114
 viz poznámka č. 13 
1115
 viz poznámka č. 13 
1116
 viz poznámka č. 13 
1117
 viz poznámka č. 13 
1118
 viz poznámka č. 13 
1119
 viz poznámka č. 12 
1120
 viz poznámka č. 4 
1121
 Kostnice – Bádensko - Württenbersko 
1122
 viz poznámka č. 13 
1123
 viz poznámka č. 12 
1124
 viz poznámka č. 8 
1125
 viz poznámka č. 30 
1126
 viz poznámka č. 122 
1127
 viz poznámka č. 224 
1128
 viz poznámka č. 544 



















173) It[em] desselben tags pleybt der Niclas Freytag
1135
 LXXXXIII ss m[eissner] alt, die er 
awss dem vngelde hat eingenomen vnd die hat der Niclas Gumerawer
1136
 aus in gerechent. 
It[em] te[netur] XLV ss m[eissner] on VI m[eissner] desselben tags. It[em] Anno XVII
o
 
pleybt er aber <awss der losung> <XXX gul> vom Sigmu[n]t Ruduschen
1137
 XXX guldein. 
 
174) It[em] hat der Gumerawer
1138
 desselben tags berechent I
C
 gld, die er vom Erhart 
Ruduschen
1139
 hett auffgehaben, vnd dann III
C
 guldein, die er vom Sigmunnt Ruduschen
1140
 
hett eingenomen, vnd aber II
C
 vnd XX guldein, die <ich> er vom Hirnloz
1141
 hab 
auffgehaben, vnd aber II
C
 gld, die er vom Niclas Iunckhern
1142










XLVI guldein, die der Gumerawer
1146
 vnd d[er] Freytag
1147
 auch hab[en] berechen, vnd aber 
I
M
 guldein, die er vom Heintzen im hofe hat auffgehaben, als er gen Costencz
1148
 hoch, daz 






                                                 
1129
 viz poznámka č. 737 
1130
 viz poznámka č. 822 
1131
 viz poznámka č. 393 
1132
 Hans Rudusch II. – člen obce 1411, vnitřní rady 1420 – 1430 
1133
 viz poznámka č. 18 
1134
 viz poznámka č. 452 
1135
 viz poznámka č. 544 
1136
 viz poznámka č. 4 
1137
 viz poznámka č. 13 
1138
 viz poznámka č. 4 
1139
 viz poznámka č. 11 
1140
 viz poznámka č. 13 
1141
 viz poznámka č. 12 
1142
 viz poznámka č. 8 
1143
 viz poznámka č. 8 
1144
 nadepsáno dodatečně 
1145
 viz poznámka č. 544 
1146
 viz poznámka č. 4 
1147
 viz poznámka č. 544 
1148
 Kostnice – Bádensko - Württembersko 












 des Freytags nehst nach Mathie (25. 2. 1418) hat 
der Sigmunt Rudusch
1149
 vnd Rudiger Iunckher[r]
1150
 dy losung[e] berechent, die sie daz 
vorige iar vnd auf diselbe czeit hette eingenomen, in gege[n]wertikeyt des Niclasen 
Gumerawrers
1151











 vnd Conrad Meynels
1157
 
des rates vnd Hannsen Ruduschendes Iungen
1158





 vnd Frantzen Schellers
1161
 der gemeyn. 
 
177) It[em] desselben tags hat der Sigmunt Rudusch
1162
 auch berechent alle seine 
handelunge, dy er von der stat wegen czuschicken hettt vnd eingenum[m]en hett in 
gegenwertikeyt der obgeschriben. Vnd also daz er
1163
 noch schuldig pleybt VII
C
 guldein vnd 
XXXVI gld als an golde. 
It[em] haben wir ym an eynem czedel beschriben geben, daz er besunder einfordern schol II 
½ ss an I gr. p[ehmisch]. 
It[em] Custer von Ihesnytz te[netur] fur I pfert X gld. 
It[em] Niclas Iure
1164
 te[netur] X gld von des Heintz Fischers
1165
 wegen, dy hat man im par 
dar gelihen. 
It[em] der alte Selpherre. 
 
 
                                                 
1149
 viz poznámka č. 13 
1150
 viz poznámka č. 393 
1151
 viz poznámka č. 4 
1152
 viz poznámka č. 12 
1153
 viz poznámka č. 8 
1154
 viz poznámka č. 30 
1155
 viz poznámka č. 122 
1156
 viz poznámka č. 737 
1157
 Konrad Meinl – člen obce roku 1411, vnitřní rady v letech 1414, 1417 – 1419, 1429 – 1443 a chebský 
purkmistr v letech 1442, 1443 
1158
 viz poznámka č. 1132 
1159
 viz poznámka č. 602 
1160
 viz poznámka č. 452 
1161
 viz poznámka č. 1099 
1162
 viz poznámka č. 13 
1163
 nadepsáno dodatečně 
1164
 viz poznámka č. 224 
1165
 Hans Fischer – člen obce v letech 1392, 1401, 1411 




178) It[em] desselben tags haben wir dem Franczen Iohel
1166
 auf daz new pawmaister ampt 
befelhen einczufordern vmb pferde on eynem czedel beschriben XXXVIII ½ guldein. It[em] 
so hat man im desselben tags awss der losung[e] par geben IX guldein, da man dy losung[e] 
berechent. 
 
179) It[em] Francz Iohel
1167
 te[netur] VIII ½ guldein. 
It[em] so hat im Sigmu[n]t Rudusch
1168
 geben XLV gld. 
It[em] so hat Niclas Gumerawer
1169
 auf im gerechent XLV ss meisner awss den vngelde. 
It[em] so pleybt er daz vorige iar in der Fasten awss der losunge VIIII guldein. It[em] 
te[netur] XXIII gld awss der rechnu[n]ge. 
 






 des Freytags an sand Gregorii abenden (11. 3. 
1418) haben der Hans Hirnloz
1170
 vnd Niclas Iunckher
1171
 dy clastewr berechent, dy sie 
dazselben iar vor eingenomen hetten, im gegenwertikeyt des Niclas Gumerawers
1172
, dy 























, des <C> Niclas Hirslers
1183





                                                 
1166
 viz poznámka č. 30 
1167
 viz poznámka č. 30 
1168
 viz poznámka č. 13 
1169
 viz poznámka č. 4 
1170
 viz poznámka č. 12 
1171
 viz poznámka č. 8 
1172
 viz poznámka č. 4 
1173
 viz poznámka č. 13 
1174
 viz poznámka č. 30 
1175
 viz poznámka č. 122 
1176
 viz poznámka č. 737 
1177
 viz poznámka č. 822 
1178
 viz poznámka č. 393 
1179
 viz poznámka č. 544 
1180
 viz poznámka č. 1132 
1181
 viz poznámka č. 602 
1182
 viz poznámka č. 1099 
1183
 viz poznámka č. 452 




181) It[em] desselben tags hat der Niclas Freytag
1184
 auch berechent daz pawmaister ampt in 




It[em] desselben tags hat der Erhart Rudusch
1185
 auch berechent sein leypding vnd alle seine 
handelung[e], daz er von der stat wegen tzuschicken hett. 
It[em] desselben tags pleybt der Niclas Iunckher
1186
 schuldek awss der clastewr III
C
 vnd 




182) Anno d[o]m[ini] XC[CCC] XVIII
o
 des Mantags nach sand Dyonisii tage (10. 10. 1418) 
hat der Niclas Gumerawere
1187
 berechent daz vngelt dasselbe iar vnd von dess leypdinggs 
wegen vnd alle ander handelung[e], dy er von der stat wegen gehandelt hat bis auf dysen 
hewtigen tag, in gegenwertikeyt des Niclas Iunckher[r]n
1188
















 vnd Allexen 
Kornawers
1196







 vnd Niclasen Hirslers
1200
 der gemayn. Also daz wir dem Niclas Gumerawer
1201
 
dennoch schuldig pleyben LXXXXVI ss alter meisner, die er par hat dar gelihen vnd hat 
auch berechent LXV ½ kar czinses czu Stebnytz
1202
 ,daz gelt ab v[er]kawfft ist worden. 
                                                 
1184
 viz poznámka č. 544 
Niclas nadepsáno dodatečně 
1185
 viz poznámka č. 11 
1186
 viz poznámka č. 8 
1187
 viz poznámka č. 4 
1188
 viz poznámka č. 8 
1189
 viz poznámka č. 12 
1190
 viz poznámka č. 13 
1191
 viz poznámka č. 30 
1192
 viz poznámka č. 122 
1193
 viz poznámka č. 224 
1194
 viz poznámka č. 737 
1195
 viz poznámka č. 822 
1196
 viz poznámka č. 236 
1197
 viz poznámka č. 393 
1198
 viz poznámka č. 778 
1199
 viz poznámka č. 544 
1200
 viz poznámka č. 452 
1201
 viz poznámka č. 4 
1202
 Stebnice – okr. Cheb 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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It[em] desselben tags hat Sigmunt Rudusch
1203
 berechent alle seine handelunge, dy er von 
der stat wegen hat tzuschicken gehabt pis auf diesen hewtigen tag, also daz wir im dennoch 




183) It[em] desselben tags hat der Hanns Kotenplaner
1204
 auch berechent daz pfant maister 
ampt in gegenwertikeyt der vorgeschriben, also daz wir im noch schuldig bleyben XXIII ss 
alter meisn[er]. Vnd daran hat er wider aufgehaben von dem Niclas Gumerawer
1205
 aws dem 
vngelde L ss alt[er] meisner vnd von dem Hannsen Payer
1206
 XXX guldein vnd von dem 
Niclas Iunckhern
1207
 XXVI guldein vnd vom Sigmu[n]t Ruduschen
1208
 XX guldein. 
It[em] so hat er aufgehaben von Niclas Freytagen
1209




184) No[ta] daz man der stat schuldig pleybt vnd daz man vmb dez czehenvon pfennyng hat 










 vnd XXV gld. 
It[em] Hainrich Slik
1211
 vnd Newenkircheryn LXXV gld. 
It[em] Rudolff Goltsmyt
1212
 LXXV gld. 
It[em] Erhard Iunckher
1213
 I ½ 
C
 gld. 
Holop Spitalmaist[er] Erhard Iunckher
1214
 vnd Hans Kotenplaner
1215
 LXXV guldein. 
Niclas Iunckher
1216





 IIII ½ 
C
 gld. 
                                                 
1203
 viz poznámka č. 13 
1204
 viz poznámka č. 822 
1205
 viz poznámka č. 4 
1206
 viz poznámka č. 988 
1207
 viz poznámka č. 8 
1208
 viz poznámka č. 13 
1209
 viz poznámka č. 544 
1210
 viz poznámka č. 8 
1211
 viz poznámka č. 940 
1212
 viz poznámka č. 602 
1213
 Erhard Juncker – člen vnitřní rady v letech 1431, 1433, 1435, 1441, 1442, 1444 
1214
 viz poznámka č. 1213 
1215
 viz poznámka č. 822 
1216
 viz poznámka č. 8 



















185) Anno d[o]m[ini] etc. XVIIII
o
 des Donerstags nach Gregorii
1221
 (16. 3. 1419) hat der 
Sigmu[n]t Rudusch
1222
 vnd Rudiger Iunckher[r]
1223
 berechent dy losung, die sie daz nehste 























 vnd Conrad Meynels
1234
 des rates, Hans Rudusch der Elter
1235
 vnd 
Hans Rudusch der Iunger
1236
, scheppffen, Sigmu[n]t Iunckher
1237
 vnd Niclas Hirsler
1238
 von 
der gemeyne, also daz der Sigmunt Rudusch
1239
 noch schuldig bleibt I ½ 
C
 vnd XLVIIII ss 
vnd XI gr. newer gr. vnd te[netur] LXXX guldein, die er von den Iuden hat eingenomen 
Anno d[o]m[ini] etc. im XVIIII iare Walpurgis (1. 5.). 
                                                                                                                                               
1217
 viz poznámka č. 13 
1218
 viz poznámka č. 544 
1219
 Peter Edling – chebský měšťan 
1220
 viz poznámka č. 544 
1221
 des Donerstags nach Gregorii nadepsáno dodatečně 
1222
 viz poznámka č. 13 
1223
 viz poznámka č. 393 
1224
 viz poznámka č. 12 
1225
 viz poznámka č. 8 
1226
 viz poznámka č. 30 
1227
 viz poznámka č. 4 
1228
 viz poznámka č. 122 
1229
 viz poznámka č. 737 
1230
 viz poznámka č. 940 
1231
 viz poznámka č. 822 
1232
 viz poznámka č. 236 
1233
 viz poznámka č. 544 
1234
 viz poznámka č. 1157 
1235
 viz poznámka č. 778 
1236
 viz poznámka č. 1132 
1237
 viz poznámka č. 543 
1238
 viz poznámka č. 452 
1239
 viz poznámka č. 13 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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It[em] auch hat Sigmu[n]t Rudusch
1240
 berechent LXXIIII guldein, die er vom Erhart 
Iunckhern
1241
 hat auffgehaben von des Erhart Ruduschen
1242
 wegen in gegenwertikeyt der 
obgeschriben. 
 
186) Auch haben desselben tags berechent Niclas Gumerawer
1243
 vnd Niclas Freytag
1244
 waz 




It[em] desselben tags bleybt der Niclas Freytag
1245
 schuldig XI ss newer gr. auf daz 
pawmaist[er] ampt. 
 
187) Anno d[o]m[ini] etx. XVIIII
o
 des Dinstags vor vns[e]r lyben Frawen tage 
Ann[un]ctiac[i]on[i]s (21. 3. 1419) haben der Hanns Hirnlos
1246
 vnd Niclas Iunckher[r]
1247
 
die clastewr berechent, die sie vor vmb Michahel[is] (29. 9.) hetten eingenum[m]en in 
gegenwertikeyt der vorgeschriben aller. 
It[em] daz der Niclas Iunckher[r]
1248
 dennoch schuldig pleibt vnd daz er eingenumen hat III
C
 




188) It[em] hat der Hanns Kotenplaner
1249
 desselben tags berechent daz <vngelt in ge> 
pfantmaister ampt in gegenwertikeit der vor geschriben aller, daz er dennoch schuldig bleibt. 
<auf daz newe X ss m[eissner] alte[r]> It[em] hat er von dem Gumerawer
1250
 aws dem 
vngelde auffge haben LXXII ½ ss alter meisner, die bleybt er auch czuberechen, die hat der 
                                                 
1240
 viz poznámka č. 13 
1241
 viz poznámka č. 1213 
1242
 viz poznámka č. 11 
1243
 viz poznámka č. 4 
1244
 viz poznámka č. 544 
1245
 viz poznámka č. 544 
1246
 viz poznámka č. 12 
1247
 viz poznámka č. 8 
1248
 viz poznámka č. 8 
1249
 viz poznámka č. 822 
1250
 viz poznámka č. 4 





 auf in gerechent. It[em] hat er aufgehaben aws der losung[e] XXX gld vnd 
aber XIIII guldein. 
It[em] so hat der Frantz Iohel
1252
 desselben tags auch bereche[n]t daz pawmaister ampt in 
gegenwertikeyt der vorgegeschriben aller. 
 
189) It[em] so hat auch Niclas Gumerawer
1253
 desselben tags berechent III ½ 
C
 guldein, dy 
er von purckgraff Iohansen wegen hat eingenum[m]en vnd hat auch berechent daz soltgelt 
von den, dy nicht pferde hab[e]n gehabt. 
It[em] so hat Niclas Gumerawer
1254
 auf gehaben awss der tuchmacher laden I ½ 
C
 vnd XIIII 
ss ss m[eissner] alt. 
It[em] daran bleiben wir im verschuldig I
C





190) Anno d[o]m[ini] etc. XVIIII
o
 des nehsten Mantags vor Symonis et Iude (23. 10. 1419) 
hat der Niclas Gumerawer
1255
 daz vngelt berechent ingegenwertikeyt des Niclas 
Iunckhern
1256
















 des rates, Hannsen Ruduschen des Eltern
1264
 vnd Rudiger 
Iunckhern
1265
, scheppfen, Lorenczen Helpecken
1266
 vnd Niclasen Hirslers
1267
 der gemayn 
vnd hat auch desselben tags <tzub> berechent I ½ 
C
 vnd XIIII ss alter meisner, die er aws 
der tuchmacher laden hat eingenomen. 
It[em] daz man im dennoch desselben tags schuldig bleybt XXIIII ½ ss alter meisner. 
                                                 
1251
 viz poznámka č. 4 
1252
 viz poznámka č. 30 
1253
 viz poznámka č. 4 
1254
 viz poznámka č. 4 
1255
 viz poznámka č. 4 
1256
 viz poznámka č. 8 
1257
 viz poznámka č. 12 
1258
 viz poznámka č. 13 
1259
 viz poznámka č. 30 
1260
 viz poznámka č. 122 
1261
 viz poznámka č. 236 
1262
 viz poznámka č. 544 
1263
 viz poznámka č. 822 
1264
 viz poznámka č. 778 
1265
 viz poznámka č. 393 
1266
 viz poznámka č. 18 
1267
 viz poznámka č. 452 





164) Anno etc. XVI
to




 ss p[ehmisch] auf Pfingsten 
(7. 6. 1416) czubeczalen vnd X ss dauon czu czinsen halp auf Michahelis (29. 9.) vnd halp 




175) Anno d[o]m[ini] etc. XVII
mo




 ss p[ehmisch] 
auf sand Michels tag (29. 9.) tzubeczalen vnd ye von czehen schokken ayns halp auf 







44 a) It[em] wir pleyben dem Layner
1270
 schuldig XXI ss meysn[er] am Dinstage in der 
Marter wochen (21. 3. 1402). 
It[em] wir peleiben dem Gerbelscorffer XXXV ss fur sein erbe vnd vom sein havs czu 
halden, dar an hat man im geb[e]n XII ss p[ehmisch]. 
It[em] wir haben dem von Plawen
1271






No[ta] Anno Tercio czu Letare (3. 6. 1403) 
Wir pleyben dem Fridrich Layner
1272
 an seiner rechenu[n]ge XXI schok m[eissner] vnd 
XXIIII ½ m[eissner]. 
 
                                                 
1268
 Hans Juncker – člen obce roku 1429 
1269
 viz poznámka č. 4 
1270
 viz poznámka č. 262 
1271
 Plavno - Sasko 
1272
 viz poznámka č. 254 





132) Anno d[o]m[ini] XII
mo
 wir beleiben dem Hans Pirck
1273
 LXXI ss on II gr. p[ehmisch], 
dy Erhart Rudusch
1274




 auf gehaben hab[e]n vnd dy 




No[ta] wir pleyben dem cleichen tuchscherer LXXXXV guldein r[einisch] auff den 
jarmarckt vnd nicht anders. 
It[em] wir pleyben dem Nichel Juden I
C
 guldein mynner III gr. p[ehmisch]. 
It[em] wir pleyben dem Meyster Nasse Juden LVIIgld r[einisch]. 
It[em] wir pleyben dem Moyses vnd Mayer den Juden I
C
 gld r[einisch] mynner VI gr. 
p[ehmisch]. 
It[em wir pleyben dem Slomel Juden XXX gld vnd XXVII gld r[einisch]. 
It[em] wir pleyben dem Hader XXIIII gld r[einisch]. 








 reynisch guldein 
halp auf Jacobi (25. 7.) vnd halp auf Weynachte czubeczalen, dez hat man im tawsent gld 
beczalt vnd pleyben im noch II
C
 guldein in dy messe auz der losunge II
C
 guldein in der 
Vasten Anno sexto. 




 guldein vnd LXXV gld reynisch 





                                                 
1273
 viz poznámka č. 496 
1274
 viz poznámka č. 11 
1275
 viz poznámka č. 8 
1276
 Praha - Čechy 
1277
 viz poznámka č. 224 
1278
 viz poznámka č. 11 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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guldein reinisch vnd XII ss grosser pehemisch von Lichtmesse (2. 2. 1401), dy schirest 
kom[m]et vber ein jar. 
 





guldein on X guldein r[einisch] auf Lichtmesse (2. 2. 1401), dy schirest kum[m]et, dafur 









 LXXXIII guldein auf 










 vnd XVIIII guldein auff Pfingsten (14. 5. 
1402) ie fur einen guldein XX gr. p[ehmisch]. 
It[em] wir pleiben de[r] Pechrer
1283
 C gld r[einisch] auf Pfinste[n] (14. 5. 1402) zu XX gr. 
p[ehmisch]. 




 gld fur ye den gld XXI gr. auf Pfingsten (14. 




23 a) Anno XCIX
o
 an sant Gregorius tage (12. 3. 1399) bleib man dem Hansen Hirnlosen
1285
 
an seiner rechnunge V ½ ss meisner. 
 
                                                 
1279
 Kinsberg – Hrozňatov – okres Cheb 
1280
 Kinsberg – Hrozňatov – okres Cheb 
1281
 viz poznámka č. 66 
1282
 viz poznámka č. 12 
1283
 viz poznámka č. 16 
1284
 viz poznámka č. 4 
1285
 viz poznámka č. 12 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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24 a) Anno XCIX
o
 an Aller heiligen abend (31. 10. 1399) wart die losunge daz jar berechent 
vom Cunrat Huler
1286
 vnd Niclas Junckhern
1287
, da bei sein gewesen Hans Sneider
1288
, czu 
der czeit burger. 
It[em] wir bleiben dem Niclas Gumrawer
1289
 XXVIII ss, XLVI gr. peh[misch] aller seiner 
rechnunge on den solt, den bleibt man ym auch noch schuldig vnd an pehemischen 
pfenningen V ss peh[misch]. 
T[enetur] de[r] Gumeraw[er]
1290




 Clementi (23. 11.) 
 




 gld auf die schirst Fasten 









It[em] wir bleiben dem Gumrawer
1294
 C gld auf die Vasten messe czu Franckenfurt
1295
, da 








12 a) No[ta] Anno d[o]m[ini] etc. XCVIII
o
 am Sunabend nach vns[er]s Herren Aufnart tage 
(18. 5. 1398) bleiben wir schuldig. 
No[ta] des ersten daz leipding nach czu dem vergangen sant Walpurgen tage (1. 5.) noch 
alles. 
No[ta] wir bleiben dem Gernher ein vas Alsassers, daz schanckt man margrafen Procop. 
No[ta] dem Rorer ein halp vas Alsasser, daz schanckt man dem Comrer. 
                                                 
1286
 viz poznámka č. 9 
1287
 viz poznámka č. 8 
1288
 viz poznámka č. 10 
1289
 viz poznámka č. 4 
1290
 viz poznámka č. 4 
1291
 viz poznámka č. 12 
1292
 viz poznámka č. 66 
1293
 viz poznámka č. 13 
1294
 viz poznámka č. 4 
1295
 Frankfurt - Hesensko 
1296
 viz poznámka č. 10 
Eva Hošková, Účetní kniha města Chebu 1396 – 1419  
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No[ta] dem Hanns Sneider
1297
 <vnd dem Kulm> vnd dem Podmer
1298
 vmb die Sas. 
No[ta] dem Juren
1299
 vns den Kulm. 






 vnd Hanns Hirnlos
1303
 
haben gesprochen dem Fuchs
1304
 vmb hundert reynisch guldein auf die nehsten henvest czu 
beczalen. <die> Do gibt er fur ym XVIIII gr. peh[misch], die hat der Hirnloz
1305
 eingenomen 
vnd sol sie berechen. 
Anno XCIX
o
 nach Michahelis (29. 9.) beleiben wir dem Niclas Junckhern
1306




 X ss gr. peh[misch]. 
It[em] dem Lewen XLVII Puchelperger
1308
 XLVII ss, XX gr. peh[misch] vnd I pfert. 
 
s. 93 




 guldein in der Vasten messe czu Franckenfurt
1310
 
beczalen, dar vber hat er der stat brif. 




 gld in der selben messe. 
It[em] dem Hansen Hirnloz
1312
 XLI ss p[ehmisch] vnd XX gr., die hat der Erhart 
Rudusch
1313
 von ym aufgehaben vnd hat die berechent. 
It[em] dem Rudiger gelt sind XI marck silbers on I virding fur ie die marck VI gld on I ort. 
It[em] der Erhard Rudusch
1314
 hat geben IIII
C
 gld am leipdinge gein Nuremberg
1315
 dez jar 
XCVII
o






 am Donerstage vor Oculi (7. 3. 1398) 
                                                 
1297
 viz poznámka č. 10 
1298
 viz poznámka č. 433 
1299
 viz poznámka č. 5 
1300
 viz poznámka č. 10 
1301
 viz poznámka č. 8 
1302
 viz poznámka č. 11 
1303
 viz poznámka č. 12 
1304
 viz poznámka č. 59 
1305
 viz poznámka č. 12 
1306
 viz poznámka č. 8 
1307
 viz poznámka č. 15 
1308
 Leb Pichelberger – člen vnitřní rady v letech 1384, 1385, 1387 - 1391 
1309
 viz poznámka č. 11 
1310
 Frankfurt - Hesensko 
1311
 viz poznámka č. 9 
1312
 viz poznámka č. 12 
1313
 viz poznámka č. 11 
1314
 viz poznámka č. 11 
1315
 Norimberk - Bavorsko 
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XXXVI vngerischen guldein czu beczalen auf den nehst czukomenden sant Merteins tag (11. 
11.), ob er vns ein virteil jars vor monet mant er vns aber nicht vnd ob wir ez auch lenger 
wellen lazsen besten, so sol die beczalunge aber besten vncz auf sant Merteins tag (11. 11.) 
vnd suln im dar auf geb[e]n alle jar von X guldein ein guldein, dar vber hat er vns[e]r stat 
brif mit der stat grozs[e]m insigel. It[em] Hanns Pechrer
1317
 sol beczalen fur die stat dem 
<Pechre> Perckflegel VIII
C




9 a) It[em] wir bleiben schuldig tausent schok grosschen peh[misch], die man dem kunig hat 
geben. I. 




 guldein, die sein im beczalt on XIII 
½ ss p[ehmisch]. 
It[em] dem Hochkirchen III
C
 guldein. 
It[em] dem Schaufler II
C
 guldein. 
It[em] dem Matel Honiger
1319
 bleibet man schuldig XV guldein. 


















10 a) It[em] dem Hansen Smide
1325




 gld in der messe als vor vnd dar 
czu hat er gesprochen vmb IIII
C
 gld vng[erisch] dem Perckflegel vnd waz er noch mer vom 
Perckflegel auf hebet, daz sol er noch berechen vnd fur daz selbe gelt hat er einen brif vom 
dem Hansen Hirnlosen
1327
, dem Hansen Sneyder
1328
, dem Erhard Ruduschen
1329
 vnd dem 
                                                 
1316
 Kadaň – okr. Chomutov 
1317
 viz poznámka č. 16 
1318
 viz poznámka č. 9 
1319
 viz poznámka č. 14 
Honiger nadepsáno dodatečně 
1320
 viz poznámka č. 267 
1321
 Frankfurt - Hesensko 
1322
 viz poznámka č. 59 
1323
 viz poznámka č. 267 
1324
 Frankfurt - Hesensko 
1325
 viz poznámka č. 267 
1326
 viz poznámka č. 59 
1327
 viz poznámka č. 12 
1328
 viz poznámka č. 10 







 guldein, den sie im haben geben von der stat wegen, 












 am nehsten Freytag vor Symonis et Jude (26. 



























, die waren von der 



















 no[ta], das hernach geschriben ist, das sey wir 
schuldig nach Michaelis (29. 9.). 




 guldein reinisch <vnd L ss meysn[er]> vnd 
beleiben ym auch IIII
C
 guldein rey[nisch]. Su[mm]a II
M
 gld, do uon gibt man im alle iar II
C
 
                                                                                                                                               
1329
 viz poznámka č. 11 
1330
 viz poznámka č. 27 
1331
 viz poznámka č. 5 
1332
 viz poznámka č. 6 
1333
 viz poznámka č. 7 
1334
 viz poznámka č. 10 
1335
 viz poznámka č. 11 
1336
 viz poznámka č. 4 
1337
 viz poznámka č. 27 
1338
 viz poznámka č. 32 
1339
 viz poznámka č. 59 
1340
 viz poznámka č. 122 
1341
 viz poznámka č. 17 
1342
 viz poznámka č. 18 
1343
 viz poznámka č. 8 
1344
 viz poznámka č. 9 
1345
 viz poznámka č. 14 
1346
 Plavno - Sasko 
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gld ye C gld auf sant Walpurg[is] vnd C gld auf sant Michaels tag vnd darumb hat er vns[er] 
stat brife mit dem grozsen insigel, dar an haben wir becalt IIII
C
 guldein haubtgeltz vnd dem 
tzins, dez dar auf garigen waz noch bleiben wir ym XVI
C
 guldein, darumb hat er vns[e]r stat 
brif. 
Item wir beleiben dem Niclas Fuchs
1347
 C ss, XXXIII ss gr. p[ehmisch]. 




 guldein vnd LXXIIII guldein zu 
beczalen zu Franckenfurt
1349
 in d[er] nehsten Vaste[n]mozz rey[nisch], da fur ist selp schol 
vnd purg von vns[er]n wegen Erhart Rudusch
1350
 vnd Niclas Iunckherr
1351
, des sie vns[er]n 
brief hab[e]n mit dem grossem sigel. 




 guldein rey[nisch] zu XX gr. 
Item wir beleib[e]n dem Peter Sthüssen ½ tuch von Brüchssel. 
  
                                                 
1347
 viz poznámka č. 59 
1348
 viz poznámka č. 4 
1349
 Frankfurt - Hesensko 
1350
 viz poznámka č. 11 
1351
 viz poznámka č. 8 
1352
 viz poznámka č. 27 
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Smíšený osobní a místní rejstřík 
 
 
Baier Hans 65, 80 
Becherer Hans  přídeští, 7, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 
31, 32, 33, 35, 38, 43, 45, 47, 50, 54, 90, 93 
Bodmer Niklas 28, 29, 30, 33, 43, 45, 47, 48, 54, 92 
Brüchssel 96 
Cleichen tuchscherer 89 
Clopffer Conrat viz Klopfer Konrad 
Cloppfer Conrad viz Klopfer Konrad 
Cloppfer Conrat viz Klopfer Konrad 
Comrer 92 
Cornawer Alexius viz Kornauer Alexi 
Costencz viz Kostnice 
Crasine 39 
Czigler Conrat 61 
Czigler Mathes 71 
Czykker 39 
Dellniczer Nikel viz Dölnitzer Niklas 
Delnytzer Nikel viz Dölnitzer Niklas 
Dölnitzer Niklas 6, 32, 39, 42 
Eber 14 
Edling Peter 81 
Edlung 13 
Elbel Simon 6 
Engelhart 22, 26 
Falczner 63 
Fischer Hans 76 
Fönkel Konrad 9 
Forster Erhart 59 
Franckenfurt viz Frankfurt   
Franckengrüner Albrecht  1, 4, 9, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 
58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 94, 95, 96 
Franckengruner Albrecht viz Franckengrüner Albrecht 
Frankfurt (Hesensko) 7, 91, 93, 94, 96 
Freitag Niclas viz Freitag Niklas 
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Freitag Nickel viz Freitag Niklas 
Freitag Niklas  35, 43, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 
65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 86 
Freytag Niclas viz Freitag Niklas 
Freytag Niklas viz Freitag Niklas 
Freytag Nikel viz Freitag Niklas 
Fuchs Niclas viz Fuchs Niklas 
Fuchs Niklas 4, 9, 10, 11, 17, 20, 23, 24, 25, 41, 92, 94, 95, 96 
Fuchs Nikel viz Fuchs Niklas 
Gerbelscorffer 88 
Gernher 92 
Goldschmied Konrad 24 
Goldschmied Rudel 38, 46, 50, 69, 72, 76, 77, 81 
Goldsmid Rudiger viz Goldschmied Rudel 
Goltsmyd Rudolff viz Goldschmied Rudel 
Goltsmyt Rudolff viz Goldschmied Rudel 
Gomerawer Niclas viz Gumerauer Niclas 
Gumerauer Niclas viz Gumerauer Niklas 
Gumerauer Niklas  přídeští, 2, 4, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 
26, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 
68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 85, 86, 
87, 90, 91, 95, 96 
Gumerawer Niclas viz Gumerauer Niklas 
Gumrawer Niclas viz Gumerauer Niklas 
Gumrawer Nikel viz Gumerauer Niklas 
Hader 89 
Heckel Hans přídeští, 4, 9, 11, 13, 95 
Heckel Hanns viz Heckel Hans 
Heckel Michel 14, 26 
Heckl Hans viz Heckel Hans 
Helpeck Lorencz viz Helpeck Lorenz 
Helpeck Lorentz viz Helpeck Lorenz 
Helpeck Lorenz přídeští, 9, 11, 16, 17, 20, 24, 26, 29, 30, 36, 41, 
43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 58, 59, 62, 64, 
65, 66, 71, 72, 75, 86, 95 
Hirnlos Hans přídeští, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 53, 54, 
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55, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 79, 83, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 94 
Hirnlos Hanns viz Hirnlos Hans 
Hirnloz Hans viz Hirnlos Hans 
Hirnloz Hanns viz Hirnlos Hans 
Hirnloz Hans viz Hirnlos Hans 
Hirlsler Niclas viz Hirsler Niklas 
Hirsler Nikel viz Hirsler Niklas 
Hirsler Niklas 29, 30, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 66, 69, 71, 
72, 75, 76, 77, 79, 83, 86 
Hirzler viz Hirsler Niklas 
Hochkirchen 94 
Holop, správce špitálu 81 
Hongar Matel viz Höniger Mathes 
Honigar Matel viz Höniger Mathes 
Honiger Matel viz Höniger Mathes 
Honiger Mathel viz Höniger Mathes 
Höniger Matel viz Höniger Mathes 
Höniger Mathes přídeští, 4, 6, 17, 20, 35, 44, 45, 47, 53, 94, 95 
Honyger Matel viz Höniger Mathes 
Hrozňatov (okr. Cheb) 30, 33, 41, 90 
Hübner Konrad 32 
Huler Cunrat viz Huler Konrad 
Huler Chunrad viz Huler Konrad 
Huler Chunrat viz Huler Konrad 
Huler Konrad  přídeští, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 26, 29, 71, 91, 93, 94, 95 
Huler Kunrat viz Huler Konrad 
Huller Conrad viz Huler Konrad 
Iohanes, purkrabí viz Johanes, purkrabí 
Iohel Francz viz Jöhel Franz 
Iöhel Francz viz Jöhel Franz 
Iohel Frantz viz Jöhel Franz 
Iunckher Erhard viz Juncker Erhard 
Iunckher Erhart viz Juncker Erhard 
Iunckher Niclas viz Juncker Niklas 
Iunckher Niclaz viz Juncker Niklas 
Iunckher Nikel viz Juncker Niklas 
Iunckher Rudiger viz Juncker Rüdeger 
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Iunckher Sigmunt viz Juncker Siegmund 
Iunckhere Niclas viz Juncker Niklas 
Iunckhere Rudiger viz Juncker Rüdeger 
Iunckherr Niclas viz Juncker Niklas 
Iunckherr Rüdiger viz Juncker Rüdiger 
Iunckherre Niclas viz Juncker Niklas 
Iunckherre Rudel viz Juncker Rüdeger 
Iunckherre Rudiger viz Juncker Rüdeger 
Iunckherre Sigmund viz Juncker Siegmund 
Iunckherre Sigmunt viz Juncker Siegmund 
Iur Ludweig viz Jur Ludwig 
Iur Ludwig viz Jur Ludwig 
Iur Nickel viz Jur Niklas 
Iur Niclas viz Jur Niklas 
Iur Nikel viz Jur Niklas 
Iure Niclas viz Jur Niklas 
Johann, hofmistr 34 
Johanes, purkrabí 68, 85 
Johel Francz viz Jöhel Franz 
Jöhel Frantz viz Jöhel Franz 
Jöhel Franz 1, 9, 23, 30, 38, 44, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 58, 59, 
62, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 83, 85, 86 
Juncker Erhard 81, 83 
Juncker Hans 87 
Juncker Niklas přídeští, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 50, 53, 54, 56, 
58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 88, 91, 92, 
95, 96 
Juncker Rüdeger 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 
66, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 83, 86 
Juncker Siegmund 35, 41, 54, 70, 83 
Junckher Nickel viz Juncker Niklas 
Junckher Niclas viz Juncker Niklas 
Junckher Rudiger viz Juncker Rüdeger 
Junckherr Rudel viz Juncker Rüdeger 
Junckherre Niclas viz Juncker Niklas 
Junckherre Nikel viz Juncker Niklas 
Junckherre Rudiger viz Juncker Rüdeger 
Junckherre Sigmunt viz Juncker Siegmund 
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Jur Ludweig viz Jur Ludwig 
Jur Ludwig přídeští, 9, 11, 13, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 92, 95 
Jur Niclas viz Jur Niklas 
Jur Nikel viz Jur Niklas 
Jur Niklas 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 
38, 43, 44, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 64, 75, 
76, 79, 89 
Jure Niclas viz Jur Niklas 
Jure Nikel viz Jur Niklas 
Kadaň (okr. Chomutov) 93 
Kaden viz Kadaň 
Keilhau 15 
Kinsperg viz Hrozňatov  
Kinsperk viz Hrozňatov 
Klopfer Cunrat viz Klopfer Konrad 
Klopfer Konrad 9, 13, 16, 17, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 
42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 
60, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 
83, 86, 95 
Klopfer Kunrad viz Klopfer Konrad 
Klopffer viz Klopfer Konrad 
Kloppfer Conrad viz Klopfer Konrad 
Kloppfer Conradt viz Klopfer Konrad 
Kloppfer Conrat viz Klopfer Konrad 
Kloppfer Cunrat viz Klopfer Konrad 
Kloppfer Chunrad viz Klopfer Konrad 
Kloppfer Kunrat viz Klopfer Konrad 
Kloppffer Conrad viz Klopfer Konrad 
Kloppffer Conrat viz Klopfer Konrad 
Knochabicz viz Knochawitz 
Knochawitz 11, 18 
Kolberg 54, 59, 67 
Kolditz Jakob 12 
Kolperg viz Kolberg 
Korb Peter 12 
Kornauer Alexi  17, 23, 24, 26, 33, 35, 36, 41, 44, 48, 53, 54, 55, 
58, 62, 65, 69, 79, 83, 86 
Kornauer Hans 1, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 
30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 47, 95 
Kornawer Allex viz Kornauer Alexi 
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Kornawer Allexius viz Kornauer Alexi 
Kornawer Lex viz Kornauer Alexi 
Kornawer Lexius viz Kornauer Alexi 
Kornawer Hans viz Kornauer Hans 
Kornawer Hanz viz Kornauer Hans 
Kornawer Hanns viz Kornauer Hans 
Kostnice (Bádensko–Württenbersko) 75 
Kotenplaner Hans viz Kuttenplaner Hans 
Kotenplaner Hanns viz Kuttenplaner Hans 
Kotenplanerin 3, 6 
Kramer Hans 13 
Kramer Wernel 7 
Kulm 92 
Kuttenplaner Hans  54, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 
74, 75, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 86 
Lainer Fridrich viz Layner Friedrich 
Langhans Albrecht 2 
Lantwust Peter 74 
Layner Fridrich viz Layner Friedrich 
Layner Fridreich viz Layner Friedrich 
Layner Friedrich 19, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 
44, 47, 48, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 64, 65, 
66, 69, 72, 88 
Leynner Friderich viz Layner Friedrich 
Mayer, Žid 89 
Meinl Konrad 76, 83 
Meynel Conrad viz Meinl Konrad 
Morrynge Nikel viz Murring Nickel 
Moyses, Žid 89 
Mulbach viz Mullbach 
Mullbach 34, 37 
Mulner Künczel 52 
Murring Nickel 57, 59 
Narr Heincz 57 
Nasse, Žid 89 
Neukircher Konrad přídeští, 12, 32, 34, 59, 69, 71, 92 
Newekircheryn 81 
Newenkircher Conrad viz Neukircher Konrad 
Newenkircher Conrat viz Neukircher Konrad 
Newenkircher Chunrad viz Neukircher Konrad 
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Newkircher Cunrat viz Neukircher Konrad 
Nichel, Žid 89 
Norimberk (Bavorsko) 1, 11, 15, 18, 24, 34, 93 
Nuremberg viz Norimberk 
Nurenberg viz Norimberk 
Nurnberg viz Norimberk 
Paul 10 
Payer Hans viz Baier Hans 
Payer Hanns viz Baier Hans 
Peczel Francz 17 
Pecherer Hans viz Becherer Hans 
Pecherer Hanns viz Becherer Hans 
Pechrer Hans viz Becherer Hans 
Pechrer Hanns viz Becherer Hans 
Perckflegel Peczolt 14, 20, 93, 94 
Pichelberger Bernhard 69, 70, 72 
Pichelberger Engelhard 5, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 
45, 90, 91 
Pichelberger Konrad 3, 14 
Pichelberger Leb 92 
Pichelberger Michel   47, 53, 54, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 75, 
76, 77, 79, 83 
Pirck Hans viz von Pirck Hans 
Pirckel Nikel viz Pürckl Niklas 
Pirer 7 
Plavno (Sasko) 3, 88, 96 
Plawen viz Plavno 
Podemer viz Bodmer Niklas 
Podmer Niclas viz Bodmer Niklas 
Podmer Nikel viz Bodmer Niklas 
Possek, hejtman 50 
Prag viz Praha 
Prage viz Praha 
Praha (Česká republika) 8, 88 
Procop, markrabí 92 
Puchelperger Bernhard viz Pichelberger Bernhard 
Puchelperger Bernhart viz Pichelberger Bernhard 
Puchelperger Cunrat viz Pichelberger Konrad 
Püchelperger Pernhart viz Pichelberger Bernhard 
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Puchelperger Engelhard viz Pichelberger Engelhard 
Puchelperger Engelhart viz Pichelberger Engelhard 
Puchelperger Michel viz Pichelberger Michel 
Püchelperger Michel viz Pichelberger Michel 
Pucherperger Engelhart viz Pichelberger Engelhard 
Purckel Niclas viz Pürckl Niklas 
Purckel Nikel viz Pürckl Niklas 
Pürckl Niklas přídeští, 4, 9, 10, 11, 95 
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Rabersrewter Peter viz Rebensrewter Peter 
Raymar Hanns 66 
Rebensrewter Peter 64, 69 
Redwicz viz Redwitz 
Redwitz an der Rodach (Bavorsko) 7, 16, 27 
Rohrer Franz 13, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 
Rorer Francz viz Rohrer Franz 
Rorer Frantz viz Rohrer Franz 
Rorer Peter 89, 90, 92 
Rospeck Hans 6 
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Rudusch Erhardt viz Rudusch Erhard 
Rudusch Erhart viz Rudusch Erhard 
Rudusch Hans 50, 56, 62, 64, 66, 69, 72, 79, 83, 86 
Rudusch Hans II. 75, 76, 77, 83 
Rudusch Hanns viz Rudusch Hans 
Rudusch Hanns viz Rudusch Hans II. 
Rudusch Siegmund přídeští, 4, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 29, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 
86, 91 
Rudusch Sigemunt viz Rudusch Siegmund 
Rudusch Sigmund viz Rudusch Siegmund 
Rudusch Sigmunt viz Rudusch Siegmund 
Rudusch Sygmund viz Rudusch Siegmund 
Rudusch Sygmunt viz Rudusch Siegmund 







Scheller Francz viz Scheller Franz 
Scheller Frantz viz Scheller Franz 
Scheller Franz 72, 76, 77 
Scherer Rüdel 30 
Schidtel 2 
Schlick Heinrich 62, 69, 70, 71, 72, 81, 83 
Schmied Hans  20, 26, 28, 38, 41, 43, 44, 46, 50, 53, 55, 56, 58, 
59, 94 
Schmiedl Hans 72 
Schneider Hans přídeští, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 
25, 26, 29, 30, 35, 36, 41, 43, 91, 92, 94, 95 
Schuczen 18 
Scromdur Omerni Hans 20 
Simon Hancko 2, 10 
Slick Hainrich viz Schlick Heinrich 
Slick Heinrich viz Schlick Heinrich 
Slick Heynrich viz Schlick Heinrich 
Slik Hainrich viz Schlick Heinrich 
Slik Heinrich viz Schlick Heinrich 
Slik Heynrich viz Schlick Heinrich 
Slomel, Žid 89 
Smid Hans viz Schmied Hans 
Smid Hanz viz Schmied Hans 
Smide Hans viz Schmied Hans 
Smit Hans viz Schmied Hans 
Smyd Hans viz Schmied Hans 
Smyd Hanns viz Schmied Hans 
Smyt Hans viz Schmied Hans 
Smyt Hanns viz Schmied Hans 
Sneider Hans viz Schneider Hans 
Sneider Hanns viz Schneider Hans 
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Sneyder Hans viz Schneider Hans 
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Söldner Niklas 32 
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Sporer Hans 4, 9, 10, 13, 17, 19, 22, 35, 36, 56, 58 
Sporer Hanns viz Sporer Hans 
Sprunck Dietel viz Sprung Dietrich 
Sprunck Ditel viz Sprung Dietrich 
Sprunck Ditrich viz Spurng Dietrich 
Sprung Dietrich přídeští, 13, 95 
Stebnice (okr. Cheb) 79 
Stebnytz viz Stebnice 
Sterckel Niklas 7 
Stromoyr 11 
Sthüssen Peter 96 
Suntz Heinrich 10 
Susse Heinrich 38 
Swannberg 34 
Symon Hancko viz Simon Hancko 
Tachawe viz Tachov 
Tachov (okr. Tachov) 11 
Teufel Francz 17 
Ticzschel 14 
Tuchscherer Hans 19 
Tuchscherer Rudel 36 
Türler 14 
Unczer Albrecht 26 
vom Hofe Koppel 6 
vom Perge Nikel 27 
vom Riem Hans viz von Riehm Hans 
vom Riem Hanns viz von Riehm Hans 
vom Ryem Hanns viz von Riehm Hans 
vom Rym Hanz viz von Riehm Hans 
vom Rymen Hans viz von Riehm Hans 
von Haslau Nikel 64 
von Ihesnytz Custer 76 
von Jomen Ticzsch 6 
von Pirk Hans 32, 88 
von Pirk Hanns viz von Pirk Hans 
von Pirn Ulrich 15, 32 
von Riehm Hans 9, 11, 16, 20, 26 
von Tettaw Conrat 60 
Waldsassen (Bavorsko) 65 
Wernlein 11 




Wumsam viz Wunsam 
Wunsam 15, 30, 31 
  





Chebský region se pro svou bohatou historii těší zájmu mnoha badatelů. Zásadní význam 
pro rozvoj města Chebu měla strategická poloha na pomezí Čech a Říše a také to, že tudy 
vedla důležitá obchodní cesta z Norimberka do Prahy. Toho využili říšští panovníci, kteří si 
zde vybudovali sídlo. Opakovaně se zde konaly říšské sněmy a Cheb dosáhl statutu 
svobodného říšského města. I když se Cheb nakonec dostal do trvalé zástavy českému 
panovníkovi, ukázalo se to být pro město prospěšné k vytvoření příznivých podmínek pro 
rodící se městský stát. Tak na našem území vznikl velmi specifický útvar, který ani 
v sousední Říši, ani mezi ostatními tzv. městskými státy neměl obdoby. Tyto ojedinělé 
chebské poměry přinášela dlouhodobá spolupráce města a lucemburských panovníků, která 
vyústila ve faktické předání teritoriálních pravomocí městu. Město začalo mocensky ovládat 
celou oblast a postupně vytlačovat z rozhodujících míst chebskou ministerialitu. Bylo pod 
pevnou panovnickou ochranou a díky příjmům z obchodního a řemeslného podnikání 
vzkvétalo. Nástupem Karla IV. k moci se vztahy ještě více upevňují. Zesílení pozice 
panovníka přinášela městu zároveň další výhody v podobě privilegií a větších práv. Po 
polovině 14. století město soustředilo ve svých rukou veškerou moc ve zbylém Chebsku a na 
rozdíl od ostatních mocenských složek jako šlechta a církev mělo výraznou převahu, že 
přestalo být jimi omezováno. 
Cheb si stačil vybudovat účinnou, fungující vnitřně strukturovanou vládu. Měl vlastní 
justici, disponoval ozbrojenými silami a sestavil výkonný úřednický aparát i mechanismy 
vlastního hospodářského života, včetně zahraničního obchodu. 
V čele stála tzv. velká městská rada, která se skládala ze tří částí, a to vnitřní rady, dále 
soudu a obce, jakéhosi parlamentu, z jehož řad se volily druhé dva vyšší orgány, které se 
každoroční volbou obnovovaly. Skutečnými vládci státu však byly nejmocnější patricijské 
rody, které si mezi sebou dělily nejdůležitější úřady a funkce a málokdy mezi sebe pustily 
nového člověka. 
Městské záležitosti obstarávala pod dohledem rady městská kancelář. Jejím 
nejdůležitějším a zprvu i jediným placeným úředníkem byl městský písař. Kolem něho se 
začala teprve budovat dnešní městská administrativa a městská kancelář se rozrostla o další 
pracovníky. Koncem 14. století vzrostla písemná agenda natolik, že bylo nutné zavést celé 
nové řady knih, neboť do 1. poloviny 14. století se úřední agenda odbývala formou 
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jednotlivých listin a listů. Nejstarší dochované úřední knihy pocházejí z poloviny 14. století. 
Vůbec nejstarší soudní kniha Achtbuch obsahuje zápisy od roku 1310. 
Nejstarší dochovaná městská kniha je kniha statutů, založená roku 1352. Je obsahově 
smíšená a psaná na pergamenových listech. Byly v ní shromážděny různá nařízení rady, 
zákony a opisy listin, ale také finanční a další zápisy ovšem bez jakéhokoliv uspořádání. To 
svědčí o tom, že městská kancelář v té době byla sice již funkční, ale ne příliš organizovaná. 
Finanční zápisy nebyly vedeny samostatně a systematicky. Až koncem 14. století se objevují 
chebské finanční knihy, což svědčí o stabilizaci a pevnější kontrole finanční správy. 
V roce 1390 byly zavedené rejstříky pro výběr městské berně tzv. Losungsbücher a 
v roce 1392 pak rejstříky pro výběr zemské berně z kopyt tzv. Klosteuerbücher. V roce 1395 
se zavádějí pomocné velké a malé účetní rejstříky ke knihám výdajů. Hlavní účetní knihy 
tzv. Hauptrechnungsbücher začínají roku 1396. Ve Státním okresním archivu Cheb jsou 
uloženy dvě hlavní účetní knihy města Chebu. První zachycuje období let 1396 – 1419 a 
druhá období let 1419 – 1542. Cílem mé práce je kritická edice první hlavní účetní knihy. 
Na konci 14. století ještě nevznikla jednotná finanční správa nebo centrální městská 
pokladna. Základ centrální evidence poskytovala alespoň od roku 1396 hlavní účetní kniha. 
Jednotlivé položky se vedly i nadále pouze formálně a personálně odděleně. Správci zemské 
i městské berně, zpravidla se jednalo o 2 – 3 osoby, si vedli své zvláštní účetnictví, rovněž 
správci příjmů ze spotřební daně – ungeltu, stavebního a zástavního úřadu (po 1 osobě). 
Z dílčích městských příjmů se přímo hradila vydání města. 
Tito správci byli každoročně voleni, obvykle opakovaně a vyúčtování skládali před 
purkmistrem, radou a zástupci obce. Hlavní účetní kniha podává přehled těchto vyúčtování. 
Zápisy v ní jsou nepravidelné, v různých termínech a časových odstupech. U každého zápisu 
je datum a jméno správce, který vyúčtování provedl. U vyúčtování městských příjmů, jako 
jsou zemská berně, městská berně a spotřební daně čili tzv. ungeltu nejsou zaznamenány 
peněžní částky. Jsou uvedena jména správců jednotlivých městských příjmů a částky, které 
převedli nebo dluží, a jména příjemců. Rovněž jestli částka byla vyúčtována, nebo se ještě 
část dluží, případně přebývá a bude ještě účtována. 
Platba byla uváděna v rýnských zlatých, ale používaly se i míšeňské a české groše a 
uherské zlaté. Ve čtyřech zápisech je platba uvedena ve zlatých „Metzsch“. Ne všechny 
údaje v berních knihách týkající se zemské berně se shodují se zápisy v hlavní účetní knize. 
Podle berních rejstříků (originály, opisy, čistopisy) se zemská berně pravděpodobně 
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nevybírala v roce 1396, 1398, 1400, 1407 a 1415
1
, i když vyúčtování v hlavní účetní knize 
kromě roku 1400 bylo provedeno. 
Mohlo se také jednat o vyúčtování zůstatku na účtě. Zemská berně představovala způsob, 
jakým byly v panovníkově zájmu zvyšovány městské příjmy. Berni sice vybíralo město, ale 
to bylo panovníkovým nástrojem, neboť výtěžek putoval z větší části k panovníkovi. 
Na zápisech první hlavní účetní knihy města Chebu se podílelo pravděpodobně 9 písařů. 
Je psána na papíru opatřeném filigránem představující zvon, který většinou směřuje srdcem 
dolů. Podobný filigrán se také vyskytuje v Klosteuerbuch z roku 1401 a částečně i 
v Losungsbuch z roku 1401, kde se také objevuje i filigrán v podobě volské hlavy. Volská 
hlava se vyskytuje i v ostatních knihách, které byly použity pro srovnání. Jedinou výjimku 
tvoří Klosteuerbuch z roku 1408, kde se kromě volské hlavy vyskytuje také filigrán 
v podobě rohu. 
V 1. polovině 15. století městská správa prodělává velké organizační změny. Roku 1441 
byla finanční správa sjednocena a každým rokem byli voleni čtyři radní, zodpovědní za 
veškeré městské příjmy a výdaje. Účetní uzávěrky předkládali pravidelně v červenci nebo 
srpnu. V průběhu 2. poloviny 15. století se městská správa stabilizovala a byla 
reprezentována třemi hlavními kancelářemi, a to písařskou, daňovou a soudní síní. Ty byly 
doplněny dalšími speciálními úřady pro stavební záležitosti, mincovnictví, lesnictví, 
městského lékaře apod. 
Od většiny chebských městských úřadů z přelomu 14. a 15. století nemáme dochované 
písemné prameny, které by mohly charakterizovat jejich činnost. Výjimku tvoří finanční 
knihy týkající se zemské a městské berně, které se dochovaly v celých řadách. Záznam o 
příjmech z berní potvrzuje i hlavní účetní kniha. O fungování stavebního a zástavního úřadu 
se dozvídáme rovněž prostřednictvím první hlavní účetní knihy, neboť zejména o zástavním 
úřadu nelze v jiných pramenech nic dohledat. 
Chebská hlavní účetní kniha je významným historickým pramenem, který doplňuje další 
finanční knihy rozsáhlého chebského regionu v pozdním středověku. Přináší obraz nejen 
ekonomického vývoje, ale i o činnosti městské správy v této historicky zajímavé oblasti 
v době vlády Lucemburků. 
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